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njez mil proyectos para salvar 
Cutwu Es verdad que para per-
j ría no se necesitaron tantos. 
Diez meses estudiando la crisis, 
caando al final todos creíamos 
^ nos ganábamos el suspenso, 
í^m resulta que lo que se sus-
oenílc son los exámenes. 
¿por <iué?—dirán ustedes. 
pues porque no hay tal crisis. 
Y si la hay es ficticia. 
ĵ azon tenía Regino: 
íjAquí no ha pasado nada! 
« « « 
"f^deito. 
Por Coba nunca pasa nada. 
Plagiando a un gran crítico es-
pañol, nos es lícito el decir que 
es Cuba la que pasa por todo. 
Afortunadamente las cosas por 
que pasa Cuba son tan enor-
jnes, que lo hace con relativa fa-
xüklacL 
J^tuttí. contenti, 
^oripsor,, no ganamos en expe-
porque! eri punto a pasar no 
pasan por ella ni los años. 
Ustedes dirán que no se puede 
üedr lo mismo de los banqueros 
jr hombres de negocios que pasa-
pan por Cuba, 
X nosotros decimos que sí, por-
que esos no pasaron por Cuba, 
Eso§: la traspasaron. 
Quedamos, pues» en que no hay 
Entonces ¿qué es lo que hay? 
¿Dinero? ¡Dios lo dé! 
¿Créditos? ¡Dios nos libre! No 
se cobran. 
Ahora sí que estamos apañados. 
Porque hasta ahora, al menos, 
había crisis. 
Y ya ni eso. 
^ ^ ^ 
"La crisis es ficticia.̂ " 
La frase es de un senador. 
Si hubiese añadido. . . para 
nosotros, lo habríamos entendido. 
Los inmigrantes se van. 
Ya suman veinte mil los que han 
cogido la boca del Morro, que 
es la única boca, en Cuba, que no 
pide nada. 
Y ¿ustedes saben por qué se 
van? 
Porque se ha averiguado que 
no hay crisis. 
En cuanto se averigüe lo con-
trario ustedes verán cómo 
quedan. 
se 
La lechada del Ayuntamiento 
ha llamado la atención del inge-
nioso Acebal. 
Dice que veinte mil dol lars son 
muchos dol lars para pintar un edi-
ficio. 
I Afán de censurar y de criticar 
que nos come! 
Nosotros la encontraríamos re-
lativamente barata si se tratara de 
darla por fuera y por dentro. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L G O B I E R N O S I G U E M U D O 
Si tanta indignación le ha produ-
cido la lectura de' ese papelucho ¿por 
qué lo compró? En el pecado ha lle-
vado usted la penitencia. Y cuanto a 
los libelistas, seres degenerados y ca-
paces de todo género de infamias, no 
seré yo ciertamente quien los eleve 
hasta m i tr ibuna n i quien descienda 
hasta el fango en que por su impo-
tencia se revuelcan esos miserables. 
No puedo contestar a cuantos me 
escriben demostrando el sentimiento 
que les ha causado lo ocurrido en 
Marruecos. En las columnas del pe-
riódico no puede ser porque son ne-
cesarias para otra cosa, y particular-
mente no tengo t i e m p o . . . n i secre-
tario. 
De todos modos, es una gran sa-
tisfacción para mí el saber que son 
muchos los que se interesan por los 
asuntos de España . 
Las noticias de Marruecos eran 
hasta ayer tarde tan confusas y con-
tradictorias como las del primer día. 
E l general Navarro, b a r ó n de Casa 
Davalillos, que el primer día lo si-
tuaron los cables en Sidl-Dris, lo tras-
ladaron al día siguiente a Nador, 
que está en el lado opuesto, y ayer 
dicen que es tá resistiendo en Tis tu t in 
el vigoroso ataque de los moros, si-
tuado este ú l t imo punto en el ferroca-
r r i l de Zeluan a Chevica, casi inme-
diato a este ú l t imo poblado. 
La confusión obedece al silencio 
del Ministerio de la Guerra, en pug-
na con el espír i tu informativo de pe-
riodistas y corresponsales cablegrá-
ficos, ávidos de noticias que hacen 
circular basadas en cualquier rumor. 
No obstante, la impres ión general 
es que la s i tuación mejora, aunque 
no damos gran crédi to a un mejora-
miento que no vemos por ninguna 
parte, desde el momento en que se 
sigue combatiendo en Zeluan y en 
Nador, casi a las puertas de Melil la 
y que hasta ayer, según los cables, 
no se recuperó Monte Alayon, frente 
á Sidi Ahmet el Hach y en la parte 
de Mar Chica más cercana a la plaza. 
La s i tuación, por lo tanto, nada 
tiene de satisfactoria, n i puede te-
nerla en tanto no se haga un duro 
escarmiento. E l moro no cree en sen-
P B L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N ^ 
T C C C L X X X V I 
ÍA D E U M A PARTICION DE LA SILESIA SU-
PERIOR SE VA ACERCANDO 
FRANCIA E INGLATERRA DE ACUERDO SOBRE LA PREVIA ADJUDICACION POR E L CONSEJO 
SUPREMO.—EL CANCILLER ALEMAN. W1RTH, ACEPTA DE ANTEMANO LO QUE DISPONGA EL 
CONSEJO SUPREMO.—EL PARRAFO 5o. DEL ANEXO A LA SECCION 8a. (ARTICULO 87) DEL 
TRATADO DE VERSALLES. 
INFORMACION CABLEGRAFIA 
L A SITUACION EN MARRUECOS 
MADRID, JuUo, 2J). 
Despachos que han llegado a Ma-
dr id de Meli l la dicen que a ú n no so 
lían recibido noticias de las varias 
posiciones españolas . 
Tampoco se ha podido determi-
nar todav ía el n ú m e r o exacto de las 
bajas españolas en los recientes com-
bates; n i se sabe tampoco cuantos 
son los moros muertos y heridos. 
E l General Sanjurio ha practica-
do varios reconocimientos m á s a l lá 
de las posiciones avanzadas, sin que 
haya ocurrido n ingún incidente. 
E N DENEFICIO DE LOS QUE SE 
H A L L A N SIN EMPLEO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Julio 2í> 
E l Secretario Hoover ha recomen-
dado a los gobernadores de los va-
rios Estados que adjudiquen .las 
obras que han de hacerse por con-
trato para la construcción de cami-
nos en el .otoño cu ve/, de la prima-
vera, copo medio de aliviar la situa-
ción (v j ' ^ ia por la falta de empleo.. 
>!' -r .'óover dijo noy que hab í a es-
er 1 vcartas a los gobernadores pro-
pe ,iendo esta medida, porque la ad-
judicación do contratos en el o toño 
h a r á n necesario emplear a los tra-
bajadores durante el invierno para 
mejorar las necesarias provisiones y 
materiales. 
Ya se ha procedido de esta mane-
ra en varios Estados, dice Mr . Hoo-
i ver, y una comisión de Ingenieros 
que ha investigado los resultados 
por indicación suya ha dado su apro-
bación y adoptado lo que recomienda. 
E l general don José Cavalcanti de Alburquerque. 
Ta parece que va a resolverse de-
finitivamente la par t ic ión de la Si-
lesia Superior; • las disputas, los le-
ívantamientos, las insurrecciones y 
las pérdidas de vidas que desde Ma-
yo último han dado preminencia a 
m Región, tienen su origen en su 
extraordinaria riqueza minera: no 
tuviera la Silesia Superior las va-
liosas minas de zinc, nikel y carbón, 
'cuya explotación a todo ahinco pue-
de durar varios siglos y no hubiera 
!Si4o manzana de discordia. 
Ya previó el Tratado de Versalles 
las posibles dificultades de la par t i -
ción porque el pá r ra fo 5 del Anexo 
al artículo 87, sobre Polonia, sabia-
mente dispuso que no presidiese a 
esa part ic ión solamente un senci-
llo plebiscito de cuyos detalles tra-
tan los 4 números primeros de ese 
anexo, como tuvimos ocasión de de-
cir en nuestro ar t ícu lo de 20 de ma-
yo del corriente año al escribir so-
bre las causas de la difícil part ición 
de la Silesia Superior. 
Dice ese pá r ra fo quinto (pág ina 
68 de la t raducción en castellano del 
""atado de "Versalles hecha por la 
Secretaría de Estado.) 
"Al concluirse la votación, el nú-
mero de votos depositados en cada 
fomuna será notificado por la Co-
lisión a las Principales Potencias 
Aliadas y Asociadas, con un informe 
completo en cuanto a la votación y 
Jj&a recomendación de la l ínea que 
Qebe adoptarse como frontera á e 
Alemania en la Silesia Superior. A l 
facerse esta recomendacin se ten-
gan en cuenta los deseos de los ha-
dantes según se hayan manii'esta-
Por la votación y las condir'ones 
seográficaa y económicas de la lo-
cahdad." 
Mirando al mapa de esa Silesia 
tlpf?rior que se Publica con este ar-
cuio se vé desde luego que si se 
ocan las condiciones geográí tcas 
tiarC0?Ómlcas de la Silesia Superior, 
laa rt definitlva part ición, es por 
tes ufi razones principales siguien-
de' " t o i o r a : porque las relaciones 
in, roxiniidad geográfica con Ale-
Eiaaia se hallan en el Oeste de Sile-
a<litirt?r tanto Parece natural que se 
Sileai 6 a Alemania esa parte de 
oQe :a con ella está en contacto, 
del p8 Coitto cont inuación geográfica 
U pan 0 alemán- Segunda; mas si 
fonrij- ^ se riciese por razones o 
*% n nes geográficas, vose tam-
flerj Por el Mapa, que no correspon-
lrand a Alemania, ninguno de los 
haiiai 3 yacimientos de minas, por 
fle es?6Cj.todos situa<ios en el Este 
lo Cnn Silesia Superior, y en contac-
te v0lonia-
^HlDlit la lnmensa dificultad de 
lábaia' COn el Plebiscito. Ya apun-
lO ÍQ ^Totro Kran inconveniente en 
aienfayo' cuando decíamos que 
íes nes Predominan en las ciu-
^istr t11 en a(luellas situadas en 
«en y J108 mineros tales como Beu-
Wsmaa , t towlth ' y arededor de esap 
tiles enCÍUdades' en los distritos ru 
Antes de la Gran Guerra, Alemania 
sólo ex t ra ía de las minas de Silesia 
el 9 por ciento del ca rbón que nece-
sitaba; y dicen los peritos ingleses 
de la Comisión del plebiscito que a ú n 
hoy, Alemania sin el dis tr i io del Sa-
rro, la Alsacia Lorena y esa Silesia 
Superior, puede obtener todo el car-
bón que necesite de los distritos m i -
neros del Oeste, es decir de West-
falia, o precisando m á s del Ruhr; 
lo único que t e n d r í a que hacer es 
realizar intensa explotación es de-
cir, proponerse sacar tanto carbón 
del Ruhr como sacaba de todos sus 
yacimientos de que hoy se ve p r i -
vada. 
Como Polonia, que estuvo postra-
da más de un siglo antes de la Gran 
Guerra y por tanto sin vuelos i n -
dustriales, al verse hoy de nuevo 
independiente y dueña de sus desti-
nos, se l anzará , lo es tá haciendo ya, 
por el camino del deáarrol lo de sus 
industrias, que no puede obtener sin 
el carbón, all í donde la ausencia de 
grandes cordilleras de m o n t a ñ a s no 
permite el desarrollo de la fuerza 
h idrául ica . 
De suerte que si se ha de dictar 
una decisión justa en la par t ic ión de 
la Silesia Sujerlor, no puede dejarse 
a Polonia n i a Alemania sin las m i -
nas de carbón de piedra, a menos 
que la Nación a quien sean adjudica-
das se obligue a entregar a la otra 
una cantidad de ese combustible, 
cuya cifra hab rá de fijarse. 
Y a ú n esta manera de dividir no 
sería justa, si no se pensase en que 
tanto Austria como H u n g r í a , que no 
tienen minas de carbón, han de ob-
tenerlo de las de Silesia, como suce-
día antes y sucede hoy; en esto no 
se vé dificultad, sobre todo porque el 
pago del mineral se h a r í a en el mo-
(Pasa a la p á g i n a CUATRO) 
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timientos humanitarios n i en n in -
guna de las doctrinas que son patr i -
monio del progreso de las ideas; e l , 
enemigo allí , no solo mata a su ene- I 
migo desde una chumbera y sin re-
tarle a combate caballerosamente, I 
sino que mata a toda la familia de j 
su adversario incluyendo niños y mu-1 
jeres. 
Con gentes así , cualquier programa 
de discreta benevolencia, es miedo 
que se les tiene; y en este caso se ¡ 
ensoberbecen, porque el rifeño no r o n ' 
cibe otra cosa qu» matar o q w lo ' 
maten. E l no hacerlo es cobardía y j 
sabido es que si el moro cree que su 
adversario se acobardó, llega a to - | 
das las audacias y es capaz de todos; 
Í los cr ímenes . 
Precisa, por lo tanto, un castigo! 
ejemplar de esos que se comentan j 
de zoco en zoco y de káb i la en k á b i - | 
la. La noticia corre como reguero de 
pólvora y los que antes estaban dis-' 
puestos a servir los intereses de t a l ! 
o cual caudillo, se mete en su casa| 
y lo deja solo. 
Lo ocurrido obedece a que los mo-
ros le tienen m á s miedo a un Beni-
Urrlaguel que a cien españoles . E l 
día que sea todo lo contrario se aca-
baron las sublevaciones. 
España tiene que avanzar de ma-i 
ñ e r a decidida y con elementos tan 
abundantes que sean mayores que los • 
precisos, por lo menos hasta donde ¡ 
estaba. Y esto ha de hacerlo inme-
diatamente, lo más de prisa que se 
pueda y sin consideraciones de nin-
guna clase. A l que t ra ic ionó debieran 
confiscársele sus bienes para reparar 
las pérdidas del que se mantuvo en 
su casa; no debieran valerle n i sa-
crificio de toros n i ceremonias de car-
neritos con cencerro. Y el que hizo 
traición con las armas en la mano, el 
que recibió inst rucción, armas, dine-
ro y un trato afable, a ese, sin sen-
siblerías necias, debe de apl icársele 
el código con la misma rigurosidad 
con que se aplica a tanto pobrecito 
soldado de esos que delinquen sin sa-
ber en la mayor parte de los casos 
el alcance de su falta. 
Las tropas españolas han de He-' 
gar hasta Anual y reconstruir el fuer-l 
te; una vez al l í han de ocupar a Sidi-! 
Dris, a Iguriben y adelantarse a Mon- ' 
te Abaran, donde estal ló el primer! 
chispazo de la sublevación. Y luego,¡ 
i sin que yo pretenda enmendar las! 
disposiciones del Al to Mando, por-
que una cosa es discurrir sobre unj 
Atlas y otra muy dif2rente el andar : 
por aquellos breña les , bajar hasta la! 
frontera francesa y correrse a todo | 
I el largo de esa l ínea divisoria. ; 
Hab lábamos ayer de la visita que' 
hace días hicieron unos oficiales! 
franceses procedentes del campamen-l 
¡ to Bertaux a las posiciones españo-j 
las. Ese campamento está al otro: 
lado del río Muluya y tiene por m i -
sión la vigilancia sobre las 
posiciones avanzadas de Melk-el-Di-
den y Muley-Bachá, t a m b i é n fran-
cesas. 
En contacto ambas fuerzas, difícil-
mente podr ían los moros realizar con-
trabando por una frontera así v ig i -
lada, y más difícil si se les cierra la 
(Pasa a la página CUATRO) 
1^4 INDUSTRIA METALURGICA EX 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
NEW YORK, Julio 29 
Holgando forzosamente los traba-
jadores y paralizada la maquinaria 
de la industria meta lúrg ica , la pér-
dida asciende a cerca de m i l mi l lo -
nes de pesos al año, dice hoy un i n -
forme del consejo de ingenieros me-
ta lúrgicos . 
Este cálculo no incluyo el valor de 
los materiales que se u t i l i za rán sino 
se aumentase la producción. 
L a inestabilidad del trabajo y la 
defectuosa dirección son la causa d i -
recta do este desperdicio de la i n -
dustria, que es la mayor industria ma 
nufacturera del país , tanto por el 
n ú m e r o de sus empleados como por 
el valor do sus productos. 
en Riehmond y Norfolk es, según 
el Departamento del Censo, 4,687 en 
Riehmond y 0,587 en Norfolk. 
E L BANQUERO PROFUGO 
CHICAGO, ILLINOIS , Julio Ü»> 
Habiéndose averiguado ya que la 
pista de Warren C. Spurgin, el pre-
sidente prófugo de la Michigan Trust 
Company parece extenderse hasta 
Chicago, prediciéndose que en breve 
será arrestado, los fiscales Investi-
gadores .continuaron hoy desentra-
ñ a n d o los misteriosos procedimientos 
de esa empresa y las relaciones de su 
presidente con la misma. 
James Me Shane, auxiliar del pro-
curador del distri to dijo hoy que 
Spurgin y otros hombres, acompaña-
do do dos mujeres habían visitado 
el banco el domingo 17 de Julio. 
E l Cajero del Banco, Mr . Beutel, 
indicó hoy que las pérdidas pod r í an 
ascender a un millón de pesos, y que 
los depositantes tal v.v. r w u p e r a r í a n 
el 05 por ciento do sus depósi tos . 
LOS L A 
L A POBLACION EXTRANJERA 
DE RICHMOND Y NORFOLK 
WASHINGTON, Jul io 2 » 
E l to ta l de extranjeros residentes 
GRIEGOS DOMINAN 
SITUACION 
CONSTANTINOPLA, ju l io ^8 . 
Se rumora que los griegos tienen, 
el propósi to de efectuar un desembar-
que en Asia Menor por la costa del 
Mar Negro, teniendo por base para 
la expedición un lugar en la costa 
oriental de Tracia. Si se lleva a ca-
bo el desembarque probablemente se-
r á en las inmediaciones de Enegli , 
situada 125 millas Este de Constau-
tinopla. 
( E l objeto do este movimiento es 
flanquear a los naeionlistas t u r o s , 
obl igándolos a evacuar la Penínsu la 
de i snüd y si lo logran con buen 
éxito, hacer que retroceda el ala de-
recha turca hacia las Inmediaciones 
de Angora, auxiliado por los éxitos 
obtenidos por los griegos en el arca 
de Eski-Sbehr, los cuales han obl i -
gado a los kermalistas a retroceder 
hacia su capi tal) . 
Antes de salir de Er /erum paca 
Angora, Kiazim Kara Bekir, jefe del 
ejérci to nacionalista turco en el dis-
t r i t o de Erzerum, conferenció en d i -
cha ciudad con el jefe del o n e n o ejér-
cito soviet ruso, y se cree que en d i -
cha conferencia se acordó q le la ca-
bal ler ía del General Budcmig, en-
t r a r á en Australia, en caso de que 
la s i tuación del ejercito nxc>«>ii:tns> 
ta turco llegue a ser críti , 
El fracaso de los kémal i s t a s en su 
tentativa de cortar la l ínea de comu-
nicación griega, atacando por el norte 
( P A S A A L A P L A X A C U A T R O ) 
HABLANDO CON EL CAPITAN V A R A D E R E Y 
V i s i t ó e l l u g a r e n q u e m u r i ó s u i l u s t r e a b u e l o . — M a r c h a c o m p l a c i d o p o r l a s a t e n c i o -
n e s r e c i b i d a s . — V i s i t a r á a l o s E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
Ayer tuvimos el gusto de depar-
ti r largamente con el cap i t án de i n -
fanter ía del Ejérc i to español don 
Miguel Mart ínez Vara de Rey, nieto 
del valeroso general que en E l Caney 
escribiera la ú l t ima página de su 
brillante historia mi l i t a r . 
A conocer el lugar donde mur ió 
su abuelo marchó el joven cap i tán 
acompañado de su distinguida espo-
llanuraslsa e hijos, habiendo regresado des-
de Zenich y de Zireg, inmediatas a ) P u é s de una corta estancia en San-
nuestra zona, en combinación con el l tiago de Cuba, por tener que embar-
campamento de Nejila y los fuertes o| car m a ñ a n a para New York y Chi-
' '. -.; cago. 
F O N D O D E J U B I L A C I O N E S Y i m i ^ 1 r ¿ n o 0 n r o c T d r a d ^ 
i ron de atenciones, pues si la colo-
nia española lo recibió con todo lina-P E N S I O N E S 
L S ^ É t , I ^ t C ° l 0 ™ } \ ^ ? ' ' * > ™ . P « 3 si en Oriente r„ Rosal, segundo Jefe del Distr i to M i -
l i tar de Oriente, lo a c o m p a ñ ó ense-
ñándole el lugar en que estaban las 
guerrillas cubanas y la posición que 
ocupaban las tropas de los Estados 
Unidos. 
Tan precisos datos recibió, que le 
fué fácil reconstruir el objetivo tác-
tico y conoció no solo el lugar en 
que cayó su abuelo, sino en el que 
mur ió su tío don Joaqu ín Vara de 
objeto de atenciones, en la Habana 
no lo ha sido menos por el Coronel 
Betancourt y por el Jefe de Estado 
Mayor Coronel Herrera, aparte de 
que nunca le faltó a su lado un en-
marada del Ejérci to de Cuba que lo 
acompañase a los campamentos com 
placiéndose en i lustrarlo en todo 
aquéllo que l lamó su a tenc ión . 
Por nuestro conducto envía las 
, . gracias a todos, encargo especial que 
Key, joven teniente, hijo del general, i nos hizo, así como la g ra t í s ima im 
que recibió un balazo en la cabeza i presión que le ha causado este OUR-
cuafido conducía una caja de muni- blo cult ísimo. 
cienes a su trinchera. 
Mués t rase el distinguido viajero 
agradecidís imo a la Colonia Españo-
la y a los jefes y oficiales del E jé r -
MATA DE L A SELESIA SUPERIOR.—Los números 1 indican el l ími te 
Septentrional y Occidental del distr i to minero de la Silesia Supe-
rior. Los c í rculos rayados horizontalmente que es tán dentro de ese 
distr i to, seña lan los principales Centros minero^ 
Estado del fondo de jubilaciones 
y pensiones de Funcionarios y Em-
pleados del Estado, la Provincia y el ¡ 
Municipio, en el semestre que fina-1 
lizó el 30 de junio de 1921. 
Saldo en 31 de diciembre de 
1920: $1.494.557.31. 
Ingresado durante este semestre: 
$447.118.35. 
Total $1.941.675.66. 
Pagado durante este semestre: 
$18,835,22. 
' Evistencia en caja $1.922,840.44. 
Lo que se publica para general 
conocimiento, de acuerdo con lo 
dispuesto en el ú l t imo pár ra fo del 
art . X de la Ley de Jubi lac ión de 25 
de junio de 1919. Gaceta del l o . de 
ju l io siguiente. 
Habana, 15 de ju l io de 1921. 
Vto. Bno. ( f . ) Jo sé Rodr íguez 
Acosta, Sub secretario de Hacienda. 
íf .) José E. Entralgo, Jefe de la 
i Sección. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
LAS FAROLAS DE L A EXPLANA-
DA 
En breve serán colocadas las fa-
rolas que han de servir para alum-
brar y adornar al mismo tiempo, 
la Explanada de la Capi tanía del 
Puerto. 
ES POR ORDEN DE L A SANIDAD 
AMERICANA 
Debemos hacer constar que no 
son los funcionarios cubanos los que 
impiden que sean introducidas a bor-
do de los vapores que van para los 
Estados Unidos las flores con que 
son obsequiadas las damas al embar-
car para aquella repúbl ica , sino que 
obedece a una orden de la Sanidad 
Americana. 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Cuba que tra-
jo carga' general y pasajeros entre 
ellos los señores Luis G. A g r á m e n t e 
y familia; Oscar Raineri y famil ia; 
Antonio Carr i l lo; Julio Quiñones e 
hi ja ; Pedro Fuentes e hijo y otros. 
ROBO 
Juan Cisneros (a) Camión, fué 
arrestado por haber hurtado en los 
muelles. 
(Pasa a la página CUATRO) 
Mañana embarca para los Estados 
Unidos, donde se propone visitar la 
Academia Mil i tar de Wes t -Po ín t 
marchando después a Inglaterra v á 
Francia en viaje de regreso para Es-
paña . 
Le enviamos un afectuoso saludo 
y deseamos a los distinguidos viaje-
ros una grata estancia en los países 
que ha de visitar. 
CHIRIGOTAS 
Los vetustos que se van 
y los vetustos que llegan, 
al fin y al cabo la pegan, 
y todos la pegarán . 
A l principio, mucho afán 
patr iót ico, mucho gesto 
de: "Voy a hacer," y con esto 
que es muy cómodo y bonito, 
de Amér ica a Kokoito. . . 
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B A T U R R I L L O 
Lo que dije en la edición del 23 
>-'.pecio del complejo problema de 
ios alquileres d isgus tó a un susenp-
tor de el DIARIO el cual—segura-
mente inquilino, y por tanto parte i n -
teresada—me escribe lacónica pero 
airada carta r ecomendándome que 
no defienda a los bandidos, dudando 
de que no hayan bajado los jornales 
v repitiendo lo que estoy cansado de 
decir:: que la clase media, la que 
no posee chalets ni puede v iv i r en tu-
gurios, pasan las de Caín porque ¡a 
vida le resulta muy cara y despropor-
porcionada la renta de casa. 
Me ex t raña que este suscriptor 
nuestro no haya leído cuanto en dis-
tintas ocasiones he dicho censurando 
la avaricia de algunos caseros y con-
denando la industria de Subarrenda-
dores de casas, individuos de quienes 
el Municipio concedió patente de cor-
so para la explotación. Pero yo no 
puedo incurr ir en la Injusticia de 
llamar bandidos a todos los caseros, 
cuando en mi pueblo, a vista mía, al-
gunos propietarios "no aumentaron 
un solo peso mensual" a inquilinos 
obreros, y otros "con t inúan cobrando 
a sus antiguos inquilinos, sin subir 
una peseta" las mismas rentas de an-
^es. 
Yo no defiendo al abusador, pero 
no me aparto de la equidad, no falto 
j a m á s al precepto bíbl ico: al Cesar lo 
suyo y lo suyo a Dios; no soy aboga-
do de caseros pero tampoco su injusto 
ofensor. Y pues mi comunicante lo 
duda, le invitó a que venga a mí pue-
blo y verá que aún cobran los alba-
ñiles de primera siete duros y cinco 
los de segunda, y cuatro los carpin-
teros vulgares. Y todavía un saco de 
cal cuesta un duro, y seis y medio 
un barr i l de cemento del país , y así 
todo. Luego si esto es así en cuanto 
a la fabricación y si todavía víveres , 
ropas y calcado cuestan muy caros, 
nada más honrado que desear que ba-
jen los alquileres grandemente pero 
también lo que los caseros consumen 
y necesitan premiosamente para v i -
vir . 
En la Habana se juzga general-
mente el problema desde otro punto 
de vista. Ahí es tá el subarrendador, 
el potentado dueño de' casas de ve-
cindad, el millonario propietario ur-
bano, que bien pueden resignarse a 
ganar menos en bien de infelices, en 
bien de la sufrida clase media. Pero 
hay otros caseros que no tienen mas 
hacienda que unas viejas paredes y 
unos semi-podridos techos, alquila-
dos; viejos sin otros medios de vida, 
viudas sin otra fuente de igresos, po-
bres en el recto sentido de la frase, 
que heredaron dos casitas o invir t ie-
ron en su compra unos cientos de du-
ros. Y si a estos se obliga a rebajar 
los alquileres y a ellos no se ofrece 
alivio alguno, se les condenará a te-
ner que vender las casitas, hoy por 
dos pesetas, y después a mendigar. Y 
para mí la humanidad no son los In-
quilinos solamente: son todos los se-
mejantes míos con derecho a la exis-
tencia. 
Vea mi comunicante: los estibado-
res, por ejemplo, negados a aceptar la 
menor rebaja en sus jornales y dis-
puetos a la huelga si se les rebajan, 
por que dicen con razón que si la v i -
vivienda, la comida y la ropa y todo 
a ú n no resulta barato, el descuento 
que ellos sufran signif icará hambre y 
serias dificultades para sus familias; 
que bajen los d e m á s y bajaremos no-
sotros, dicen los estibadores. Pues 
bien: eso pueden decir los caseros y 
por eso he sostenido que el problema 
es difícil, complicado y solamente so 
luble por obra del tiempo. E l reajus-
te general vendrá . 
Por lo demás , probable es que en 
las manifestaciones de protesta, mí-
tines y bullanga no haya verdadera 
fuerza moral que da el derecho con-
culcado y la honradez del propósi to . 
Probable es que tr inen muchos que 
no pagan renta, y no pocos a quienes 
el casero no haya explotado. 
Yo he sabido de manifestacionee ai-
radas de inquilinos y do recorrido de 
ellas por calles y plazas, de las cua-
les procesiones formaban parte ind i -
viduos que deben cuatro, seis o mas 
meses de alquiler que nunca paga-
r á n y otros que, en su calidad de obre 
ros del ramo de construcciones, no 
han cedido un Apice de sus exigencias 
de Itos jornales cuando los propieta-
rios les han necesitado. Y he rat if ica-
do mi opinión de que ni todos los ca-
seros son bandidos, ni todos los i n -
quilinos már t i r e s , como t a l vez lo se-
rá este señor que me escribe i r r i t a -
do. 
* <> * 
"Versos", pqr J. R. Moré, Colec-
ción de 250 pág inas , bién impresa por 
la Compañía Edi tor ia l Hermes. 
El poeta es asturiano; como tal de-
votísimo de las glorias de la rel igión 
española donde nació. Y es luaquino, 
en el poema "Los pescadores de L u á n 
co" que figura de las pág inas 143 a 
179, evoca los recuerdos del lugar 
nativo y rinde homenaje a los vale-
rosos paisanos que l ibran la existen-
cia exponiéndola a las iras del Can-
tábrico. 
J. R. Moré orgulloso de su origen, 
reproduce los tristes cantos que su 
Musa en tonó cuando E s p a ñ a fué fá-
cilmente vencida por el Coloso del 
Norte; pero amante de Cuba'por su 
larga residencia en este país , no es 
parco en las demostraciones de su 
afecto. 
Parte de la colección es tá consa-
grada a una "Dofa" o "Dor ina" que 
fué la i lusión y el encanto del alma 
del bardo; ahora es su esposa. No es 
muy frecuente esto; los poetas gene-
ralmente cantan a deidades imagina-
r ías o fingen ternuras ínexí istas 
por novias que fueron, y apena tie-
nen dos líneas para la dulce compa-
ñera de tá lamo y mesa. Moré parece 
no haber amado, o por lo menos no 
haber cantado, más que a Dora. 
Hay poesías fáciles, fluidas, par t i -
cularmente las de metro corto, en es-
te l ibro "Versos," las m á s de cuyas 
composiciones he leído. 
* * « 
Según la nueva ley, la de refac-
ción agraria, los centrales t e n d r á n 
qua dar a los colonos por lo menos 
'cinco arrobas de azúcar por cada cien 
! de caña, 'H'eraldo Comercial" fel ici-
ta a los campesinos porquee obten-
jd rán un 20 por ciento más de produc-
to y estima justa la medida puesto 
|que—dice—la parte del león se apro-
¡ piaba el industrial y el pobre colono 
¡apenas podía v iv i r . 
Forzosamente los que solo daban 
I cuatro arrobas t é n d r á n que ceder una 
¡más, pero los que daban más de cua-
tro se a g a r r a r á n de la ley y no d a r á n 
más que cinco. 
En Oriente y Camagüey , donde los 
terrenos son nuevos y feraces la me-
dida favorecerá mucho al productor 
agr ícola . Pero tengo entendido que 
en las tres provincias occidentales 
hay muchos colonos a quienes daban 
ilos centrales de seis a siete arrobas, 
;y todavía no hac ían gran negocio 
¡a lgunos por cansancio de las tierras, 
j carencia de regadío y necesidad de 
abonar. 
Si no estoy equivocado en esto—y 
creo no estarlo—muchos infelices co-
• lonos van a estar peor ahora; los 
[hacendados se r e s p a l d a r á n con la ley 
j de refacción agraria. Y he ah í una 
prueba más de que no legislamos con 
perfecto conocimiento de las necesi-
'dades nacionales; debieron ser dis-
i tintos l ímites para unas y otras pro-
l\vincias. 
* * * 
i i E l coronel Eugenio Silva, cuyos 
I propósi tos de educar lo más posible 
¡a los soldados en el campamento y 
; prepararlos en los ú l t imos meses de 
su contrato para las faenas científ i-
j cas agrarias, me obsequia con una 
j^fotogrfía de la no tab i l í s ima Acade-
l'mia Mi l i t a r de "Culver" donde un 
¡hijo suyo es preparado para el ingre 
;so en West Point; conviniendo con-
imigo en que es una necedad preten-
! der aislarnos d la influencia amer íca -
••.na en lo que tiene de educadora y 
•cívica; sino que al revés debemos 
laprender de ellos, fortalecernos en 
sú compañía , elevar nuestra persona-
, l idad a f in de que no tengan razón 
í p a r a tratarnos como a inferiores, 
fcuando por nuestra inteligencia y sen-
ijtimientos somos capaces de emular-
l e s y a ú n de superarles en ciertos as-
jpectos de la vida. 
| Esos románt icos que ver ían con 
^gusto una si tuación de enemistad mal 
.^encubierta con el pueblo que nos l i -
jberó y ayudó tanto, me recuerdan 
jaquel gobierno de Paraguay que i n -
i t en tó divorciarse de sus vecinos, sus-
j pender todo comercio y toda relación 
)de amistad internacional con Argent i -
j na, Uruguay y Chile, y después de 
hundir al país en charcos de sangre 
¡ tuvo que reconocer, vencido, que los 
^pueblos, como individuos, no pueden 
1 v iv i r como cenobitas, como ogros de 
las cavernas, no echar abajo toda l a 
^gran obra de la civilización univer-
s a l . 
( Muchas gracias por el obsequio al 
vul to mi l i ta r cubano y siga é l labo-
¡rando por e l ideal hermoso que hizo 
.de cada a lemán un ciudadano y de 
cada soldado del Imperio un ciudada-
ino. E l cuartel puede servir muy bien 
ja la causa de la patria en larga y fe-
cunda paz. 
J. X. A RAM 15 TRO 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ia l 
¡Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes, 
l í a ra t í l lo , 7, altos. Teléfono A-64S9. 
Apartado n ú m e r o 706. 
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N O T A S P O L I C I A C A S i S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Pablo P i juán Zagarra, vecino de 
Tenerife 90, acusó a José F e r n á n -
dez o José Carrilo, de haberse apro-
piado distintos objetos valuados en 
treinta pesos, que le en t regó el día 
20 del actual. . * 
Los detectives Pérez de la Osa y 
O. H e r n á n d e z arrestaron ayer a Jo-
sé Vázquez Méndez, vecino acciden-
tal de Animas 5 4, por acusarlo 
Bautista Vázquez Vilel la , de haber-
se apropiado un check por quinien-
tos veintinueve pesos ochenta y dos 
centavos, que le había dado a guar-
dar J e sús Fe rnández . E l detenido 
ingresó en el Vivac. 
Anoche fué arrestada Domit i la 
Delgado Acosta, vecina de Escobar 
150, por estar reclamada por el 
Juzgado de Ins t rucción de la Sec-
ción Tercera en causa por hurto. 
Angel Rodr íguez Velo, vecino de 
Marina 12, en Casa Blanca, denun-
ció que el día 30 de A b r i l su her-
'mano Guillermo giró por la casa de 
j Bancos la suma de setecientos cin-
¡ cuenta pesetas, a nombre de Teresa 
¡Velo, de Coniños, Coruña, letra que 
no fué abonada por hab^r alegado 
la casa girada que el Banco de Ban-
cos no le había enviado la remesa. 
Por lo expuesto, el denunciante se 
estima estafado. 
Anuncios T R U U L L O M A R I N 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A L CAERSE 
R a m ó n Alfonso, vecino de Pogo-
lo t t i 672, se cayó en el Parque Luz 
Caballero, causándose graves lesio-
nes. 
T I E N E A SU N I E T A SECUESTRADA 
Denunció Juliana Montes, vecina 
de Santa María 44, en Aldama, que 
su nieta María del Carmen Reinóse 
Visíedo, de 25 años que vive mar i -
talmente con un mecánico de la Cié-
naga, llamado Ramón Vifredo Lo-
ra, es tá secuestrada por este, p r iván-
dola de comunicación con sus fami-
liares . 
ROBO DE PRENDAS Y ROPAS 
Nicolás Mart ínez Tor tón , vecino 
de una pai ler ía de la calle Fábr i ca , 
denunció que un moreno y un mula-
to achinado, le han sus t ra ído prendas 
y ropas por valor de doscientos pe-
sos. 
OBRERO LESIONADO 
En la casa de Salud Covadonga, 
fué asistido de graves heridas y frac-
tura de la pierna izquierda, Valeria-
no Oliva, vecino de 17 n ú m e r o 27, 
al que le ca%vó en su domícilo un 
motor de cinco quintales en dicha 
pierna, 
D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Casa c o n g a r a n -
t í a de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a Segunda M i n a 
Bernaza, é, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
SE L L E V A R O N LAS MAMPARAS 
De una casa en reedificación sita 
en G n ú m e r o 250, sustrajeron seis 
hojas de manparas, que el dueño dé-
la casa señor Eduardo Ignacio í ^ i n -
toulieu, ingeniero y vecino de Con-
cor 265, aprecia en 75 pesos. 
QUEMADURAS 
A l caerle encima una cazuela 
con frijoles se causó g r a / » s quema-
duras Alfonso Hernández Pérez, de 
10 años y vecino de Ata ré s letra C. 
CAIDA 
Antonio ' 'Rodríguez Rodr íguez , de 
Zenea 230 se lesionó al caerse en su 
domici l io . 
INTOXICADA 
Por hallarse aburrida de la vida 
ingir ió yodo con el propósi to de sui-
cidarse María Luisa Rodr íguez Va-
lero, vecina de San Isidro 3 6, sien-
do asistida en el primer centro de 
Socorros. 
CLUB TINETENSE 
En la Secre tar ía del Centro Astu-
riano, celebró una importante reu-
nión esta sociedad. 
Pres id ió el señor Celestino Garr i-
do. 
Ac tuó de secretarii el señor Eduar-
do Gallo. 
Se acordó celebrar una ma t inée 
en el próximo mes de agosto, nom-
brando comisión organizadora a los 
señores Cayetano Rodríguez, Manuel 
Francos y Eduardo Gallo. 
En Asuntos generales, se trataron 
algunos asuntos Importantes, rela-
cionados con la propaganda general 
que la sociedad viene realizando. 
N o e s c i e r t o 
Se ha negado en la Secreta 
Curas Públ icas , que hava Pl dría ^ 
na de sus dependencias," n e r L n e u ' 
vorecidas de la actual s i t u a S ^ ^ 
que se provea de volantes par a Ia' 
brar tres o cuatro pesos diario!. ^ 
los nombramientos necesari 
atienden las recomendaciones H ** 
personalidades que figuran 143 
distintos partidos políticos, los 
cepción alguna: el secretario 
asediado por las peticiones d* H VÉ 
nos, pero las distintas resolucinT'" 
encaminadas a la obtención rj neí 
nomías , que ha dictado le- im •e.co' 
atender a todos los aspirantes Q 
Los detectives Pérez de la Osa y 
O. H e r n á n d e z arrestaron en la ma-
drugada de ayer en Carlos I I I y So-
ledad, a Enrique Raimundo de la 
Torre y Masó, sin domicilio, porque 
al hacérseles sospechoso lo registra-
ron ocupándole un revólver. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Luciano López Pérez , de Barat i -
llo 1, dió cuenta a la secreta del 
ex t rav ía de una cartera conteniendo 
$520.00 y un recibo de Bonos de los 
Ferrocarriles, para cobrar 5,730 l i -
bras esterlinas. 
Denunció Alberto Sánchez Gonzá-
lez, vecino de Angeles 9, que la se-
ñor i t a Carmen Corominas, vecina de 
Cerro 635, le dió a arreglar una 
sortija, la que fué más tarde, reco-
gida por un hermano de ella, nom-
brado Francisco, el cual se la ha 
apropiado. E l denunciante estima el 
valor de la joya en ciento ochenta 
pesos. 
L U I S F I G U E R O A F R Á N Q U I 
Anoche fué conducido a Santa 
Clara, el cadáver del infortunado jo -
ven, Luis Figueroa y F r á n q u i , hijo 
del doctor León Figueroa, muy que-
r ido en Santa Clara. 
El acto de la conducción desde la 
casa mortuoria, a la Terminal, fué 
sentida expresión de duelo. 
Acompaña ron al doctor León F i -
gueroa, en su pena, un grupo de v i -
l lac lareños , entre ellos, el dist inf 
guido doctor Isidoro Tr is tá , quien 
desde los primeros momentos, se 
cont i tuyó en la casa, y a tend ió solí-
cito a todo lo concerniente al trasla-
do del cadáver , y los señores Ruiz 
Mesa, doctor Octavio Barrero, I . Le-
don, A. Tr is tá , Elíseo Vil lardefran-
cos; Francisco Vallés, Garófalo Me 
sa; Junco; Gobel; González Sanz y 
otros muchos. 
Hacemos llegar hasta los padres 
dél infortunado joven Luis, nuestra 
sincera condolencia. 
Francisco Amundarain Masó, ve-
cino de Prado 97, puso en conoci-
j miento de la Secreta que hace días 
llegó procedente de Lewingston, 
Oriente, para vender una casilla con 
119,419 pies de madera, que A. p. 
¡J iwett enviaba a P. Castillo, de Nue-
va del Pilar y Díaz Blanco y que 
éste no pudo recoger debido a la 
mala s i tuación en que se encontra-
ba. Que en ta l v i r tud , se en t rev i s tó 
con su amigo Manuel Caymares, que 
reside t ambién en Prado 97 y és te 
le propuso entregar la madera para 
que la guardara, a José Bérriz , de 
¡Fe rnand ina 79, el que se hizo cargo 
tde la casilla depos i tándola en su 
[casa, pagando la suma de $375.00 
jpor fletes más otra cantidad por es-
j tadía , y que al preguntarle a Cai-
j mares cuál era la s i tuación de esas 
Imaderas, dicho individuo le dijo que 
I Bérr iz se negaba a darle cuenta y 
¡se negaba t ambién a darle un reci-
bo por el total recibido, por lo que 
el denunciante se considera perju-
dicado en $2,000, 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
33 NA lo encuentra usted en }3 
}3 cualquier población de la 35 
8 Repúbl ica . O 
0 5 T E 5ABE QUE 50Y D E T A L L I S T A SEñOP MEniS-
I R O Y E S T O Y EH COfíTATO COII L A S H A Z A S 
D E C R E T E E L U S O O B L I G A T O R I O D E L 
J A B O M ^ L L A V E 
Y A Y U D A R Á A E C O M 0 M I Z A R Á L O S C O B A f l O S : 
E L CLUB CABRANENSE 
Ha celebrado sesión, la Comisión j 
de Propaganda del Club Cabranen-
B é , en el Centro Asturiano. 
Se han nombrado distintas comi-
siones de altas y bajas y la encarga-
da de visitar a los enfermos. 
E L CLUB NAVA 
Se ha reunido en Junta Directiva, 
bajo la presidencia del señor Celes-
tino Robledo, y actuando de secre-
tario Gerardo Cántelo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, el Balance general y se to-
maron a cont inuación algunos acuer-
dos etndentes a la reorganización de 
la sociedad y a la celebración de una 
J i r a . 
P r ó x i m a m e n t e volverán a reunir-
se, j íara organizar dicha Jira. 
Se aceptó por motivos de saludj 
la renuncia del presidente señor Ro-
bledo, al que sus t i tu i rá el vicepresi-
dente señor José Llamedo. 
DEL CENTRO GALLEGO 
Esta noche se r eun i r á la comisión 
organizadora de la velada a los sp-
cios, la que es patrocinada por ía 
Sección de Orden. 
En esta junta se discut i rá el pro-
grajría. 
UNA LICENCIA 
El señor licenciado don R a m ó n 
F e r n á n d e z Llano, presidente del Cen 
tro Asturiano, ha solicitado tres me-
ses de P.cencia, para descansar unas 
semanas, y atender a su salud. 
Mientras dure la licencia del señor 
Llano, despachará los asuntos. del 
Centro el vicepresidente don Anto-
nio Suárez. 
Desde ayer comenzó a fungir de 
presidente, teniendo señalado de tres 
a cuatro de la tarde, para despachar 
los asuntos a su cargo, en la Se-
c re t a r í a del Centro. 
D. F . 
E L E J E C U T I V O N A C I O N A L 
D E L P A R T I D O P O P U L A R 
Celebró anoche sesión, el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Po-
pular Cubano. 
Se acordó recomendar al señor 
Presidente de la Repúbl ica , nume-
rosas solicitudes de destinos, y, reuv 
nirse nuevamente para tomar otros 
acuerdos. 
B a l a n c e s 
EN 
ora 
LOS PUEDE PRESENTAR 
USTED EN LAS HOJAS QíTlP 
SE ADJUNTAN CON EL L T 
BRO DE CUENTA Y RAZON 
Precio del libro con su 
complemento: $6.00 int0 
r i o r : $6 .50 . 
HOJAS PARA BALANCES 
Modelo R. 10050 A. B. C. 
Inter ior certificado: $0.8*0 
LIBROS RAYADOS DE Tol 
DAS CLASES Y PRECIOS 
NOTA.—Los pedidos del in-
terior se remiten a la media 
hora de recibidos. 
BELMONTK Y COMPAÑIA 
Empetliadp, 00.—Telf. A-8151 
Apartado en Correos: 2,153. 
C 6491 4d-2T 
U L T I M A S N O V E L A S Y P O E 




A $ 2 . 0 0 
Acabadas de recibir, nue-
vos modelos, a cual más bo-
nita. 
Para los meses de Verano 
no hay nada mejor. 
Hay otras de mucho más 
precio, que ha sido rebajado, 
pero no hasta ese l ímite . 
M a i s o n d e B l a n c 
San Rafael No. 12. 
O 4 W 
P I D A 





el Moscatel y 
Amontííiade | 
QUITA PENAS \ 
IMPORTADORES: 
C SAINZ. 
P E D R O M A T A . L o a I r r e s p o n s a -
b l e s . H i s t o r i a s t r á p i c a s a l m a r -
g e n d e l a l o c u r a y d e l d e l i t o . 
P r ó l o p o d e A n g e l O s s o r i o . l t o m o 
r ú s t i c a J i s i 
J O S E F R A N C E S . L a m u j e r de 
n a d i e . P r e c i o s a n o v e l a . 1 t o -
m o r ú s t i c a 
J O S E F R A N C E S . E l m u n d o r í e . 
L a c a r i c a t u r a u n i v e r s a l e n 1920. 
R e p r o d u c c i ó n y c r i t i c a d e l a s 
m e j o r e s c a r i c a t u r a s q u e s e h a n 
p u b l i c a d o d u r a n t e t o d o e l a ñ o 
d e 1 9 2 0 . 1 t o m o e n f o l i o r ú s -
t i c a y c o n i n f i n i d a d d e g r a b a -
d o s 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
b i e n p a g a d a . N o v e l a . 1 t o m o . 
I E L Í C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
s i n v e n t u r a . V i d a d e u n a p e -
c a d o r a i r r e d e n t a 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — E n 
c a r n e v i v a . N o v e l a s c o r t a s , 1 
t o m o 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — D e 
a m o r . N o v e l a . 1 t o m o . . . . 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
I v i n o p e c a d o . N o v e l a s c o r t a s . 
¡ 1 t o m o 
M . F L O R A N . — M a r t i r i o y p a -
I s i ó n . P r e c i o s a n o v e l a q u e a c a -
b a d e p u b l i c a r s e e n e l D I A -
R I O D K L A M A R I N A . 2 t o -
I m o s , t e l a 
M . M A R Y A N . — L a s o r t i j a d e 
O p a l o . P r e c i o s a n o v e l a , 1 t o -
m o i . . . 
, R E N E B O Y L E S V E . — E l n i ñ o 
e n l a b a l a u s t r a d a . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a c o n p r ó l o g o d e B l a s c o 
I b á ñ e z . " L a N o v e l a L i t e r a r i a " . 
1 t o m o 
F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a c i u -
d a d d e l v i c i o . N o v e l a t r a d u c i d a 
d e l p o r t u g u é s , y o r A . G o n z á l e z 
B l a n c o . 1 t o m o 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — M e -
i m o r í a s d e u n p r e s o . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a d e l r u s o , p o r B e l s k y . 1 
t o m o 
A N A T O L E F K A N C E . — E l e s t u c h e 
d e n á c a r . N o v e l a . 1 t o m o . . 
E N R I Q U E B A R B U S S E . - j - E l f u e -
g o . D i a r i o d e u n p e l o t o h . N o v e -
l a a g r a c i a d a c o n e l p r e m i o 
G o n c o u r t . 1 t o m o 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l r e s -
p l a n d o r e n e l a b i s m o . 1 t o m o 
M . D E L L T . E s c l a v a o r e i n a . P r e -
c i o s a n o v e l a t r a d u c i d a d e l a 
G 5 a . e d i c i ó n f r a n c e s a . 1 t o m o . . 
G E R M A N R . G A R C I A . — E n c a n -
t i ñ o . P r e c i o s a n o v e l a d e c o s -
t u m b r e s g a l l e g a s • 
S A L V A D O R T R E V I J A N O . — L a 
v i d a i n t e n s a . V e n c i d o . N o v e -
l a d e c o s t u m b r e s y a n q u i s . 1 
t o m o w • ' 
E D U A R D O Z A M A C O I S . — E u r o p a 
s e v a . . . N o v e l a . 1 t o m o . . . . 
R A U L B R A N D A O . — L o s p o b r e s . 
P r e c i o s a n o v e l a t r a d u c i d a d e l n 
p o r t u g u é s . 1 t o m o • l - 0 * 
J O S E T O R A L . — F l o r d e p e c a d o . 
U n r e g e n e r a d o r . E p i s o d i o s u e l -
t o d e u n a c o r t e s a n a . 1 t o m o . 
J O R G E M E I R S . — E l " J o c k e y 
d e s a p a r e c i d o . N o v e l a d e a v e n -
t u r a s . 1 t o m o . . . • 
E D U A R D O A N D I C O B E R R Y . — 
T a r t a r í n e n M a d r i d . N o v e l a . 1 
t o m o ' 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . P r e -
c i o s a n o v e l a d e l a C o l e c c i ó n 
O l l e n d o r f f . . . • • • • 
G U I D O D A V E R O N A . — L a v i d a 
c o m i e n z a m a ñ a n a . P r e c i o s a n o -
t e l a t r a d u c i d a d e l I t a l i a n o . 1 „ ^ j . 
R A F A E L ' L O Z A N O . — L a * a l o n d r a 
e n c a n d i l a d a . C o l e c c i ó n d e p r e -
c i o s a s p o e s i n s c o n O n P r o l O J O 
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A r i e l . 1 t o m o . . . • • • • • . • 
P A U L V E R L A I N E . — L o s p o e t a s 
m a l d i t o s . T o m o I I d e s u s o b r a s 
C o m p l e t a s . T r a d u c c i ó n e n p r o s a 
J U A N 
1.0« 
v e r s o p o r B a c a n s s e i t o m o . 
TCA D E I B A R B O L R O U . — b u s meares p o e s í a s l í r i c a s . 1 t o m o ~ « 




„ «TI mitu rmet Í»»*' 
P MURALLA Nt l.-HABAN*, 
M O R I K 
N l ^ I A N T Z . - S u s m e j o r e s p o e -
B l a s l í r i c a s . 1 t o m o . • • • d ¿ 
A l F o ^ a ^ / n . ^ a b á s t r o s . P Ó e - -
A K N l f É ^ V I V A N T I . — - L o s ' d e ^ o l - a l 
p o r B ¿ n c e s . 1 t o m o e n c u a d e r n a -
TTÍ1?^ r-TRATJDÓUX.—La e s c u e l a 
J U d t ^ o 1 ^ d i f e r e n t e s . T r a d u c c i ó n 
d l l f r a n c é s , p o r T o m á s B o -
" r á s 1 t o m o e n c u a d e r n a d o . • 
A R N O L D B E X N E T . — E l m a t a d o r 
A 1 d e c i n c o v i l l a s . N o v e l a h u m o - „ ^ 
^ r R T ^ L I N E 1 1 1 - L ¿ 8 - ' s e ñ o ' r e s 
C O c h ? p a f l n I t í s N o v e l a h u m o r l s t l - ^ 
A G U S T l T M O R E T O . - Ñ o ¿ u é d e ' 








ÍND. f i n y . 
G a l i a n o 
t a d o 
RTCARÍO E L O S C 
. 6 2 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) . — A P » r 
o I 1 1 5 . - - T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . — H A B A N A I n d . - 9 t . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ ó 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . . a S 2 5 
Despac&o: Cal le H a b a n a U é , ca tre L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
AÑO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA M o 29 de 1921 
PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
H A B L A N D O D E C U B A 
"Quiero que conozca Ud. a una 
^escritora mejicana que le hab l a r á de 
ígu patria"—me dice la .admirable no-
velista Concha Espina. Acudo y me 
encuentro con un nombre para mu-
chos cubanos conocido: Dolores Bolio 
j íues t ro DIARIO h% traido muchas 
veces los versos maternales, ingé-
nuos y exquisitos de la autora de " A 
tu oido". Conserva ella un encendi-
do recuerdo de los olas de esperan-
jra y de dolor que rodaron sobre su 
vida en nuestra Habana, a donde l le-
gó enferma en busca de manos ex-
pertas que le arrancaran el sufrir 
material y codiciosa de un remanso 
a l que no llegaran los estremecimien-
tos con que a Méjico perturba la po-
lítica del odio y la demencia. 
Y hablamos de Cuba, y yo no me 
canso de oir decir a esta mujer que 
conoce medio mundo, que m i t ierra 
es un hechicero dominio del sol, que 
nuestro mar tiene el mismo intenso 
azul de nuestro cielo, y sobre todo, lo 
que más me interesa a mí, que nues-
tras mujeres son altamente intelec-
tuales, muy conscientes, y muy labo-
riosas. 
Confieso que me quedo mirando a 
la encantadora dama con una expre-
sión un tanto desconfiada y que la 
demando una entera sinceridad sobre 
es punto de sus afirmaciones. 
— A h , sí, desde luego le confirmo tria? 
mi excelente impres ión acerca de la —Oh, no, nunca!. . . Creo que el 
intelectualidad de sus paisanas—No feminismo no es solo el problema 
le bastan a Vd. los nombres de Dulce de la mujer sino el de la felicidad hu-
María Borrero y de Emil ia Bernal? .mana. . . Pero mi ideal en polít ica es 
—Conozco desde niña la labor pro- 'solo el del amor, el de un acercamien-
digiosa y admirable de la primera y j to dichosísimo de todas las clases que 
hiciera v iv i r el nunca logrado sueño 
¡de una verdadera fraternidad. 
I — ¿ A v a n z a mucho el feminismo en 
Méjico? 
—Marcha en mi tierra de la mano 
del socialismo y este es el único due-
ño de toda la Repúb l i ca . . . 
Y a ñ a d í a en su carta la Avellane-! 
ú a : — " u o les falta r azón ; sincera-
mente creo que somos menos út i les 
que estas humi ld ís imas mujeres ga-
llegas." 
Ahora no vayan a pensar mis pai-
samtas que yo dudo de su capacidad • 
ni de sus energías porque no sepan' 
calcetar, más si dudo de que en el | 
pequeño lapso de seis años hayan po-
ttldo desprenderse de aquel infant i l I 
encogimiento que las hacía parecer ' 
siempre vergonzosas y que se encuen-
tren con arrestos y facultades sufi- j 
cientes para lanzarse al m a r e m á g -
nun de la política f emin i s t a . . . Es 
mucho a ú n lo que tenemos que tem- I 
piar la inteligencia, el espír i tu y la ' 
natural vehemencia que en nuestra i 
sangre met ió el influjo de la raza, 1 
para que sepamos, cuando llegue la | 
hora, cuanta es la magnitud de la 
doctrina que queremos abrazar. 
Cree Dolores Bolio que la mujer 
debe aspirar a ser desde genio hasta 
santa y la considera con sobrada ap-
titudes para ejercer sus derechos po-
l í t icos ,—Soy—me dice—profunda-
mente pesimista; en Méjico soy Pre-
sidenta honoraria del más entusias-
ta de los clubs y si mi pobre salud 
me dejara hacer algo t r aba j a r í a en 
este problema que tan de justicia 
considero. 
•—¿Y ha r í a Vd. polít ica en su pa-
"Nó^l^as al temerario, ni te fies del 
cobarde; porque el uno te despeñará 
y el otro te dejará solo**. 
Compre Ud. las telas 
para sus fluses en 
" E l D a n d f 
Encontrará todos los colores 
que se fabrican 
DRIL BLANCO E. P. 100 
Especialidad de esta casa 
AGUACATE47 
P é r e z y C a . 
S E 7 d e secundo o r d e n . P l a z u e l a , h i l e - De 700 metros lineales de la calle 
r a 2, f o s a 1, s e g u n d o . i de Florentino Hernández , parte de 
M a r í a C. B e t a n c o u r t . d e Cuba d e t r e s j carretera de Torriente a Pedroso 
m e s e s , Z e q u e l r a , 8 1 . « a s t r o c o l l t i B . — b t , . 
7 d e s e g u n d o o r d e n . P l a z u e l a , h i l e r a ¿ , 
f o s a 2, p r i m e r o . 
J o s é P . M a r t í n e z , d e M é j i c o , d e 46 
a ñ o s , H o s p i t a l M e r c e d e s . T u b e r c u l o s i s 
— S E . 5 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a l , f o -
s a 1 5 , p r i m e r o . . 
B e r a s f o r d C a d o g a n . d e l a s B a r b a d a s , 
d e 4C a ñ o s . H o s p i t a l M u n i c i p a l . T r a u -
m a t i s m o . — S E . 5 d o s e g u n d o o r d e n , h i -
l e r a 1, f o s a 15 , s e g u n d o . 
o J s é O . E s p i n o s a , d C u b a , d e 61 a n o s 
A s i l o S a n t o v e n i a . N e f r i t i s . — S E . 5 d e 
I s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 1, f o s a 9, s e -
g u n d o . ",' , 
A n t o n i o C o b e l l , d e C u b a , d e «;> a ñ o s , 
I A s i l o S a n t o v e n i a . E e s i ó n d e l c o r a z ó n . — 
S E . 5 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 1, 1 0 -
' s a 9 
I E u s t a q u i o S á n c h e z , d e C u b a , d e 6 0 
a ñ o s . A s i l o S a n t o v e n i a . A r t e r i o e s c l e r o -
s i s . — S E . 5 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 1, 
f o s a I b , - u - l n i e r o . „ . r o 
I G u m e r s i n d a C r e s p o , d e E s p a ñ a , d e &S 
a ñ o s , H . C . G a r c í a . U l c e r a d e l a p l e r -
i n a d e r e c h a . — S E . 5 d e s e g u n d o o r d e n , 
I h i l e r a 1, f o s a 1 6 , s e g u n d o . 
T o t a l . 2 9 . 
1 y Navajas. 
i En Oriente, la de las obras de re-
construcción de la carretera de Ba-
yarao a J iguan í , entre los k i lómetros 
i 12 y 17. 
En Pinar del Rio, 4 .083.60 me-
tros de la carretera de Bahía Honda 
a la Palma. 
C a s t i l l o , regrese 
T o r r e 
d e l I n s t ' J 
Anuncios TIU J l I . I . o MARIN 
L a inspirada poetisa Dolores Bolio. 
sigo sus huellas en cuanto me es da-
ble desde que he salido de mi patria; 
de la segunda, solo sé por cosas suel-
tas que me han dejado gustar las pu-
blicaciones literarias que llegan a 
mí desde la Habana. Creo en la poe-
tisa y hallo en sus cantos la profun-
didad del numen y la a r m o n í a com-
pleta de la forma. . . Mas no era bajo 
el aspecto l i terario mi curiosidad por 
los rumbos que toma la actividad de 
nuestras mujeres. Leo muchas veces 
que se r eúnen en un Club Feminis-
ta y que se interesan por estos cues-
t i o n e s . — ¿ H a observado Vd . si t ie-
nen andado mucho en este camino? 
' —Creo que en Cuba, como aquí en 
E s p a ñ a y en todas las naciones l a t i -
no-americanas ,esto del feminismo 
es todavía la enunciación de un pro-
blema que las demás naciones han re-
suelto. En su patria podrá mucho la 
Influencia cercana de Norte-América , 
pero han de pasar muchos años para 
que la mujer alcance allí lo que tienen 
las de los Estados Unidos. Esto no 
obstante, la cuest ión feminista se ve 
bien en todas las repúbl icas hispano-
americanas. . . 
Pienso en la Avellaneda y recuerdo 
qije ella contaba a unas parientas que 
ten ía en Camagüey como las mujeres 
de Galicia la llamaban "la doctora" 
por verla siempre hundida entre l i -
bros y papeles; y cuando ella a rgü ía 
que de aquel modo también trabaja-
ba; aquellas primitivas criaturas re-
plicaban: 
—Sí , sí, pero no sabe calcetar. 
Se me figura que a esta dama de 
charla deliciosa le agrada más ha- ( 
blar de libros que de problemas etico- ¡ 
H ^ r í ^ 7 Ĉm0 y0 SÍeíít0 U n a a C . U C Í a - C o n c e p c i ó n A c o s t a . d e C u b a , d e 46 
aora comezón por saber SUS af ICIO- I a ñ o s . V a p o r , 34 . A r t e r l o e s c l e r o s i s . — N E . 
nes literarias, empiezo a interesarme : 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 10 , f o s a 7. 
por sus novelas, en las que predomi- , . A n a M . H e r n á n d e z , d e C u b d , d e 6 1 
na ol amr.»- #4 , i„ J„„ u „• 1 a n o s . E n s e n a d a . A n g i n a d e p e c h o . — N E . 
na el amor de la mujer hacia su pa-• 2 z o n a d e t e r c e r a , R i m 10, f o s a 8. 
t r ia y el orgullo racial que se in f i l t r a • T e l e s f o r o S a r a s o , d e C u b a , d e 57 a ñ o s , 
a t r avés del misterio de los años y 1 S e r a f i n e s , 13 . D i f i c u l t a d c i r c u l a t o r i a 
anima con su soplo figuras que fue-
r o n y cuyos perfiles quis ié ramos co-
. piar para llegar después al corazón, 
arrancarlo de las garras del secreto 
• y meterlo entre nuestro corazón pa-
ira sentir lo mismo que él sintiera, 
para l lorar lo mismo que él l lora-
r a . . . para v iv i r lo mismo que él 
! viviera! . . . 
I — Y o quisiera ser como Doña Edel-
I mira del Valle!—dice su creadora— 
|Quisiera más no alcanzo a i m i t a r l a . . 
j Y al formular el deseo infinitas ve-
¡ces abrigado la voz de esta dulce e i n -
iteresante mujer—mimosa, leda y lle-
na de cadenciosas inflexiones—se 
¡apaga en un t rémolo que semeja un 
suspiro . . . 
De mis nove la s—añade después 
tiene ésta de "Una hoja del pasa-
" todas mis predilecciones y es la 
V f f i A 
LOS OPERARIOS BARBEROS 
E l viernes 29, a las ocho y media 
de la noche, ce leb ra rán una asamblea 
magna, en los salones del Centro Ca-
¡ ta lá . Avenida de talia 69, para tra-
tar distintos asuntos de importan-
cia . 
En la .circular firmada por el Se-
cretario, se convoca a los ope | ios 
barberos, rogándoles asistan a uicho 
L A INSPECCION D E L AGUA 
El señor Fe rnández Freyre, ha ne-
gado ayer que sea cierto el noinbr;> 
miento, por la Secre ta r ía de cuatro-
cientos Inspectores de desperdicios 
de agua. 
El nombramiento de estos emplea-
dos corresponde al Ingeniero Jefe de 
la Ciudad señor Gabriel Ramón , el 
que goza de toda su confianza, y en 
este caso, dijo el señor Freyre, que 
si hizo a lgún nombramiento ten ía 
la seguridad de que era por necesi-
tarlo, dada la extensión de la ciudad, 
y las necesidades del aprovechamien-
to de agua, en estos tiempos en que 
la escasez era notoria . 
E l c o r o n e l R a f a e l 
a v e r n a r a M a t a n z a s . 
O s c a r P i e d r a , s o ñ e r a E s n e s t i n a C a m J 
p a n a d o , P e d r o P e r e g r l n , p a r a C i e g o d e ] 
A R o s e n d o V i l a y E r n e s t o M . E o e l , p a -
r a S a n t i a g o d e C u b a . 
F e r n a n d o U r t i z y E d u a r d o López, p . i j 
r a J a t i b o n i c o . ,1 u . 
E l d d e t o r S a l v a d o r d e i \ 
H u e r t a i l u s t r e c a t e d r á t i c o < 
t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d o a q u , 
l i a c i u d a d , p a r a S a n t a 1 c l a r ' ' h , ; w n f 
E l t e n i e n t e A r m a n d o N ú ñ o / , p-
S a n t o D o m i n g o . 
L a s e ñ o r a A m e l i a R o j a s d e DW< 
s u s h i l a s , p a r a l a E s p e r a n z a . 
E n r i q u e Z a l d i v i a r . A l f r e d o T o r r e , 
r i q u e F e r n á n d e z y s u h i j a P u r i t a 
r a C a m a g ü e y . 
P a r a s e r s e p u l t a d o e n S a n t a C i 
f u é e m b a r c a d o , a n o c h e , e l £ ¡ 6 * * 1 
i n f o r t u n a d o j o v e n L u i s F i g u e r o . 
F r a n q u i s . 
L o a c o m p a ñ a b a n s u s p a d r e s 
m a n o s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
L L E G A R O N A Y E R L O S V I A J E R O S 
S I G U I E N T E S : 
E l s e ñ o r W i l f r e d o R o d r í g u e z i i l a n c a , 
d e C a m a g ü e y . 
E l d o c t o r G a s t ó n R u i z , s u e s p o s a , h i -
j o s y h e r m a n a , d e P u e r t o P a d r e . 
E l c a p i t á n d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l , M i -
g u e l M a r t í n e z y V a r a d e R e y . n i e t o d e l 
G e n e r a l V a r a d e R e y , q u e c a y ó h e r o i -
acto, por creer que la resolución de j c a m e n t e e n l a l o m a d e l C a n e y . L l e g ó 
algunos asuntos es la vida o muerte 1 e 
del oficio. 
E L PERMISO DE LAS JUNTAS 
Los miembros de las Asociaciones 
que se reúnen en el Centro Obrero, 
c o m p a ñ í a d e s u e s p o s a , y s u s u e g r a 
( p r o c e d e n t e d e O r l e n t e . 
1 R o s a G o n z á l e z , R o s e n d o R e y e s y 
E m i l i o L ó p e z , d e C á r d e n a s . 
I L a s e ñ o r a A n g e l i n a S u á r e z , d e S u ñ e 
l y f a m i l i a r e s , M a n u e l B r a n d e . , I n s p e c -
t o r , B . C a r r i l l o , F r a n c i s c o R a v e l o , d e 
se quejan d e la formalidad q u e t i e - 1 M a t a n z a s . 
E l . c o r o n e l R a f a e l A g u i l a . J o s é M a -
y o z y J u a n G . V a l d é s , d e C o l ó n . 
J o r g e B a t i s t a , d e J a r u c o . 
A Y E R N O C H E S A L I E R O N L O S S I -
G U I E N T E S P A S A J E R O S : 
A g a p i t o M e n é n d e z y s u h i j o . E . Q u e -
v e d o y J u a n T e x i d o r , p a r a M a t a n z a s . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l L u i s L a n d : # . p a -
r a S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s . i 
E n r i q u e S a l a , ' s e ñ o r a e h i j o s , p a r a 
M á x i m o G ó m e z . 
L a s e ñ o r a C e l i a I n f a n t e , v i u d a d e 
P r i e t o , p a r a C i e n f u e g o s . 
C e l s o C o n d e , P . R o l d á n , s e ñ o r a A n -
t o n i a G a r c í a , F í d e l i a d e l V a l l e , p a r a 
C a i b a r l é n . 
E l s e ñ o r A n d e l S o l o n a , C a r m e l a d e | 
A g u i l a d e S o l a n a y s u s h i j o s , p a r a 
C á r d e n a s . , 
N E . 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 10 , f o -
s a 9. 
P e d r o M a r t í n e z , d e C u b a , d e 20 a ñ o s , 
S a n N i c o l á s , 4 8 . T u b e r c u l o s i s . — N E . 2 
z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 1O, f o s a 10 . 
L o r e n z o D o r t a . d e C a n a r i a s , (*© 66 
a ñ o s , C h u r r u c a . L e s i ó n c a r d í a c a . — N E . 
2 z o n a t e r c e r a , h i l e r a 10 . f o s a 1 1 . 
M e r c e d e s G o n z á l e z , d e C u b a , d e 62 
a ñ o s , S a n t a F e l i c i a . 8. A f e c c i ó n c a r -
d í a c a . — N E . 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 12 
A l f o n s o F e r n á n d e z , d e E s p a ñ a , d e 
16 a ñ o s . Q u i n t a C o v a d o n p r a . F i e b r e t i -
f o i d e a . — N E . 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 
xO, f o s a X3 . 
! nen que llenar de pedir permiso para 
¡ l a s juntas; lo que a su juicio entor-
j pece la marcha de las Sociedades. 
Ellos ver ían con gusto que se su-
primiera dicha formalidad, por no 
estar en spspenso las ga ran t í a s co / , -
titucionales. 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO 
ELABORADO 
Han celebrado Junta General en 
su local de Amistad 95. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos del ú l t imo trimestre, 
informando la Directiva minuciosa-
mente, del estado social en que se 
halla el gremio, y del personal que 
se halla cesante, percibiendo los au-
xilios que prescribe el Reglamento. 
Se leyó la correspondencia oficial 
dirigida a fe, Sociedad, por las demás 
Asociaciones similares del extranje-
ro, Tampa y New York . 
C. Alvaro/, 
DE OBRAS PUBLICAS 
( l o -
que m á s han leído mis paisanos. Ten-
go en preparac ión otra novela que no 
será como todas las mías , pues yo 
imagino más que copio; este l ibro en-
c e r r a r á confidencias in te resan t í s imas 
de poetas de mi patria, muertos ya al-
gunos . . . 
— ¿ S u t í tu lo? 
" U n solo Amor" ' 
Tiene esta escritora la modestia 
por lema y no gusta de hablar de sus 
triunfos, pero me cuenta su hijo Jor-
ge—un arrogante mancebo de 16 
años—como es su madre Vice-presi-
denta del Ateneo de Mérida, y miem-
bro honorario de casi toda las inst i -
tuciones literarias de su país. Trae 
luego un grueso block y va mos t r án -
dome juicios y ar t ícu los de homena-
jes que han ofrecido a su madre no-
tab i l í s imas plumas de escritores ame-
ricanos y españoles. De vez en cuando 
Jorge envuelve a su madre en una 
blanda mirada de orgullo y de ternu-
ra ; ello nos sonríe , p resén tame luego ¡ 
una taza de exquisito café y entre 
sorbo y sorbo volvemos a charlar de 
cosas de Cuba, de cosas de Méjico. . . 
En nuestras pausas se nos antoja es-
cuchar los rumores del mar que besa 
las costas de nuestras tierras, y la 
nostalgia de un momento a poner una 
sombra sobre nuestras p u p i l a s . . . 
Mercedes Valero de CABAL 
J p a n C a s t i l l o , d e C u b a , d e s e i s m e -
s e s . A g u i l a , 1. E n t e r i t i s i n f a n t i l . — N E . 
4 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 1, f o s a 9. 
J e s i X s P a m i l r o n , d e 14 m e s e s , L a n u -
y.a. y O ' F a r r i l l . I n f e c c i ó n g a s t r o i n t e s t i -
n a l . — N E . 4 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 2 
f o s a 3. 
C o n c e p c i ó n M a r i ñ o . d a C u b a , d e c u a -
t r o m e s e s , G a m i z . 18 , C a s a B l a n c a . — 
N E . 4 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 2 , f o -
s a 4. 
S i x t a G a r c í a , d e C u b a , d e 11 m e s e s , 
A g u i l r , 11P( I n d i g e s t i ó n . — N E . 4 d e s e -
g u n d o o r d e n , h i l e r a 2, f o s a 5. 
R o b e r t o G i r a u , d e C u b a , d e d o s m e -
s e s . V i s t a H e r m o s a , 1 6 . V ó l \ u l o . — N E . 1 
4 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 2. f o s a 6. | 
A n d r é s M u ñ o z , d e C u b a , d e o c h o m e - ! D E L NEGOCIADO DE CONSTRUC-
s e s , C u b a , 101 . E c l a m p s i a . « i n f a n t i l . — I CIONES CIVILES Y MILITARES 
N L . _ 4 d e s e g u n d o o r d e n , h . l e r a ^ , f o - señor Francigco cuellar, inge-
L i b o r i a D í a z , d e C u b a , d o 24 h o r a s , I niero jefe del Negociado de Construc-
T a m a r i n d o , 35 . D e b i l i d a d c o n g é n i t a . — i clones Civiles y Militares, ha conocí-
I d o de una denuncia en contra de los 
contratistas del Cementerio de Cidra 
en la que varios vecinos aseguran 
que en las citadas obras del Cemen-
terio se emplean materiales deficien-
tes; con el f i n d e comprobar la de-
nuncia, ha s i d o comisionado e l i n -
geniero señor Ramírez Ovando ads- 1 
cripto al Departamento. 
s e r M a e s t r o I 
PREPARESE 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
Academia "Ol iveros" 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Horas de m a t r i c i d a i c i ' A i S 
jt-io 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñaíorsnaclón sabré nuestra Necróp^íís 
E N T E B R A M I S J I T O S DEX. D I A 2 4 D E 
J D X I O D E 1 9 2 1 
L u i s L . R a d i l l o , d e C u b a , d e 59 a ñ o s , 
( A n i m a s , 115 . A r t e r l o e s c l e r o s i s . — N E . 28 
t t e r e n o d e C a r l o s M u ñ o z . 
C o n c e p c i ó n C o n z . - U e z . d e E f l i a ñ a , d e 
j B 3 a ñ o s . C e r r o . 5 8 6 . C á n c e r d e l t i t e r o . 
I — N O . 9 c a m p o c o m ú n , b ó v e d a d e C e -
) l e s t i n o F e r n á n d e z . 
I s a b e l P o r f i r i o M é n d e z , d e C u b a , d e 
B - a ñ o s , S a n R a m ó n , 1 9 . T u b e r c u l o s i s . 
N E . 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 9, f o s a 21 
A n t o n i o C a l v o , d e E s p a ñ a , d e 21 
• a ñ o s . L a B e n é f i c a . N e u m o n í a . — N E . 2 
' z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 9 , f o s a 22 . 
J o s e f a P é r e z , d e C u b a , d e 1 0 4 a ñ o s , 
i S a n t a A n a . 5 1 . A r t e r l o e s c l e r o s i s . — N E . 
¡ 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 9, f o s a 2 3 . 
' R a m ó n C o r d o v l , d e C u b a , d e 22 a ñ o s . 
' H ü s p i t . a l . G e n e r a l . A s i s t o l i a . — N E . C z o -
n a de t e r c e r a , h i l e r a 9. f o s a 24 . 
E r a j v i s c o S u á r e z , d e C u b a , d e 65 
a ñ o s , G e n e r a l A r a n g u r e n , 2 2 8 . S u i c i d i o . 
• N E . 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 9, f o -
s a 25. 
M a r c o s C o n a s . d e C u b a , d e 57 a ñ o s . 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . S í f i l i s . — N E . 2 z o -
n a d e t e r c e r a , h i l e r a 9, f o s a 2 8 . 
M a r t i n a L u f r i ú , d e C u b a , d e 24 a ñ o s , 
' ^ J o s p i t a l M u n i c i p a l . B r o n c o n e u m o n í a . -
f * B . 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 9. f o s a 27 
C a r m e n H i d a l g o , d e E s p a ñ a , d e 47 
« J i o s , M u n i c i p i o , 3 5 . C a r d i o e s c l e r o s i s . — 
s a 2 8 2 z o n a d e t e r c e r a ' h i l e r a 9, f | -
A g u s t i n a R a n i e l , d e C u b a , d e 2 9 
o M u n i c ' P Í o , 137 . T u b e r c u l o s i s . — 
« « j . 2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 10 . f o s a 1. 
A n t o n i o V e i t k l . d e C á r d e n a s , d e 24 
a n o s , G e r v a s i o , 164 . T u b e r c u l o s i s . — N E . 
« z o n a d o t e r c e r a , h i l e r a 1 U , f o s a 2. 
u l t r a I n c h a u s t e E u I . d e C u b a , d e d o s 
« n e s o s , S a n t a P e t r o n i l a y R o b a n . — N E . 
' -u s e P u n d o o r d e n , h i l e r a 1, f o s a 7. 
• M a n u e l D i o s , d e C u b a , d e d o s a ñ o s . 
P i , ^ J e - B r o n c o n e u m o n í a . — N E . 4 efe s e -
c u n d o o r d e n , h i l e r a 1, f o s a 8. 
SPÍT t a F e r n á n d e z , d e - C u b a , d e 1 7 m e -
> • A y e s t e r a n , 16. M e n i n g i t i s . — S E . 7 
d e s e g u n d o o r d e n . P l a z u e l a , h i l e r a 1, 
f o s a 10 , s e g u n d o . 
M e r c e d e s T a b a r e s , d e C a n a r i a s , d e 
d o s a ñ o s . A m a r g u r a . 94. G a s t r o c o l i t i s . 
S E . 7 d e s e g u n d o o r d e n . P l a z u e l a , h í l e -
l a 2, f o s a 1, p r i m e r o . 
C a r i d a d T e j a d a , d e C u b a , d e 6 9 a ñ o s , 
O m o a , 11, A n e u r i s m a . — S E , 5 d e s e R u n -
d o o r d e n . P l a z u e l a , h i l e r a 1, f o s a 1 3 , 
s e g u n d o . 
B r a r l i o L > í a z P é r e z , d e E s p a ñ a , d e 
C l a ñ o s , H . C . G a r c / a . T u b e r c u l o s i s . — 
S E . 5 • d e s e g u n d o o r ^ o n , h i l e r a 1, f o s a 
1 4 , p r i m e r o . 
L u i s a A r a n g u r e n . d e C u b a , d e 5 9 a f u . s . 
H . C . G a r c í a . M a l d e B r i g h t . — S E . 5 d « 
s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 1, f o s a 1 4 , s e -
g u n d o . 
T o t a l , 1 9 . 
N U E S T R O S E Q U I P A J E S 
¡os de máí alta calidad y los ( 
más bajo precio. 
mANZANA DE GOMHZ, Frente al Parque Central 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
PIDE L A RESCISION DEL CON-
TRATO 
E l señor Cuellar, ha pedido al se-
ñor Secretario, que rescinda el con-
trato con el señor Pérez Morante, pa-
ra la const rucción del Cementerio de 
Puerto Esperanza, en Pinar del Rio, 
por incumplimiento del mismo. 
Ha terminado el plazo y aun no 
comenzó las obras dicho contratis-
ta . 
las 
RECEPCION DE OBRAS 
Se han recibido las actas de 
recepciones de obras siguientes: 
La de 5.000 metros lineales de la 
carretera de Gabriel a Quivicán. 
C O L U M P I O S 
S I E M P R E E N BOGA 
Muy bien acabados, de gran 
amplitud, muy cómodos y 
fuertes. Se mecen con suma 
suavidad y no son peligrosos 
para los niños. 
Un Columpio, es Indispen-
sable en su portal . 
Vea nuestros columpios y 
adver t i rá su alta calidad. Son 
realmente una novedad. 
L a S e c c i ó n X 
OBISPO, 85. 
S o c M M t i m M m u 
SECRETARIA: H A B A N A , 79. 
1 Por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los ar t ículos 32 
y 35 del Reglamento, se cita a los se-
ñores socios para la junta general 
ordinaria que ' t e n d r á lugar el vier-
nes, 2 9 del actual, a las ocho de la 
noche (en la calle Habar a, núme-
ro 79, / 
, Habana, Julio 24 de 1921. 
E l Secretario, 
JACINTO GALLO. 
C 6502 2d-28 
S e ñ o r e s I n M i l a k s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras "La Ideal" y "La I m -
perial" españolas , las tengo de seis 
t amaños , de medio saco hasta ocho 
sacos. Estas amasadoras son las 
únicas que amasan sin necesidad 
de pasar la masa por la sobadera y 
economizan un cincuenta por cien-
to de corriente por su sistema de 
trabajo muy fácil de l impiar y nun-
ca recalientan la masa; entrega in -
mediata; el pago al contado y a pla-
zos, según la necesidad del compra-
dor; un veinticinco por ciento más 
baratas que ninguna otra. Para in -
formes y demostraciones, su único 
representante en la Isla de Cuba: 
Manuel Suárez, Obrapía , número 75, 
panade r í a "La Fama." 
NOTA.—Debidamente autorizado 
pago mi contr ibución y tengo mi l i -
cencia como representante del se-
ñor Peter. 
30102 4 ag. 
ANUNICO 
REINA 5 9 
p t t p r a a . ; a c i c M l » 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 2 5 D E 
J U L I O D E 1 9 2 1 
M e r c e d e s B a r e i r a , d e C u h a , d e 73 
a ñ o s . S a n M i p u e l , 1 7 9 . C á n c e r d e l ú t e -
r o . — N O . 10 c a m p o c o m ú n , b ó v e d a 2 , 
d e J o a q u í n P a z . 
A n g e l P é r e z , d e C u b a , R n n M i e u e l . 
1 6 3 . I n f l u e n z a . — S K . 23 b ó v e d a 2 d e 
E n s e b i o F e r n á n d e z . 
I r e n e F u n d o r a , tle C u b a , d e 5 8 a ñ o s , 
C o n c e p c i ó n , 14 D i s e n t e r í a . — K J S . 23 b ó -
v e d a d e A n g e l i n a A v i l a , v i u d a d e H e r -
n á n d e ? ! 
M a r í a T e r e s a C u e r r a , d e C l h a . d e 2 4 
a ñ o s , J e s ú s d e l M o n t e , 5 8 5 . N O . S c a m -
p o c o m ú n , b ó v e d a 2 d e C a r l o t a S á n -
c h e z , v i u d a d e L , o r l g a . 
( J r e g o r i a MOI#ÍIO, d e C u b a , d e 50 
a ñ o s . S a n t a T e r e s a , 38 . C i r r o s i s . — N F . 
2 z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 10 , f o s a 3. 
C a r l o s M c a n i . d e G u a t e m a l a , d e 4 9 
a ñ o s . C e r r o , C 5 9 . T u b e r c u l o s i s . — N E . 2 
z o n a d e t e r c e r a , h i l e r a 10 , f o s a 4. 
C a s i m i r o A l d a z n b a l . d e C u b a , d e 3 9 
a ñ o s . H o s p i t a l M p r c e d e s . H e r n i a e s -
t r a n g u l a d a . — N E . 2 z o n a d e ' e r c e r a , h i -
l e r a 10. f o s a 5. 
S i n f o r i a n o G a l á n , d e E s p a ñ s . d e 6 7 
a ñ o - 5 . C a r d i o e s c l e r o s i s . — N E . 2 z o n a d « 
t e r c e r a , h i l e r a 10 , f o s a 6. 
C 6496 6t-2S 
Agua de C o l o n i a 
m m Dr. JOHNSONüü 
con las ESENCIAS 
más finas 
EIQOISITA PASA El BAltO T El PAllDElO. 
De n m D30OIIE8IA JOÜISON, fllilsw 30, esquían a Agolar. 
B a t e r í a s d e C o c i n a 
d e A l u m i n i o S u i z o 
Los utensilios de cocina de aluminio son los que con más ra-
pidez cocinan, los más limpios, los que menos combustible gastan, 
resultando prácticamente los más económicos y ventajosos. Ha-
biendo recibido un gran surtido de ellos hemos combinado en be-
neficio del públicos, estos lotes: 
20 piezas 16¡18, $20.75. 
20 Ídem, 20|22, $24.50. 
20 id em, 24 26, $28.25. 
Estas baterías pueden aumentarse a voluntad,del cliente. 
Hay todas las piezas útiles para la cocina. 
L A C O P A 
Neptuno, 15. 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
de MIRANDA Y PASCUAL 
C 6453 alt. !d-26 2t-27 
Teléfono A-7832. 
F U E N T E D E P E R F U M E S E X Q U I S I T O S 
D E C R U S E L L A S 
D e 5 0 a ñ o s a c á , c o n o c e r l o e s p r e f e r i r l o . 
J A B O N 
L O C I O N , 
PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
t n a fiesta de campo. 
Animada, lucidísima. 
F u é la de ayer en las posesiones 
del doctor Celso Cuél lar del Río. la 
^linda finca, vecina a la antigua de 
Ir . Stanton, en los poéticos confer-
ios de Caimito del Guayabal, 
i Estaba de días el popular hombre 
político y congresista en recientes 
^glslaturas. 
A celebrarlos se dispuso en fami-
L entre los suyos, rodeado de sus Bunios. 
Ese carác te r tuvo la fiesta. 
En confianza. 
Alegre como nunca, favorecida por 
ps encantos de un día espléndido, 
vló la hermosa posesión campes-
fe donde pasa el querido amigo los 
[gores del verano en compañía de 
gentil e interesante esposa, la se-
FUERA DE L A CIUDAD 
ñora Margarita Zayas de Cuéllar , 
bija del señor Presidente de la Re-
pública. . . 
Constaba de unos sesenta cubier-
tos la mesa donde se sirvió el al-
muerzo. 
Mesa preciosa. 
Adornada toda con flores. 
Innumerables las c o r b e i l k w de ro-
sas extendidas sobre el mantel. 
Los puestos de honor estaban ocu-
p'ados por el Primer Magistrado de 
la Nación y su ilustre esposa, la da-
ma excelente y amabi l í s ima María 
J a é n de Zayas, a los que veíamos re-
tornar en las horas ú l t imas de la 
tarde a Palacio. « 
F u é el de aver un día de congratu-
laciones para el doctor Celso Cuéllar . 
Las recibió a todas horas. 
En todos los momentos. 
. J t L . K N C A f t | f u 
Liquidación de verano 
Yacht Club 
¡Un t é mañana . 
iSerá la fiesta del día. 
Fiesta de temporada, en el Yacht 
*'lub, correspondiente a los turnos 
semanales de la gran sociedad de la 
Playa. 
Dará comienzo a la 5 de la tarde 
para prolongarse entre las a legr ías 
del baile hasta las 8 de la noche. 
Entretanto ofrecerá la retreta de 
costumbre^ a la entrada del muelle, 
la Randa de la Marina de Guerra. 
En el club house l lenará el pro-
grama de los bailables la orquesta 
de Vicente Lanz. 
Orquesta insuperable. 
Con un extenso repertorio. 
Las comidas del Yacht Club se 
r e a n u d a r á n a part ir del primer sá-
bado de Agosto. 
Es lo convenido. 
El doctor Carnot 
Está de duelo Matanzas. 
Duelo de toda aquella sociedad. 
Ha muerto uno de sus hijos más 
^astres, el doctor Alfredo Carnot, 
de cuya gravedad se tenia conocimien 
to por los úl t imos despachos tele-
gráficos. 
Era una figura popular y muy 
querida entre todos los elementos 
matanceros. 
Muy bueno. 
Muy sencillo Carnot. 
F u é Senador de la Rei.ública y 
ocupaba en la actualid-id la Presi-
dencia d'1! Partido Liberal. 
La casa consistorial d i l a . c.rlta 
población ha enlutado sus balcones 
como ofrenda car iñosa a quien fué el 
primer Alcalde de Matanzas. 
Una numerosa y respetable fami-
lia l levará luto por la muerte del 
doctor Carnot. 
Reciba mi pésame. 
Rumbo al Norte 
»os da su adiós una artista. empresa cinematográf ica que le ha 
Es Gloria Vergara. hecho las más ventajosas proposicio-
La bella e Inteligente actriz cuba- nes para que ingrese en ella, 
na in té rpre te principal de las cintas | La Gloria F i l m Co. experimenta 
•Dios existe! y La I n s u n c c i ó n de la con su marcha una sensible pérdida . 
Lo corriente, lo usual en el co-
mercio es hacer'las liquidaciones 
en las postrimerías de cada esta-
ción. 
Se espera a que agonice el vera-
no para liquidar lo que no se haya 
vendido durante la temporada. 
! Y, naturalmente, a esas alturas 
¡ya no tiene objeto adquirir los ar-
itículos, porque el lapso de tiem-
jpo que queda para usarlos es muy 
! corto. 
i ¿Que razón fundamental puede 
! haber para que una señora—aun-
que se lo den a cualquier precio 
-—compre un vestido de verano 
cuando ha comenzado el otoño? 
Por razón tan atendible hemos 
decidido anticipar nuestra liqui-
dación generaLde artículos de ve-
rano. 
En vez de verificarla en Sep-
tiembre, como en años anteriores, 
la llevaremos a cabo en Agosto, 
t a r n c , se dirige a Nueva York 
Va llamada por una importante 
Embarca m a ñ a n a . 
¡Feliz viaje! 
[ I p r á l e m a | q u e d a r e s u e ' t o , t o : r , l a F!or de l e s " 
. . c , \ mando siempre el> n m ivAR 37 
del café 
BOLIV
rico y delicioso de]Te!élono A-3820 
E X C U R S I O N E U C A R 1 S T I C A A 
C 1 E N F Ü E G 0 S 
NOMIUÍA.MIENTO 
Ha sido nombrado, después de 
haber realizado los correspondientes 
ejercicios de oposición, el Dr. Luis 
.F. Rodríguez, y Molina, Profesor 
¡Auxiliar, Jefe de trabajos de Ana-
tomía y Disección de la Escuela de 
• Medicina, de la Universidad de la 
Habana. 
todos los artículos de verano en 
los distintos departamentos. 
Y, además de los artículos de 
verano, se liquidan—a base de 
una considerable reducción del 
precio—los renglones que siguen: 
Toallas, servilletas, manteles— 
juegos y sueltos—, sábanas, sobre-
camas, albornoces, artículos de 
baño, camisas, corbatas y ropa in-
terior de caballero; calcetines, 
medias, chales, carteras, velos, 
ropa interior de señora y de niño, 
artículos de canastilla, corsés, etc., 
etcétera. 
Queremos dejar bien aclarado 
que la liquidación de los artículos 
de verano es general. 
Esto es, que comprende todas 
las secciones de la casa. 
El próximo día primero se da-
rán cita en nuestros amplios salo-
nes—de los pisos altos y bajos— 
todas las personas que deseen ob-
El día primero del entrante mes I tener las ventajas excepcionales 
se inicia. ide nuestra gran liquidación de 
Como queda dicho, tse liquidan ' verano. 
RATIFICADOS 
Calixto Garc ía" , a cargo del doctor 
Pedro L . F a r i ñ a s . 
XOIÍMALES. NOMHK AMIENTO 
¡Viva Jesús Sacrainentado! 
Las Marías de los Sagrarlos invi-
tan a todos los amantes de J e sús Sa-
cramentado a la Excursión Encar í^ -
tica que con el favor de Dios y l a ' Se declaran subsistentes, por todo 
bendición de los Sres. Obispos de la ^ presente año fiscal, las plazas do 
Habana y Camagüey, intentan rea- Auxi l iar , en comisión, del Ca tedrá -
lizar el día 7 del próximo agosto, p r i - tico t i tu lar de Botánica de la Uni -
mer domingo de mes, a la ciudad de versead de la Habana que viene 
. & sirviendo el Sr. J e sús Valdivia, y 
Dudará la excursión aproximada-"^ de Encargado Técnico del Depar-
meníe 2 4 horas y será presidida por ^ n t o d e l J i o s p i t a l 
el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la 
Habana. I 
Salida de la Estación Central a. 
las diez de la noche del sábado . 
día (6- » • i J ' •« Él Profesor de la Escuela Normal 
Llegada a Clenfuefos: de 6 y me-para Mae8tr0g (le oriente, Dr. Ro-
dia a 7 de la m a ñ a n a del domingo, tlolfo H e r n á n d e z Giró ha sido nom-
dia 7. brado Vice-Secretario de aquel cen-
Desde la estación irán los excur- t ro 
sionistas procesionaliuente, precedi-
dos del estandarte de las Marías, has-
ta la Iglesia Catedral. 
Inmediatamente dará principio la1 
Misa de Comunión y se h a r á n los 
demás ejercicios que se acostumbran de ' i a s" maestras "concepefón Tg^iirre^ 
en las excursiones. Ue la Escuela 3 a la 6, y Francisca 
El I l imo . Mons. Santiago ty. Ami-,iÍ0(irígueZt ^ ia Escuela 31 a la 
go dir igirá ,como siempre, los fervo- Escuela 19, las dos del distr i to de 
r iñes de preparac ión para la comu- Trinidad. / 
nión y acción de gracias. \ 
Oportunamente s e anunc ia rá el l u - RATIFICACIONES 
gar donde los excursionistas han de. 
desayunar y almorzar. j ' Han sido aprobadas las ratif ica-
E l viaje, tanto do ida como de clones de los maestros Juana Mer-
vuelta, se ha rá en un tren especial cedes y Ricardo Cruz, de Santiago 
que sólo podrán ocuparlo los pere-'Ue Cuba, y Fél ix López Valdés, de 
grinos, y, lo mismo que en las ante- Baracoa, 
dores excursiones, podráu confesarseI 
durante el viaje los que no lo hayan | LOCALES 
podido hacer antes. 
En esta excursión se os t en ta rá por| También se han aprobado los tras 
vez primera la hermosa medalla que lado3 de la escuela 4 que funcio-
en lo sucesivo llevaran siempre, co- naba en "Aguacate" para el barrio 
mo distintivo, los que asistan a las de "Guinea de Miranda", la escuela 
excursiones eucarís t icas . jnumero 2 9 de la casa que ocupa 
[propiedad del Sr. Salvador Rubio, 
El precio del vlaaje de ida v vuelta,!Para la dei ^e i™fi0 Mendoza, la 
incluyendo el desayuno y almuerzo E«cliela * \ J & *a „ Veguita" al ba-
Departamento de l iquidación 
TELAS BLANCAS 
Crea No. 75, pieza de 1 1 varas, a. $ 1.25 
Crea No. 1000E, pieza de 25 varas, a * 3.25 
Madapolán No. 25, pieza de 1 I varas, a " 2.00 
¡Tela Rica No. 60, pieza de 11 varas, a 1.50 
Nansú francés. No. 9724, pieza de 27 va^as " 5.20 
.Linón No. A-32, pieza de 1 1 varas, a " 3.00 
PRIMERA ENSEÑANZA 
TRASLADOS 
Han sido aprobados los traslados 
Estos "tipos" de telas blancas 
—que deseamos realizar a los in-
creíbles precios que ustedes ven 
—no durarán, seguramente, más 
de dos o tres días. 
Hacemos la aclaración para que 
aprovechen la oportunidad las 
personas que necesiten el artículo. 
M U E S T R A S F I N I S I M A S O . K . 
i 
Calzado para Niños Para Señoras Para Caballeros 
D e s d e $ 1 . 0 0 | Desde $ 2 . 0 0 | D e s d é $ 2 . 0 0 
CASÁ 0. K., Aguila 121, entre S. losé y S. Rafael 
C C500 2t-2 9 ld-31 
NUESTROS bajos precios 
causan revolución; la bon-
dad y elegancia de nues-
tros géneros, producen 
admiración. 
Muralla y Composte'a Tel. A-3372 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
de Eski-Shohr, demueslra que la lí-
nea de combate en esa ocasión se 
ex tend ía desde Alpikcng, 15 millas 
Esto de Eski-Shehr, en un inmenso 
semicí rculo que Regaba hasta ^1 sur 
do Sidi Ghazi, unas treinta millas de 
distancia, y por el norte a l otro lado 
de Ri le j ik y Yeni-Shchr. 
Los griegos rompieron la resisten-
cia turca en el sector sur, sin u t i l i -
zar todas sus fuerzas, quedando la 
tercera división en reserva, l ' q r el 
norte, sin embargo, la undéc ima d i -
visión griega, encargada de defender 
la l ínea de comunicación contra un 
ataque de flanco, se vió obligado a 
retroceder, por un momento, ponien-
do en peligro a todo el e jérc i to grie-
go-
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
^ m e d a n a vale ^ ^ ^ ^ I T l ^ C ^ l 
Tanto' l a , .«r jeea , de taitón'^^'¿^¡^r'*' ^ 
como las medallas e s t a rán a la dis-. 
posición del público ou el Convento'' 
de FP. Franciscanos, Aguiar 87, y en í 
el Colegio de las Ursulinas, hasta el 
dia 2 de Agosto. En ese día W é d a t ^ ^ t t e W o g ' d f i ' i ^ e ^ J u ñ l o T j u l i Q r i a 
cerrado definitivamente el plazo de Secretarlo de la Junta de Educac ión 
admisión. ¡de La Salud; y el del mes de Mayo, 
Los excursionistas deberán estar'al de Regla, 
en la Estación media hora antes de. 
la indicada para la salida, es decir 
a las nueve y media. 
De no haber a lgún jntorpecimionto j Por el Negociado de Personal Ble-
imprevisto estaremos de regreso en nes (Sección de Almacenes), se ha 
la Habana a las 10 do la noche del embarcado ayer a los Distritos de 
domingo. Placetas 11 bultos de Material esco-
llar, a Palmira 11 bultos de Material 
¡Católicos habaneros, a Cienfue- escolar' a Guanabacoa. Regla, G ü i -
gos. Terciarios de San Francisco, del San níco1Ar. San José de las 
Carmen, de Santo D o m ^ n « ^ Í ™ J^Jas, Material y mobiliario escolar 
conocido 
PAGOS 
S e ha autorizado el pago de sus 
M A T E R I A L 
m í16̂  Meo ás,  
. ingo, socios Laj ' t ria , mobiliario 
de la Anunclata. Caballeros de Colón, Por/ i ini iones de la Secretar ía . 
Jóvenes Católicos, atigunos alumnos ,„ PrT0ntto ^ a r á n provistas todas 
de los Colegios religiosos y, sobre f"t"fa3JSe3 f^JEl^ i^ lel 
por 
r 
todo. Adoradores de Je sús Sacramen- " l ^ í L f f n l i . V ^ * 0 Para laS 
tado. no faltéis a nuestra Excurs ión neresidade8 .d*1 Próximo curso. 
E l mundo no se verá libre de los e i e m n l o ^ h ^ M c l o ̂  2 ^ 
tremendos males que le agobian míen ^ Z ^ o ? se espera dejar t r t i d a 
tras no se acuerde do Dios de quien á b r e t e l ¿ a m a g ü e v ? Habana ' 
se ha olvidado, mientras n o se acer-| para completar este servicio M 
que a Dios de quien .e ha apartado. ¡Depar tamento , el Sr. Subsecretario, 
y ese es precisamente .el f in de lasjDr. Iraizoz. ha dispuesto s e comu: 
excursiones eucar ís t icas : conducir los'nique. e n circular va remitida a 
hombres a Dios por medio de la Eu-jtodos los Sres. Presidentes de Jun-
cariatía- ta de Educación, el deber en que 
] ,5=6 hallan de efectuar diligentemen-
' te la dis t r ibución del material reci-nC IMQTPTímñM DTTDíTPA !í)ido a íin de loerar que el día de Ut lllüil\UttlUn lUDLltA;la aPertura del próximo curso esco-
t ¡lar no haya una sola aula privada 
del material que s e necesite para 
VXIVERSIDAD. COMISION funcionar debidamente. 
mentó de recibirlo tsas dos Nacio-
nes. 
Por eso decía en el New York T i -
mes del 21 del corriente, su corres-
ponsal europeo que 'la soberanía te-
r r i t o r i a l tenía que subordinarse all í 
a la necesidad de carbón. 
Es preciso que tanto Alemania y 
! Polonia, como Austria. H u n g r í a y 
Cesco-Eslovaquia no carezcan de 
carbón y por fortuna hay en las m i -
nas de Silesia Superior. bastante 
cantidad; y si se tiene en cuenta 
quo a mayor producción, mayor be-
neficio, no se vé que Alemania tenga 
nada de qué quejarse si se le adju-
dica una mayor extensión geográfica 
de la Silesia Superior, como ha gana-
do por el plebiscito y se obliga a 
Polonia que recibirá menos ter r i -
torio, pero más minas, a qye le en-
tregue todos los años la cantidad de 
carbón que se fije. 
Es sabido que en el proyecto , de 
Tratado que se presentó primero â  
los Alemanes se adjudicaba toda Itt 
Silesia Superior a Polonia, y que 
sólo debido a las protesta's de Alema-
nia, modificó el Tratado de Versa-
lles en esa parte. Pero era evidente 
dos pensaban así . 
Hoy los Estados Unidos han pro-
metido tener un Representante en el 
Consejo Supremo y en el de Emba-
jadores que es Delegado de a q u é l . 
¡Ya se pide por los Aliados y los Ale-
manes a Washington que mande un 
Delegado a esa reunión del Consejo 
'Supremp en que se ha de decidir el 
d ía 5 de Agosto próximo, según dice 
la división de Silesia. 
La cuestión que exist ía entre In -
•glaterra y Francia en estos días úl-
. t imo* sob^e la Silesia, era que Fran-
c i a aleccionada por los ú l t imos dis-
turbios de la Silesia Superior, sabia 
¡que era preciso mandar all í más fuer-
zas^aliadas para imponer el orden; 
y eflaba dispuesta a enviar all í do-
ce m i l hombres; invi tó a Inglaterra 
a que hiciese otro tanto, y ésta con-
tes tó que le parecía mejor que se 
reuniese el Consejo Supremo para 
,hacer la part ición de la Silesia Su-
perior entre Alemania y Polonia; y 
al f in Francia ha aceedido a lo pro-
puesto por Inglaterra, aunque hoy 
Se le ha conferido a l Dr. Marce-
lino Weis y Gramatges, Profesor de 
la Escuela de Cirugía Dental de la 
Universidad de la Habana, la comi-
sión especial de realizar en los Es-
tados Unidos y en Europa, estudios 
relativos a la Piorrea alveolar. 
se dice que persiste enel envío de 
fuerzas. 
Pero aún después de todas las pro-
posiciones que como estas nuestras, 
se hagan, queda flotando un incon-
veniente en el Tratado de Versalles 
porque dice el pár ra fo cuarto del 
Anexo al a r t í cu lo 87, que: 
" E l resultado de la votación será 
determinado por las comunas con 
arreglo a la mayor ía de votos de 
cada comuna;" lo cual hace pensar 
que según el resultado de la vota-
ción en cada comuna, se ad judicará 
cada una de és tas a Alemania o a 
Polonia; pero por fortuna vino des-
pués el pár ra fo quinto, que a ú n te-
niendo -en cuenta las votaciones por 
comunas, digamos por Municipios, 
el Consejo decidirá "-por la votación 
y las condiciones geográficas y eco-
n ó m i c a s ; " y en tal sentido es perfec-
tamente posible lo que proveemos 
que pueda suceder. 
Se han propuesto, en la división 
las siguientes lineas: 
l o . — L a línea de Korfanty es la 
que seguía el trazado del r ío Oder: 
ser ía injusta porque habiendo gana-
do la votación los alemanes, se les 
debe dar más terr i torio que a los 
polacos. 
2o.—La línea del General f rancés 
Lerond en que se concede a Alema-
nia un poco más de terr i tor io que 
en la l ínea de Korfanty. 
3o.—La línea del Coronel Perciva.l 
da a los polacos solo Pless en el 
extremo sur y este del mapa y frente 
del distr i to de Katowitz. 
4o.—La línea del General Marini 
que concede a lgún distrito minero 
más a Polonia. 
Nosotros creemos que la linea del 
General francés Lerond es la m á s 
acertada porque interpreta mejor el | 
deseo del Tratado de Versalles. des- 1 
pués de la aceptación de someter j 
a un plebiscito la adjudicación de 
la Silesia que se hab ía dado en la | 
primera redacción a Polonia. Le-
rond de más terri torio que los otros 
a Alemania, y en cambio, no deja 
a Polonia a la mínima expresión de 
adjudicación como hacen* las l íneas 
de Perclval y Marini . 
Ayer jueves, fué el segundo ani-
versario do la f i rma del Tratado de 
Versalles y ya es hora de que se de-
cida esta cuestión de la Silesia Su-
perior. 
T ibmvio CASTAÑEDA. 
LOS PLANES DE LOS R E P U B L I -
CANOS EX LA* CAMARA D E LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
"WASHINGTON, JuUo 20. 
Los jefes de la C á m a r a , según so 
tiene entendido, es tán dando forma 
a los planes para redactar xun pro-
grama en que figura un receso pa-
ra la Cámara , que empezará del 20 
a l 25 de Agosto, después de aproba-
dos los proyectos de ley sobre revi-
sión de rentas públ icas , crédi tos pa-
ra l a Junta Mar í t ima y ferrocarri-
les. 
So dice que se llegó a esta conclu-
sión en la conferencia de la Casa 
Blanca anoche, en el que el Presi-
dente H a r d í n g , . según se tiene en-
tendido, recomendó particularmen-
to l a adopción de és t a t r iple legisla-
ción antes de que se declarase el re-
ceso de verano. 
Agrégase que se aseguró al Pre-
sidente por los miembros de la Co- • 
mis ión de Medios y Arbi t r ios que se | 
hallaban presentes que el proyecto 
de ley sobre los impuestos se r ía sus-
citado él día 15 de.Agosto o antes, 
con la posibilidad de que lo aproba-
se la C á m a r a en unos B dííis. Díceso i 
t a m b i é n sin embargo, que la i n m i -
nente oposición hemocrá t i ca podr ía 
motivar alguna demora. 
hasta Alhucemas. Un buen servicio 
de aeroplanos y una colaboracin de 
la escuadra, ser ían el complemento 
de la operación. 
Si no se hace esto y no se llega 
a Alhucemas antes de las lluvias del 
otoño, mediante un duro escarmien-
to a los Beni-Urriaguel. los moros 
segui rán creyendo que España no tie-
ne m á s soldados que los pocos con 
que viene cubriendo e Iservicio y cree-
r á n t ambién que les ha de ser fácil 
reconquistar a Granada, a poco que 
hagan todos un sacrificio y envíen 
las kábi las sus mejores guerreros. 
No es posible, ciertamente, que las 
tropas vayan desde el muelle al cam-
po de operaciones. Esto sería un de-
sastre y asi lo ha declarado el gene-
ral Berenguer; pero tampoco es muy 
prudente el dar a los moros mayor 
espera para que se rehagan de sus 
pérd idas , pues es de suponer que lo 
que han hecho no les hab rá salido 
muy barato a pesar de la sorpresa 
y apesar de todos los pesares. 
COMENTARIOS DE LOS PERIO-
DICOS DE LONDRES SOBRE L A 
ACEPTACION D E L JAPON. 
LONDRES, Julio 20. 
Varios per iódicos londinenses, en 
sus ediciones de esta m a ñ a n a , aprue-
ban la decisión del J a p ó n de acep-
tar la invi tac ión del Presidente Har-
ding para discutir sobre la l i m i t l i -
c ión do los armamentos y los proble-
mas del Lejano Oriente. 
E l "Times", en un largo editorial 
dice: "Los mejores amigos del Ja-
pón sabían que ncepat r ía la invi ta-
elón, pero el hecho de que su acepta-
ción es hoy un hecho al ivia la incer-
t ldumbre de algunos y satisface a 
los que se dan cuenta de la magni-
t u d de los problemas que esta con-
ferencia t e n d r á que abordar." 
Ref i r iéndose a la tentac ión cons-
tante bajo l a cual e s t a r á n los polí-
ticos de mente estrecha, que tal vez 
q u e r r á n traer cuestiones ubsldia-
rlas a la conferencia, a f in de hacer 
capital polít ico, el "Times" dice que 
se deben adoptar todas las precau-
ciones posibles para contra dichos 
procedimientos en Washington. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la primera pág ina ) 
» E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra ustfMl pn » 
di cualquier población de la O 
Q Repúbl ica . \ Q 
' ' E L I N D I O 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
(NEPTUNO) 
Señora : Muchas veces los hom-
j bres en la casa se ponen de mal hu-
í mor porque a la hora de tomfir café 
I B 5939 alt iSd-? 
se lo sirven malo. Evite disgustos 
llamando a l teléfono ^.-1280 y se 
lo enviamos a su domicilio. 
costa a los efectos del contrabando', 
mediante cruceros continuos de los | 
barcos de guerra. Teniendo asegura-1 
do el sur hasta la altufa de los Guez-
naya. las káb i l a s de Beni-Tpzin y de 
Tafersit r e su l t a r í an zonas consolida-
das, puesto que los territorios colin-
dantes guardaban los flancos, factor 
impor tan t í s imo en todo avance. Y 
entonces h a b r í a llegado el momento 
de una marcha franca y decidida por 
el norte, marcha que con tropas neta-
mente españolas no debiera terminar 
E l general don José Cavalcanti de 
Alburquerque, procedente del Arma 
de Cabal ler ía , ha sido nombrado Go-
bernador General de la Zona de Me-
l i l l a en sust i tución del heroico gene-
ra l F e r n á n d e z Silvestre. 
* * * 
Después de estas consideraciones 
sobre algunos cables de ayer, es for-
zoso comentar que en vez de aclarar 
la s i tuación, confunden y enredan. 
"Londres, Julio 28. 
"Un informe recibido en esta ciu-
dad procedente de Meli l la comunica 
a esta ciudad que las tropas moras 
rebeldes h á n pedido el "aman", es 
decir, la paz con las tropas españo-
las." 
Nos lo f igu rábamos porque esa 
gente después que la hace pide per-
dón. Lo mismo h a r í a n los asesinos 
si supiesen que los jueces eran tan 
inoentes que los perdonasen; hay 
que hacer un escarmiento ejemplar, 
con la misma dureza y con idént ica 
saña a la t ra ic ión rastrera de que 
fueron v íc t imas nuestros soldados. 
E l aman hab rá que otorgarlo en 
Alhucemas, cuando sean los Urr ia -
guel los que traigan el consabido cor-
derito y la indispensable ternera. 
"Londres, Julio 28. 
Los Itimos despachos que se han 
recibido en esta ciudad comunican 
que el Raisu l í huye despavorido de 
la persecución de los ejérci tos espa-
ñoles . 
Aunque es tán muy divididas las 
opiniones acerca del verdadero mot i -
vo para la sublevación de las tropas 
moras, que se encontraban al man-
do del general Silvestre, se cree que 
haya sido la influencia del Raisu l í 
en gran parte lo que motivara el de-
sastroso levantamiento." 
Valiente cosa le importaba al Rai-
BUU la sublevación de las tribus 
orientales, mientras andaba él por 
Occidente, buscando un sub te r r áneo 
para esconderse. Se es tán confun-
diendo lastimosamente las zonas de 
Meli l la y de Te tuán , con lo cual se 
confirma lo que tantas veces hemos 
dicho, que hay corresponsales que 
debieran andar en la escuela con un 
puntero en la mano y sin embargo, 
andan ilustrando al mundo sin pre-
ocuparse de decir que los chinos na-
turales de Yokohama y los españo-
les naturales de Polonia sostienen 
las mejores relaciones. 
Un cable de ayer fechado en Me-
l i l l a , y por eso decimos que hoy no 
circulan sino disparates, decía que 
al l í , en Meli l la , se hab ían tomado 
dos importantes posiciones: Beni-
Ider y Beni-Aros. 
Las dos posiciones son dos kábi las 
y muy importantes por cierto; y le-
jos de estar en Meli l la e s t án en el 
centro d la penínula de Yebala, al 
otro extremo de la zona española 
m a r r o q u í . 
Es lo mismo qu si d i jé ramos que 
las fuerzas que operan en Holguín 
(Santiago de Cuba) han tomado las 
importantes posiciones de Pinar del 
Río y la Habana. 
"Mel i l la . Julio 27. 
Han desembarcado en esta bahía 
los h ú s a r e s y demás refuerzos en-
viados por el Gobierno de Madrid. 
E l Jefe de la expdición ha partici-
pado al jefe de la plaza, que el Go-
bierno español tiene refuerzos y 
abundantes recursos para sr envia-
dos a Marruecos, al primer aviso." 
Si el gobierno espera a que los ma-
ten a todos ¿qu ién le avisará? Tiene 
gracia eso de que e s t án esperando 
el primer aviso, cuando aun hay hé-
roes que se baten día y noche espe-
rando que les llegue la salvación. 
"Madr id , Julio 27. 
En el ú l t imo Consejo de Ministros 
presidido por S. M . se acordó el In-
mediato envvío de todos los recursos 
que a juicio del alto mando en Ma-
rruecos se necesiten para restablecer 
la s i tuac ión . " * 
Pidieron una división y la nega-
ron. Ahora, en cambio, quieren en-
viar todo cuanto se necesite. Es de-
cir que se niega la medicina salva-
dora y luego se hace derroche en uu 
magnifico entierro. 
¡Qué bonito! ! 
Otro acierto del gobierno es el si-
guiente: 
"Madr id , Julio 28. 
La Gaceta Oficial publica una Real 
Orden, ordenando la Incorporación 
a filas de los quintos del actual 
reemplazo, 
j Se tiene entendido que serán envía 
dos a Marruecos, cuantas tropas sean 
necesarias." 
| No creo que tenga nada que ver 
, la incorporación a files del actual 
reemplazo con la cuestión de Ma-
.rruecos; pero el noventa por clen-
l to .de los que lo lean creerán que sí, 
\ sobre todo diciendo en el mismo ca-
ble inmediatamente después, que se-
r án enviadas a Marruecos cuantas 
i tropas sean necesarias. 
1 ¿No podían haber dejado la incor-
; poración a filas para dentro de quin-
ce días o es que se teme en Madrid 
i que conquisten los moros a Málaga. 
I Nos parece un poco difícil. Por lo 
I menos mientras haya en Málaga cier-
!ta clase de gente con sentido común 
y con mucho corazón con la cual 
'bien puede decirse que se va a to-
1 das partes. 
i Hé a q u í la prueba. 
' "Málaga , Julio 28. 
E l público que presenciaba ayer 
¡ en las calles el desfila de los que iban 
¡a los toros, no pudo contenerse 7 
apedreó furiosamente a los que se 
d isponían a gozar de la fiesta espa-
Iñola, pues en tend ió el público, QU» 
| no eran estos los momentos para asis-
I t i r a fiestas. 
La prensa hace elogios de la pa-
t r ió t ica actitud del pueblo mala-
g u e ñ o " . 
Este rasgo hermoso por lo e^P°n' 
táneo, sublime por lo sentimental . 
v i r i l por lo contundente, acredita qu 
aun late vigoroso el espíritu ae 
raza. En Málaga parece que n0 l ' 
nen necesidad de reunirse en 
jo, 'como los ministros, para to"' 
acuerdos; entran a pedradas sin roa 
consejo que el impulso de un seu 
miepto sano y noble, y no P © ' « g 
me figuro qule se despacharían » 
gusto. • 
Bien por los malagueños . 
"Madr id Julio 28. T o r n a n 
En los sectores de Nador. ^e¡" ,e , 
y Larache. según las notlcIa^p,illa, 
gráf icas que se reciben de 
se es tá combatiendo ruda y contmu 
mente. •mnas. 
La s i tuación de nuestras U W 
en estos lugares, es satisfactiri • 
. Esto es como si enviásemos 
Washington el siguiente « ^ ^ Í ^ Ú . 
En los sectores de la Alta ^ ^ 
la Habana y Guanabacoa, es 
combatiendo rudamente ale^ra"et3r0-
polacos. La s i tuación de nuestras 
pas (las cubanas) es satisfactoria 
Ya lo creo. _ /.T,<,.. ie 
A nuestro colega "La Nocí» ett 
envían casi diariamente una ca^ 
la que refir iéndose a un asesino ^ 
diente de sentencia, le dicen 
Yo ha r í a lo mismo re f i r i éndome^ 
ciertos corresponsales y f rU!^. ten! 
todas mis fuerzas: ¡Que los ^ ¡ J 1 e r -
Porque realmente no 
dón de Dios. ¡Vaya un modo uw 
t ramos! G dei R, , 
A A K i O Í)E LA ft'ARíNA W o 29 de l í > ¿ i 
l-A(aíNA CINCO 
E S T A S E R A 
L A U L T I M A 
La ultima oferta en es-
tos exquisitos trajes de 
SEDA CHINA 
(Shantung de Seda) 
2 4 . 9 8 2 8 . 0 0 3 2 . 0 0 
Nuevos estilos. Ajuste per-
fecto al cuello. Corte irre-
prochable. 
Rectos de un solo botón. 
Cruzados de dos botones. 
Nuestras grandes reduc-
ciones en los precios nos per-
mite hacer ofertas extraordi-
narias en todos los demás ar-
tículos para caballeros. 
Camisas, Cuellos, Calceti-
nes de seda y de punto. Cor-
batas, Camisetas, Calzonci-
llos, Pañuelos, etc., etc. 
Inmenso surtido de trajes de "Palm Beach", Jipijapa, 
Blanco, Keep Kool, Kool Kloth, Gabardine, Casimir Inglés, 
Icheviot, Muselina Francesa, Harringbone, etc., etc. 
IcONVENIENCIA SATISFACCION ELEGANCIA 
L i q u i d a c i ó n 3 3 p o r 1 0 0 
LA UNICA QUE PUEDE O F R E C E R TAN SENSACIONALES 
>\ÑGAf 
b e L e a d e r T h e A u t o m a t 
H A B A N E R A S 
• "71 •• 
L o s j u e v e s d e O l i m p i o 
No decaen. 
iGaliano, No. 79. Obispo, No. 99. 
>Julita Arellano, Pilar e Isabel Gor-
Todo lo contrario. U011 ^ las o c i o s a s hermanltas Con-
Siempre animados y siempre favo-!sueera- Ao.»^í to A^-S 
recidos, semana t r á s semana, los jue- f ^ ^ Ú f ^ ^ ^ l t 
ves de Olimpic. ' ra te ' .Elena Lobo' Sllvia Mendez. Ba-
Quedó ayer confirmado nna vez I Kindelan. 
más con el desfile de familias que Y la linda Mercedes Roig. 
adver t í anse tanto por la tarde co- para hoy se anuncia la exhibición 
mo por la noche en el popular c i - | de Felipe Derblay por la genial Pi -
e de la barriada del Vedado oe 
¿Nombres? 
Se impone la relación. 
Entre las señoras , en t é rmino pr in-
cipal, María Aguirre de Longa, Con-
suelo Caral de J iménez Royo y Ma-
ría Rosel de Azcára te . 
Piedad Sánchez de Pedro, Nena 
Herrera de Gumá y María González 
de Arc i l la . 
Y Mercedes Valdés Chacón de Cal-
Ivo, Lourdes López Gobel de Mén-
'des Capote, Loreto Chaple de T u r r ó 
' y Cuca Rodr íguez Campa de Prieto, 
j Señor i tas . 
| De las más asiduas a Olimpic. 
Al ic ia y Sarita Hevia, Renée y 
jSarah Méndez Capote, Conchita y 




L á m p a r a s 
Un precioso y escogido surtido 
acabamos de recibir y ya es tá a la 
venta. 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra exposición. 
La Casa Quintana 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4032 
E L A M 1 A 
m 
ESTAFETA 
Fernández: No, señor ; no es 
pió que usted le regale un traje 
j novia; digo, me parece que lo 
; lógico es que le compre una 
|aa prenda en neptuno e indus-
, el bril lante; puede adquirir la 
[rbarata; un. bonito regalo es tam-
\ un bonito estuche de dulces; 
café "La Isla," que tienen 
variedad. 
* * * 
I Peña y Genaro: 
I Destierro de don Carlos, fué 
ño 1833, as í como la mejor fo-
^ j b s la de Glspert, que está en 
:ano 7 3, altos de esa magistral 
jietería, los reyes magos, cuyo 
•bre en la isla es una garan t ía , 
ío el café "Glor ia" es tá garan-
Ido, como el mejor que viene a 
ka, compre una sola l ibra en ga-
lo 124, y se convencerá de lo que 
f. G. y H . 
Jasco Ñuño de Balboa descubrió 
|mar del Sur, el año 1513 y las 
de Chile, las descubfió Pedro 
Diento en 1589. La Rusquella, 
años, es la casa preferida por 
los caballeros elegantes, pues 
is de tener su mercancía siem-
[fresca, por lo mucho que vende, 
precios muy moderados; ahora 
5; para que luzcan sus corbatas 
Jimisas, debe comprar un traje en 
¡Europa de neptuno 15 6, que le 
grandes facilidades para pa-
lo. 
* • * 
fn Matritense: E l monte Blanco 
4,795 metros, digo, si no cre-
Porque los fi l tros eclipse crecen 
diariamente, lo mismo que 
[neveras bohn suphon, pues cada 
^en su clase, es lo mejor que vie-
h Cuba, igual que los barquillos 
[a flor catalana revillagigedo IOS, 
mejor elaborados que se fa-
an en Cuba; llame al n ú m e r o 
f527. 
* * * 
'caíno: ¿Qué capital se necesita 
tener automóvi l? 
Toco, muy poco. Los hay que cues-
Mnenos que un sombrero elegante 
mimí, neptuno 33, y más ba-
"".Que un pajilla fresco, de la 
•ica, o'reilly 88. 
-' otro día compré uno para m i 
' Que me costó ochenta centavos, 
^erdad que enseguida se le rom-
la cuerda, pero teniendo cuida-
16 dura tanto como unas medias 
de esas tan baratas que ven-
ll0s precios fijos de reina 5 y 7. 
I * * * 
r-* multa mínlm a que ponen por 
^ciaiSentar bien los balances co-
.'a'es, es de 150 pesos; evite ese 
mutil a la par que bochorno-
pañero , es una especialidad en eso. 
* * * 
— ¿ Q u é tienes? 
— ¡Que vengo de la bolsa! 
— ¿ Y qué? 
'—¡Que me acaban de desplumar! 
— ¿ N o te he dicho siempre que 
eras un ganso? # 
Para* que no le llamen ganso estu-
die, y haga que su h i j i to estudie 
también. Miles de libros út i les en-
con t ra rá usted en la l ibrer ía acadé-
mica, prado 9 3, entre ellos el gran-
dioso que lleva por t í tu lo "Libro de 
los Temas," que tanto facili ta la en-
señanza, es lo más práct ico qué se 
ha escrito. 
* * * 
E l -chiste f ina l : 
— M a m á , se me han perdido los 
tirantes. 
— ¡Es singular! 
—No, es plural . 
Solución: E l colmo de un presta-
mista avaro. 
No querer prestar a tenc ión a na-
da. 
¿Cuál es el colmo de un músico? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES. 
TOMA DE POSESION 
i E l Dr. R a m ó n González Arango y 
I González Arango nos participa que 
ha tomado posesión del cargo de 
Magistrado de la Audiencia de la 
'Habana, para el que fué nombrado 
j por el Sr. Presidente de la Repúbl i -
ca, por decreto fecha 15 del mes en 
curso. 
, Le deseamos al señor González 
i Arango el mayor éxito en el desem-
|peño de dicho cargo. 
i DESANIDAD 
j E l Secretario de Sanidad por un 
¡decreto ha autorizado por tres me-
'ses al Dr. Octovio Torres, Jefe de 
jClínica del hospital "Las Animas", 
'para que se traslade a Nueva York a 
estudiar en la Universidad de Co-
'lumbus los adelantos de la medfei-
pia interna. 
I E l Dr. Torres no rec ib i rá envolu-
i mentó ni dietas por el Estado, sien-
|tlo los gastos que origie por cuenta 
lie él. , ' 
Noticias del Puerto 
NADA H A Y M E J O R 
m Lü5 R I C O S H E L A D O S DE 
2 9 C L A S E S 
• f A R I A M E N T E . 
Melocordn Naranja. 
Naranja glacé. Royal Biscuit. 
Napomanos. Jai/\!ai 
Melón. Torfanis. 
Mamey glacé. Chocolate glacé 




Mango. , Crema de Andn. 
Mango glacé. , dechocala/e. 
Pina. • „ de almendras. 
Zapote. , de coco. 
Albaricaque » de avellanas 
Mamey. 
E L SALON PREFERIDO POR 
L A S F A M I L I A S . 
E A L I A N O Y S A N J O S E . 
ANUNCIOS TRuúll.t.b'MAFtlN. 
NECROLOGIA 
DON PEDKO LASARTE 
A la hora de cerrar esta edición 
nos enteramos por telegrama que 
I acabamos de recibir, del fallecimien-
to de don Pedro Lasarte, ocurrido en 
Quemados de Güines, esta m a ñ a n a . 
Mucho nos apena la noticia; y a 
nuestro buen amigo, y activo co-
rresponsal don Enrique Lasarte, h i -
jo del finado, le enviamos el más 
sentido y sincero pésame. 
DEL EXTREMO ORIENTE 
terreno privado, en el confidencial, 
muchos declaran, quizás no conve-
nirles a ú n . . . Pero ¿es por convic-
ción de ver tal vez prejuicios en el 
pueblo para recibirla? A m i entender 
es más , por temor a un fracaso que 
les desacredite ante el m a g n á n i m o 
Señor y si pueden confiar de sus 
hombres directores, de capacidad su-
ficiente, no ta l vez en las envidias y 
rencillas que, al salir quizás en ta-
les casos, dieran al traste con el ca-
tafalco levantado a costa de tanto 
trabajo 
Seguramente, pensando en eso, 
uno de sus representantes venido de 
la Metrópoli , ha lanzado la idea, Idea 
noble, de un gobierno de prueba por 
cuatro años , que seria lo m á s palpa-
ble para aquilatar su capacidad y 
servirá también , ante el temor de un 
fracaso, para aquietar apetitos, de 
haberlos entre ellos. Tal idea no ha 
tenido hasta el presente aceptación. 
En la excursión ha habido detalles 
s impát icos . E l au tomóvi l en que via-
jaba el general Wood, sólo llevaba la 
banderita americana y al notarlo és-
te, o rdenó que colocaran, haciendo 
pareja, la f i l ipina. También al va-
dear uno de los rios, el Pinacanauan, 
en San Pablo, hubo un percance. E l 
auto de dicho general quedóse atas-' 
cado. Pudo bajar éste sin contratiem-
po, y los esfuerzos de los de la comi-
tiva y a ú n del mismo general y algu-
na gente más , pudieron sacaf del 
atolladero el vehículo, prosiguiendo 
la marcha sin otro contratiempo. 
Mr. Forbes, contestando a una co-
misión de jóvenes nacionalistas que 
le visitó en Cabagbag y de los cuales 
uno en su discurso demandaba la 
la independencia para Filipinas, ya 
completamente capacitada con go-
bierno estable, ha hecho declaracio-
nes de importancia, diciéndole en 
primer t é rmino al orador, que era 
inexperto; que Filipinas no cuenta 
con buques de guerra ni con dinero 
para su defensa y qhe es dudosa la 
estabilidad del Gobierno del p a í s . 
Esto era de clavo pasado, mas en 
estas circunstancias l levará su co-
mento tal réplica. 
Por iniciativa de los Clubs de mu-
jeres de llocos Norte, acogida y apo-
yada la idea por otras, el Goberna-
dor Interino Yeater, ha firmado una 
orden para celebrat el "Día de las 
madres", señalándolo para el primer 
lunes de Diciembre, teniendo por 
objeto, honrarlas, que, como 





De organdí a 
De voOe a 
De organdí bordado a 
De voile bordados y randas, todo hecho 
a mano 
Gran oportunidad para comprar vestidos France-
ses por la tercera parte de su valor 
Departamento Confecciones 
SAN RAFAEL, 2 5 , a l tos. * 
L I Q 
G / \ K C I / \ , G f l G ^ T / f ^ A E L Y K . M . o E L A b F \ A 
El mejor CAFE, los mejores V I V E R E S , las mejores CON-
SERVAS y los VINOS mejores y más exquisitos los encontrará 
usted en 
" L a C a s a G r a n d e " 
a precios más BARATOS que en ninguna otra casa. 
Aguila y San José. Teléfonos A-8664 y M-4010. 
DESDE MATANZAS Segunda Parte del Programa fué bonit ís imo porque sí ; "Muy bien", 
dos veces repetidos, por el grupo de 
señor i tas que vestidas a la marine-
ra, vibraban las cuerdas de sus L a distribución de premios a las Se 
ñoritas educandas del Colegio " L a j mandolinas con tanta gracia, entre 
Virgen Milagrosa" fantás t ico vaivén de las olas; 
j "muy bien", por la señor i ta Golup, 
Fiesta verdaderamente r i sueña y ¡símbolo de la nación cubana, con su 
de un recuerdo de esos que duran ¡hermosa bandera, con su dulcís imo 
por largo tiempo, fué la organizada |canto •• • y el mejor de ^ i s aplau-
por las benemér i tas Hijas de la Ca- |sos Para el Angel, que así me pare-
„ ridad de la ciudad de Matanzas, con |C10' i luminada como estaba, de d i -
dice 'ocas ión del a dis t r ibución de pre- yin<?s resplandores, la s impát ica se-
en la proclama dicha autoridad, " la imios a las señor i tas educandas que |ñori taiBi. lbao- Ya iba a concluir m i 
observancia del Día de las Madres en en el Colegio de "La Virgen M i W ¡comentario, cuando caigo en la cuen-
Fí l ip inas , proporcionará una oportu- grosa^, confiado a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mdad anual para celebrar la alta|r?ccion, recioen xa aooie educación i o n n / á W nnr la arortadísi-
posición social que la mujer ocupa científico-religiosa, tan necesaria an i11 
en este país, único cristiano del Crien l1111^8^08^^8 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Fciante°Ult0rIa Nacional 
r Man laiites que está en los altos del 
e y Belona, le lleva los l i -
Q lorma por poco dinero. 
KVnv n ^- * * • 
Ner ni aivorciarme porque mi 
hace ^ trata como a un perro y 
^p,. ""^ajar como a un burro, 
ora I quéJate a la Sociedad pro-
|Lo Q.,^ animales, 
estai! e i)asaba al hombre, es 
s a u r d6b11- Si se diera las du-
no n 1S que tanto reconstitu-
a-Pr, ^ ría da ta r lo de esa ma 
'toda clacQ • v,...^. " " , 
ísalufi ¿~ ae oanos medicinales, 
iaa pa l ,7, le dan clases pr 
ra la convocatoria de 
íl8eaor oiiv 
espino, de reina 3 9 le 
epara-
agos-
eros, m i querido com-
SALE E L FUANTANAMC 
E l vapor cuba-no " G u a n t á n a m o " 
sa ldrá m a ñ a n a para Canarias con 
carga general y gran n ú m e r o de pa-
sajeros. 
E L MUNNINDIES 
E l vapor americano Munnilídies, 
ha llegado de Baltimore con carbón 
v carga general. 
, E L F L A G L E R 
El ferry Henry M . Flagler, ha 
llegado de Key West con 2 6 wagones 
de carga general. 
U N PETROLERO 
f E l petrolero Baton Rouge ha l le-
gado de New Orleans con un carga-
mento de petróleo. 
REBAJARON E L 25 POR 100 
Según informes de los marinos l le-
gados ú l t imamen te de España , en 
todos los puertos españoles se les ha 
rebajado en general a los hombres 
de mar, incluyendo estibadores y 
braceros, un 26 por 100 de los ante-
riores jornales. 
La Comisión Investigadora cons-
t i tu ida por Wood-Forbes, sigue su 
recorrido por provincias, con general 
satisfacción, ante lo adelantado que 
encuentran el país , según dicen; re-
conocimiento halagador que sirve de 
señuelo para todos. Mas, el estudio 
que de lo visto h a r á n , será un buen 
alegato para resolver el Presidente 
Harding, que, como ya dije en mis 
anteriores notas, se ha tomado ya 
I esta autoridad en todo el curso de su 
ministerio, para resolver en el cual 
'caso puede llover tanto, y cuando ya 
| se creía la breva madura. . . 
A su paso por la región de la Isa-
bela, provincia rica, particularmente 
en tabaco, tanto los demócra t a s como 
nacionalistas, han pedido el protec-
torado, o sea, la independencia bajo 
la plácida sombra yank i ; pero el gru-
¡ po de igorrotes que fueron a cum-
j plimentar a Mr . Forbes en Baguio 
(estación invernal la mejor del ar-
chipiélago, que este hombre público 
en su gobierno implan tó y fomentó) 
j manifestaron su oposición, querien-
ido seguir bajo la gran Repúb l i ca . 
! Ante esto, ha declarado el Presi-
i dente del Senado Queson, que no i n -
; f luirá mucho en la causa indepen-
i diente, a t r ibuyéndolo a inducciones 
! ex t rañas . Estas son, principalmente, 
la de ciertos pastores protestantes, 
que regentan unas escuelas, coinci-
dencia que antes se lia hecho notar 
en el grupo escolar presentado. \ 
También ante el general Wood, 
ha hecho idéntica declaración un 
grupo de ifugaos de Nueva Vizcaya, 
y ante esta perspectiva, igUal se 
Steme hagan los moros de Mindanao 
y Joló , siempre dispuestos a rebelión jugadores 
y más aún para amoldarse a los 
de casa, por quererles forzar a en-
trar en el concierto civilizador; por 
' eso dice un periódico que esta- vez 
te y para conocer la deuda grande 
que tiene contraida, para con la ab-
negación y sacrificio de la materni-
dad. 
Plausible y hermosa es la idea y 
ya que hoy día tantas conmemoracio-
nes profanas se celebran, esta, como 
un deber, se d^be dadicar en honra 
de la madre, se rabnegado. Lo en-
contramos digno de ioa, pero. . .se le 
debía dar aquí y en todas partes que 
prenda, un marcado tinte religioso 
católico, bajo los auspicios de aque-
lla madre del Calvario, que tanto pa-
deció . Esta fiesta, por sí y lo que 
representa, debe íiacerse genuina-
mente católica, pues su espirituali-
dad es tan grande, que no hay ele-
vación humana bajo la forma social, 
m á s dignificada que esta. 
Lea el discreto lector el adjunto 
Programa para que se convenza de 
la delicadeza ar t í s t ica de las compe-




1. —Fantasie BARBER OF SEVI-
L L A , a 12 manos, por las señor i t as 
J.' Díaz, J. Alvarez, Z. Rodr íguez , 
C. Estévez, S. Estorino y L . Cortizo. 
2. —DISCURSO, por la Srta. H . 
Lima. 
3. — A N D A L U C I A , coro por las 
Se comenta ej estado que ha to-
mado la cuest ión de la opiomanía , 
pues los que practican este vicio, t ra-
tando de burlar a los agentes de la 
Autoridad Municipal que les persi-
guen, en las casas que se reúnen , po-
nen para no ser descubiertos, miles 
obstáculos que aqu í la gente ha da-
do en llamar barricadas, y parece 
que hasta con barilias de hierro re-
fuerzan las puertas y de otros dife-
rentes modos, obstaculizando así to-
da medida preventiva en sorprender-
les. 
jma in te rpre tac ión que dió a su pa-
pel en el número ya citade, y que 
lleva de epígrafe : " A n d a l u c í a " . 
Concluido el repertorio escénico t u -
vo lugar la dis t r ibución de premios, 
que resu l tó un acto lucidísimo. En-
tre aplausos y r i sueñas a legr ías 
cruzaban luciendo sus "bandas de 
honor y de conducta" las señor i t a s 
que sobresalieron por su ciencia y 
por su v i r tud en el curso que ten ía 
su crepúsculo de luz y de oro aque-
lla tarde de premios y de coronas. 
Citar los nombres de las señor i t a s 
con las calificaciones obtenidas, so-
bre no disponer de los datos sufi-
cientes para el caso, lo hallo ajeno 
de m i incumbencia; de todos modos. 
niñas J. González, S. Estorino, L . ' señor i tas del Colegio de "La Virgen 
Urquiza, J. Olano, B. Carnot y H . 
Estévez. 
4. — E S P A Ñ A SUITE DE V A L -
SES, a 8 manos, por las señor i tas 
O. Delgado, D. Cabañas , M . Cartaya 
y F. González. 
5. —Comedia en un acto E L DE-
MONIO DE L A BRUJA, por las se-
ñor i tas A. Merques, L . Fundora, G. 
Hernández , O. Delgado, A. Mirandez 
y M. Arce. 
SEGUNDA PARTE 
1. — L A BARCA / D I CARONTE 
BARCAROLA, a 4 manos por las 
Srtas. A. Galup y L . Bilbao. 
2. —CINEMATOGRAFO FEMINIS 
TA, Revista cómica de tipos, por las 
Por esto, como t a m b i é n por eliSrtas. A. Herques, H . Lima, F . B i l -
juego, las autoridades han amena-[bao, O. Delgado, A. Arr le ta , M . Díaz 
zade que si dentro de poco, dichos'y N . amos. 
funcionarios no bastan para evitar I ' 3!—GALOP D I BRAVURA, a 8 
y hacer cumplir las leyes, t endrán i manos por las Srtas. E. Alvarez, N . 
que encargarlo al cuerpo de la Cons-¡ Ramos, J. Serra y M. Romero, 
tabularla. Esta, n i corta ni perezosa, 4.—CUADRO PLASTICO, canto 
ha hécho ya una buena "razia" por 1 por la Srta. A. Galup con acompa-
Antipolo, sorprendiendo a muchos | ñamien to de mandolinas por las 
lalumnas del Colegio. 
5 .—Distr ibución de Premios. 
Se está tratando de llevar a cabo en 
el Casino Español de Manila, un pro-
yecto digno de consideración, ,y es, 
forman parte del programa infelices1 dar en uno de sus elegantee salones 
Igorrotes y hasta los bá rba ros i fu - luna serie de lecciones de Li tera tura 
gaos, gente hasta ahora consideradas' y Lengua española, dando así a cono-
, como indignas e incapaces de pensar leer la rica habla de Cervantes en i , 
¡en otra cosa que en descabezar a sus; toda su va l ía ; t ambién t e n d r á n c a - \ d ? \ Programa que después de repe-
vecinos de la cordillera y en devorar pusse ,agá tua mbaZorea z taoaoioita' t l l ' lo, ba t ié ronse palmas por largo 
intestinos de perros. Así que, de es- bida explicaciones de Gramá t i ca ; 
tas voces poca cuenta seguramente ¡ pues aunque aqu í el castellano es en-
tornarán los comisionados para v e n t r e los extranjeros el idioma m á s ge-
Discurso por el l imo. Sr. Obispo 
Severiano Sainz. 
Y ahora cuatro palabras a guisa 
de comentarlo. Todos los n ú m e r o s 
fueron aplaudidos; ahí es tá si nó el 
número tercero de la Primera Parte 
Milagrosa", a las felicitaciones reci-
bidas uno la mía. 
Dieron realce a la fiesta ocupando 
la presidencia el Sr. Obispo de la 
Diócesis, el Dr. Angulo, Alcalde de 
la Ciudad, la muy respetable Supe-
r iora de dicho centro de enseñanza 
y una digna representac ión de los 
Rvdos. P. P. Paules y de los Reve-
rendos P. P. Carmelitas. 
Especial. 
DE SANCTISPIRITUS 
rato, esperándose verlo por . tercera 
vez. Mucho de artistas deipostraron 
tener las señor i tas Herques y Fun-
dora, siendo aplaudidas con verda-leu ellas un control a la demanda más neralizado, se han constituido en ó l J ^ ' calor entusiasmo legít 
<ron I ciertos modismos y pvnrpsmnoo nual . . . . , #. . . . '"prr1 ' general. 
I Sobre 
mo. expresiones que!deb¡dos de justicia a su trabajo: 
esto de la independencia¡ le hacen perder su pureza | o t ro tanto hJ decir de * J J 
sinceramente hablando, se revelan Ha sido una idea plausible y digna | ñor i tas Bilbao, Delgado y Lima v 
dos tendencias en la gente de más ¡que seguramente apoyará el Casino ¡de alguna otra señor i ta , aunque su 
cultura. En la masa casi todos sien-j con cariña,1 por los beneficios q u e ' i á b o r sea suceptible de mayor per-
ten el deseo de emancipación, por lo i r epor ta rá su conocimiento. ¡fección y no esté exenta de más de 
que les inculcan de las grandezas de; Francisco Redal y SUSER. ¡un defectillo. " E l cuadro p lás t i co" 
libertad, más de los antedichos, en el 1 Manila, 26-1921. |qUe iieva ei n ú m e r o cuatro de la 
Julio 25 
Las tirslüs Sant ¡a fueras . 
A causa de la gran crisis por que 
está atravesando la Repúbl ica las 
tradicionales fiestas Santiagueras 
han transcurrido en esta ciudad 
muy desanimadas pues los paseos se 
han visto muy escasos de trenes co-
mo en años anteriores, muy poca ani 
mación que ha visto en estos dias, el 
dia de Santa Cristina t r anscu r r ió co-
mo cualquier otro dia de la semana 
casi anadvertido. Anoche y como 
día de Santiago se llevó a cabo en la 
sociedad Colonia Española un gran 
baile de disfraz organizado por la 
Directiva de esa inst i tución cuyo bai-
le quedó bastante concurrido. 
Esta noche y como dia de Santa 
Ana se efectuará un gran baile de 
Capricho en la histórica Sociedad E l 
Progreso, y el dia 27, uno de P iña -
ta en los salones de la Sociedad Co-
lonia Española . 
Sánchez y el estimado joven señor 
David Ñuño, alto empleado óci Cen-
tral Stuar. 
L a petición oficial ífué hecha en es 
tos dias. 
Sus bodas no se harán esperar. 
Un bautizo. 
E l dia 24 se llevó a cabo en 
nuestra Parroquial Mayor el a c ó del 
bautizo del gracioso niño Josc María 
Raú l , hi jo de los esposos señores 
Fernando García Fe rnández y Fel i -
cidad de la Luz Valdivia y Valdivia. 
F u é apadrinado por los estimados 
jóvenes hermanos Rkardo y Mar ía 
J iménez y Valdivia siendo madrina 
de bpazo la señor i ta Dolores García 
y Valdivia y ofició el Reverenio Pa-
dre Pablo T. Noya y Minguez. 
Para Tunas de Zaza ha salido a 
veranear el señor Ulpiano de la Üz 
y F e r n á n d e z en un ión de su esposa 
e hijas. 
Hogar feliz 
E l hogar formado por los aprecia-
bles y jóvenes esposos señores Pe-
legrin Sivit y Talavera y Trinidad 
Sauz se ha visto favorecido con la 
llegada a él con toda felicidad de un 
hermoso niño, segundo fruto de su 
venturosa unión. 
Tanto la madre como el nuevo es-
pir i tuanito gozan de perfecta y cabal 
salud. 
Teatros 
Los teatros de esta ciudad siguen 
funcionando diariamente con Cines, 
excepto el Principal que desde hace 
meses no abre sus puertas. 
Enfermito. 
Se encuentra enfermito desde ha-
ce dias el más pequeño de los niños 
de los distinguidos esposos señores 
Gustavo Carbonell Marin y Gabriela 
Rodr íguez y Soler. 
Enfermo 
También se encuentra enfermo 
desde hace unos dias el estimado 
comerciante de esta plaza señor Fer-
nando Madruga y García. 
De su asistencia está hecho cargo 
el Dr. Antonio de P. Sant í s teban . 
De temporada. 
Ha llegado a esta ciudad con el 
fin de asar una temporada en esta 
la señora Amér ica Andricain, esposa 
del Dr. José Manuel Carbonell. 
E l Dr . Fél ix Sánchez Pcnichea 
Por decreto Presidencial ha sido 
nombrado Juez Correcional de la 
ciudad de Cienfuegos el dis t ingui-
do abogado señor Félix Sánchez Pe-
nichet, que tan gratos recuerdos de-
jó en la sociedad espirituana cuando 
se encontraba en ella ejerciendo el 
cargo de Juez de Primera instancia. 
S E R R A 
O E l D I A R I O D E L A MARI- " O 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la & 
C( República. ^ 
Q $ O, O 3 « » 3 # 3 3 $ g O » 
M u e b l e s , J o y a s , 
B r i l l a n t e s 
, relojes y otros art ículos de adorno v 
El comercio en estos días se ha vis-! uti i idad na™ r * * * * * a f 0 - i , 
,no obstante paralizado, así puos Utl/!ilclad para casas de familia. to 
ha transcurrido un Santiago como ha 
ce años , sin animación 
De amor. 
Han contra ído compromiso amoro-
so en estos dias la angelical y gra-
ciosa señori ta Victoria Villanueva v 
Grandes descuentos al contado. 
Grandes facilidades a plazos. 
Almacenes de RUISAXCHEZ 
ANGELES, 13, Y ESTRELLA, 25 
A L 29. TELF . A-2024 
C 6379 al t 8t 21 
A l o n s o y M e ü é n d e z , s e a 
SAN R A F A E L 3 1 ^ 
"o A-428I. Apartado 2281 
Telégrafo: ROALONSO M O D A Billetes de L o t e r í a en todas c a n t i d a d ^ Pagamos los mejores precios por colecturías Servimos rápidamente los pedidos al interior ai tipo más bajo en plaza. ; / ' 
Anondoa B O U H U S B 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 2 9 de 1 9 2 1 
F A M A M A A P E A 
sucursal de) I n f o r m a c i ó n d ia r ia de la R e d a c c i ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d 
EN EL REGIO ALCAZAR 
Presentación de credenciales del nuevo embajador francés 
Madrid 14 de mayo de 1921. 
A las doce menos cuarto de la ma-
fiana de ayer, salió del palacio de la 
Embajada francesa la comitiva en di-
'rección a Palacio, para presentar sus 
'cartas credenciales a Su Majestad el 
Inuevo embajador de la Repúbl ica 
i francesa, M . De Franco. 
Formaban el cortejo las carrozas 
de "Amarato" y "Cifras," conducien-
do a los agregados y secretarios; Co-
rona ducal," de respeto, y la de Ta-
b leros dorados" en la que Iban el em-
bajador, con su uniforme de diplomá-
tico, y el primer introductor de emba-
jadores, conde de Velle. 
Seguía al embajador una sección 
de la Escolta Real, en traje de gala, 
al mando del comandante D. Carlos 
Nieulant y al estribo caminaba el ca-
' ballerizo de su Majestad, marques de 
Torneros. 
L a guardia exterior de Palacio, 
constituida por una compañía del re-
gimiento de Covadonga, una sección 
; de Lanceros de la Reina y dos piezas 
de Art i l le r ía , formaron en línea, re-
cibiendo a representanlte de Francia 
a los acordes de la Marcha Real. 
A l pie de la escalera principal se 
detuvo la carroza que conducía al em-
bajador, que fué recibido por los gen-
tiles hombres señores Gamir Ibarra, 
, Blanco y Baeza, y fuerzas de Alabar-
ideros al mando del teniente coronei 
, Sr. Mariné , mientras la banda toca-
' ba la Marcha Real fusilera. 
En a meseta de los leones espera-
ban a M . De Franco los mayordomos 
de Cámara señores conde de los Mo-
! riles y Berbena, m a r q u é s de Zugasti 
[ y D. Diego de León. 
En el Salón del Trono se encontra-
ba S. M . el Rey, vistiendo uniforme 
del Arma de Ar t i l le r ía , con la banda 
de la gran cruz de la Legión de Ho-
ñ o r y la medalla del reconocimiento 
I f rancés , a c o m p a ñ a d o del Gobierno, 
jefes do Palacio, oficialidad de Ala-
barderos y Escolta, y los grandes de 
: España , duques de Montellano, A l -
\ ba. Aliaga, Sevilla y Miranda, mar-
1 quoses de Santa Cruz, Velada, Cenia, 
¡ San Vicente y Monreal; condes de Re-
• vlllagigedo, Guendulain, Campo de 
í Alange, Paredes de Nava y Vifml. 
Previo permiso del Monarca, el 
nuevo embajador f rancés pene t ró en 
el salón del Trono, a c o m p a ñ a d o dgl 
. primer introductor de embajadores, y 
después de las reverencias protocola-
rias, p resen tó a Su Majestad la car-
tas credenciales, que el Soberano en-
t regó al ministro de Estado. 
Después leyó un discurso, en el ¡loe 
dijo estaba orgulloso del gr^an ho-
nor que le dispensa su Gobierna, y 
con profunda emoción vue'v?, acre-
ditado cerca del Monarca, a este gran 
de y hermoso país , amigo secular de 
su patria, en el que ya ha servido a 
las órdenes de dos de sus predeceso-
res, y del que conserva el más gra-
to recuerdo. 
Dice que hace unas semanas, cuan-
do marchó de Constantinopla, el re-
presentante de la colonia francesa en 
aquella ciudad, al expresarle en nom-
bre de sus compatriotas el sentimien-
to que les causaba su ida, añad ía que 
m á s aun que expresarle el sentimien-
to que les causaba su partida, debían 
darle sus más sinceras felicitaciones 
por la misión que le confería su Go-
bierno para representar a Francia 
cerca de un Soberano que desde hace 
tiempo, pero en particular durante los 
años de la guerra, se ha captado la 
s impat ía respetuosa y el eterno agra-
decimiento de todos los corazones 
franceses. Y se permite evocar este 
reciente recuerdo, porque considera 
su primer deber t ransmit i r a l Rey de 
E s p a ñ a la expresión de los sentimien-
tos de que es tán animados todos los 
franceses. 
Hermanas de raza, unidas por los la 
zos de la sangre, por su s i tuación geo-
gráfica, por su historia, Francia y 
E s p a ñ a deben actuar y proceder de 
acuerdo para hacer suceder, al per ío-
do de profuuda pe r tu rbac ión que aca-
bamos de atravesar, una era de paz. 
de justicia y de tranquil idad, confor-
forme a las ideas por cuyo t r iunfo l u -
chó heró icamente Francia y sus alia-
dos. 
Los Intereses de Francia y E s p a ñ a 
no chocan nunca entre si en ninguno 
de los dominios de la actividad; con-
ciliar Ips intereses particulares para 
el bien recíproco de ambas partes; 
mantener y reforzar la a r m o n í a de 
los intereses igenerales; asegurar por 
una colaboración constante, leal y 
respetuosa la marcha en la senda del 
progreso moral económico y financie-
ro, así como la protección mutua con-
tra toda empresa dir igida contra el 
orden y la seguridad pública, tales son 
los fines que le animan y a los que 
ha de consagrar todos sus esfuerzos. 
Y t e rminó expresando los senti-
mientos del pres íde te de la Repúbl i -
ca francesa y del Gobierno de su país 
hac ía el Monarca y haciendo votos, 
con Francia entera, por el Rey y toda 
la Familia Real y por la prosperidad 
de España . 
S. M. el Rey le contes tó agradecien-
do sentimientos manifestados por el 
embajador f rancés , diciendo que slem-
| pre fué su mayor anhelo conservar y 
(acrecentar los lazos que unen a su na-
jción con Francia, tan ligadas por la 
'Naturaleza y acojiendo con el mayor 
I reconocimiento los votos formulados 
! por la prosperidad de E s p a ñ a y la 
i Real Familia. 
' Terminó rogando al embajador que 
¡sea In térpre te de sus fervientes anhe-
llos por la felicidad del presidente de 
| l a República y del Gobierno francés 
y por el bienestar y prosperidad de la 
nación francesa. 
i Terminada la lectura de los discur-
j soso, S. M. el Rey descendió del Tro-
i no y conversó familiarmente co-1. él 
i M . De France. 
¡ Después el nuevo embajador fran-
cés pasó a cumplimentar a las Rei-
nas. 
Con S. M . la Reina Victoria estaban 
•las duquesas de San Carlos y Al ia -
< ga y el m a r q u é s de Bedaña , y con S. 
I M. la Reina Doña María Cristina, la 
• condesa de Heredia-Spinola y mar-
I queses de Castel Rodrigo y viudo de 
j Canillejas. 
i E l embajador de Francia regresó 
1 luego a la embajada con el mismo ce-
I remonial que a su ida, haciendo des-
! pués las visitas del presidente del 
i Consejo y del ministro de Estad.o 
LOS ATENTADOS EN BARCELONA 
Tres sindicalistas asesinados misteriosamente. Antecedentes de las víctimas. Estado 
del alcalde. Homenaje a un periodista. Numerosas protestas. 
Accidentado discurso del señor Vázquez Mela.—El Gene-
ral Arlegui enfermo.—Una agresión. — Otras noticias. 
Madrid, 6 de Junio de 1921. 
En la tarde de ayer dió su anun-
ciada conferencia en el taetro "Go-
'ya." don Juan Vázquez de Mella. 
En el escenario tomaron asiento 
los individuos de la jun ta regiona' 
I del tradicionalismo católico, varios 
padres dominicos y mercedarios y 
de otras ó rdenes religiosas. 
A l aparecer en el escenarlo el se-
| ñor Vázquez Mella es saludado con 
I una imponente ovación. Cuando se 
hizo el silencio se oyó un viva a 
don Jaime, dado des'de la galer ía 
alta. E l público, casi unán ime , pro-
tes tó contra el gr i to , or ig inándose 
I un gran escándalo . 
A l empezar a hablar el señor Váz-
quez Mella se produjo otro inciden-
te, resultando durante un rato i n -
út i les los esfuerzos del orador pa-
ra hacerse oir e imponer orden. 
Restablecido por f in el silencio, 
i el señor Vázquez Mella pronunció 
su discurso, recordando el t rág ico 
mi t in de Las Arenas; dijo que Bar-
relona es la reina del Medi te r ráneo , 
1 y af i rmó que ha fracasado el régi -
' men parlamentario. 
Atacó duramente a los liberales, 
| y dijo de los conservadores que su 
partido es un conglomerado de ta i -
fas. Combat ió a los regionalistas 
• catalanes, diciendo que el estado 
: ca ta lán no ser ía solución. 
, P id ió la federación de las extre-
| las nubes que cubren el horizonte 
I mas derechas y t e rminó diciendo que 
i de la Patria t o m a r á n la forma de 
; una cruz, y que los españoles se 
i acogerán a ella para salvar el san-
tuario. 
La concurrencia ap laud ió con en-
I tusiasmo al orador. 
A la salida se repitieron los inci -
| dentes, haciéndose un disparo fren-
te a la estatua del doctor Robert 
| cerca de la redacción de "La Van-
j guardia" los grupos vinieron a las 
, manos, r epa r t i éndose algunos esta-
> cazos, repi t iéndose los palos en la 
Rambla de Canaletas. 
La Policía dió varias cargas para 
I restablecer el orden. 
i Las juventudes tradicionallstas 
1 han publicado una hoja contra el 
, señor Vázquez de Mella. 
, En el Círculo Tradicionalista se 
verificó después la recepción en ho-
ñor de don Juan Vázquez de Mella 
! p ronunc iándose varios discursos y 
¡ hablando por ú l t imo el agasajado 
que glosó el discurso pronunciado 
' en el teatro "Goya," afirmando que 
' nunca hab ía sido traidor y siempre 
¡ legitimista. 
Añad ió que en diferentes ocasio-
i nes, el partido conservador le había 
; ofrecido una cartera en un Gobier-
no monárqu ico , a lo que él siempre 
se hab ía negado. Por úl t imo, alu-
•dió a sus trabajos con algunos po-
jlíticos portugueses para fundar la 
¡Federación ibérica. 
' E l sábado, por la tarde, asist ió 
.a una boda el general Ar legui , jefe 
superior de Policía de Barcelona, y 
I al retriarse a su casa se sint ió I n -
¡dispuesto, teniendo que guardar ca-
ma . 
E l domingo por la tarde se acen-
tuó la dolencia, y por la noche, cele-
braron consulta varios doctores, 
que opinaron que el enfermo se en-
contraba bastante delicado, facil i-
tando el siguiente parte facultativo: 
" E l Hele superior de Policía su-
fre un ataque de insuficiencia car-
díaca, como otros anteriores." 
A l tenerse noticia de su enferme-
dad, son muchas las personas que 
han acudido a la Jefatura in t e resán-
¡dose por la salud del general A r -
'legui y firmando en las listas all í 
Icolocadas. , 
En la calle del Marqués del Due-
ro, el vigilante José Arnau hizo dos 
¡disparos contra Rafael Vail lo, por-
Ique éste le adeudaba una cantidad 
jde dinero, que se negaba a devolver. 
¡Por fortuna los disparos no hicie-
iron blanco, causando solamente la 
I alarma natural . 
En su domicilio, calle de Guar-
idla na n ú m e r o 9, a ten tó contra su 
jvida Carmen Ferrer, de treinta y 
itres años , que sufr ía hace a lgún 
¡tiempo ataques de locura. • 
Conducida al dispencario de 
Hostafranche, los médicos le apre-
¡ciaron una herida de pronóst ico gra-
jvísimo en el vientre, producida con 
¡unas tijeras. 
En el expreso de Madrid llegó a 
Barcelona el ex-Nuncio de Su San-
¡tidad en Madrid , cardenal Rago-
nessi, a c o m p a ñ a d o del cardenal ar-
.zobispo de Burgos, señor Benlloch. 
| En la estación fué recibido por el 
¡obispo de Ja diócesis, el presidente 
;de la Mancomunidad, las autorida-
des, el ba rón de Güell y otras per-
sonalidades. 
Con gran brillantez se celebró 
ayer en la ciudad condal la fiesta 
de las banderas, que organiza to-
dos los años la Cruz Roja. Postu-
llaron numerosos niños y n iñas , ha-
iciéndose una espléndida recauda-
ción, especialmente en la plaza de 
•toros, donde los toreros hicieron 
grandes donativos. 
Barcelona, 19 de junio de 1921. 
Nuevamente parece recrudecerse 
en Barcelona la lucha social, de la 
que resultaron ayer v íc t imas tres 
sindicalistas rojos. 
E l primer crimen, se comet ió a 
las dos y media de la madrugada, en 
la plaza de Santa María . A dicha ho-
ra cruzaba por la mencionada plaza 
un Individuo, de aspecto obrero, 
cuando un sujeto, que al parecer lo 
seguía, hizo sobre él varios disparos, 
desapareciendo seguidamente. 
A l ruido de las detonaciones acu-
dieron varios guardias y t r a n s e ú n -
tes, que se apresuraron a acercarse 
al obrero que estaba caído en t ierra 
en medio de un charco de sangre, pa-
ra auxiliarle, pero el agredido ha-
bía fallecido i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Los médicos del dispensario del 
distri to solo pudieron certificar su 
defunción. 
Mientras estaba la Policía reco-
nociendo el cadáver , oyéronse nue-
vos disparos, y al acudir r áp idamen-
te, encontraron otro cadáver tendi-
do en el suelo en la calle de Mira-
llers, esquina a la de Sombrerers. 
E l Juzgado de guardia se personó 
para ordenar, el levantamiento de 
los cadáveres , recogiendo libros, do-
cumentos y cartas de la cárcel que 
llevaba encima el muerto en la plaza 
de Santa María . 
P róx imamen te media hora después 
en el Salón de San Juan, fué encon-
trado el cadáver de un joven, al qúte 
se le reconocieron varios balazos. 
Ninguno' de los muertos pudo ser 
identificado en el acto. 
, Practicadas las primeras dil igen-
cias, fué reconocido el cadáver ha-
llado en la plaza de Santa María . 
Hab ía recibido un balazo en la re-
gión occipital, con salida del proyec-
t i l por la boca. Se le encon t ró un pa-
quete, que debía llevar en la mano 
cuando fué agredido, que contenía 
varias cajetillas de cigarrillos. En 
los bolsillos se le encontraron pape-
les y documentos, un recorte de "La 
Vanguardia" relatando q'uién era un 
sindicalista llamado Evelio Boal y 
cartas dirigidas a éste, documentos 
que hicieron sospechar que el inter-
fecto era Evelio Boal. 
Este era un sindicalista signifi-
cado, secretario de la Confederación 
Nacional del Trabajo; gozaba de no-
toriedad y prestigio entre los sindi-
calistas, en cuya agrupac ión era una 
de las principales figuras. Reciente-
mente había asistido como delegado 
al Congreso sindicalista celebrado 
en Madrid, donde pronunc ió discur-
sos de tonos violentos. 
En el Gobierno civi l se facilitó 
por la noche la nota de Identifica-
ción de los tres sindicalistas asesi-
nados durante la madrugada úl t ima. 
Dice as í : y 
"Evelio Boal López, nacido en Va-
lladolid en 1874, soltero, t ipógrafo , 
hijo de Miguel y de Benita, habitan-
te en Barcelona, calle de Robador, 
reseñado como anarquista desde 
1917, secretarlo de la Confederación 
Nacional del Trabajo y organizador 
de todos los Sindicatos de España . 
Detenido diferentes veces; en Mayo 
de 1919 a disposición de la autoridad 
mil i tar . Quedó en libertad provisio-
nal en Agosto siguiente. Organizador 
del Congreso sindicalista celebrado 
en Madrid en 1919, cuya sesión inau-
gural presidió. Iniciada la campañ", 
de represión en Noviembre de 19 20, 
desparecía de su domicilio, trasla-
dando todos los documentos de la 
Confederación a una casa de la ca-
lle de Floridablanca. Se efectuó su 
captura en l o . de Marzo úl t imo, , en 
la calle de la Marina 13 36, e ingresó 
en la cárcel celular a disposición de 
la autoridad gubernativa y del Juz-
gado del Sur, que lo ten ía reclama-
do. 
Antonio Fel iú Oriol , nacido en 
Barcelona 1897, hijo de José y de 
Dolores, soltero, tonelero, í iabi tante 
de la cale de Borrel . Pe r tenec ía al 
Sindicato único de la madera y era 
tesorero de la Confederación Na-
L A F I E ^ A D E Í A F L Ó I T E N 
clonal del Trabajo. F u é detenido en i 
l o . de Marzo úl t ima, en unión de nue-| 
ve más , en el café-bl'.ares del Para-i 
lelo, donde se r eún lan para organi-l 
zar la recaudación de cuotas. Fel iú I 
Oriol, en compañía do diez y seis! 
más, fué puesto en libertad a las do-| 
ce de la noche, como per iód icamente i 
se venía haciendo con l o s detenidos j 
gubernativos que llevaban tiempo en* 
la c-arcel. 
José Domínguez Rodr íguez , natu-
ral de Barcelona', nacido en 1879,1 
hijo de R a m ó n y da Josefa, soltero,] 
vidriero, habitante en la calle de M i - , 
rallers. De este individuo i.o existen 
antecedentes en la Jet a tura ; pero !a¡ 
Policía tiene noticias de que era se-1 
cretario del Sindicato único del v i - l 
drio en 1920, y le suponía compli-j 
cada en los atentados que hubo en 
la fábrica de vidrio del señor Lligé. I 
Desapareció de Barcelona, creyéndo-l 
se que estuvo una temporada en Má-j 
laga, de donde regresó hace poco i 
t iempo". 
Boal, como decimos antes, es el 
IMPORTANTE SERVICIO DE 
LA POLICIA DE VALENCIA 
E L DIRECTORIO D E L PARTIDO j 
COMUNISTA ESPAÑOL 
Madrid 18 de junio de 1921. 
La Policía de Valencia, durante la 
ú l t ima etapa del mando de aquella 
provincia por el ex-gobernador Sr. 
Muñoz, tuvo confidencias de haber I 
establecido en dicha ciudad su cuar-
tel general el Directorio del partido | 
comunista español para la organiza-
'ción de Sindicatos. 
Desde entonces la policía venía 
practicando continuas investigaciones 
y pesquisas para llegar a conocer el 
local donde se hallaba instalado d i -
cho Directorios, y en vista de que los 
trabajos no daban el resultado ape-
tecido, el comisario Sr. Casal dis-
puso que cuatro agentes disfrazados 
de obreros frecuentaran los tallere-s, 
fábricas y obras, procurando captar-
se la amistad y confianza de los tra-
bajadores. 
Los agentes encargados de este ser 
vicio procedieron con tal sagacidad, 
que a los pocos días hablan conse-
guido averiguar que la sec re ta r ía y 
dirección del partido comunista es-
taban establecidos en el piso segundo 
de la casa número 2 de la calle de 
Emplomer, en una habi tac ión desal-
quilada. 
E l señor Casal, teniendo ya la se-
guridad de no errar el golpe, dispuso 
para ayer m a ñ a n a un minucioso re-
gistro en la mencionada casa, dán-
dose cumplimiento a la orden del co-
misario, luego de adoptarse las pre-
causiones necesarias. E l resultado del 
i registro fué la comprobación de la 
confidencia y de los individuos reco-
jgidos por agentes que se fingieron 
obreros. 
En el cuarto citado estaba, en efec-
to, instalada la Directiva del partido 
comunista; en el local fueron encon-
trados 10,500 sellos de cotización, 
! 8,000 fajas impresos de los Sindica-
tos, 200 ejemplares del diario madr i -
I leño " E l Comunista, 200 "carnets," 
I 61,000 sellos de cotizaciones de d i -
versos precios del Sindicato de ma-
I deras, estados demostrativos del nú -
| mero de "carnets" y el de la pistola 
que posee cada afiliado, una caja de 
¡en metál ico y cartas del Comité comu-
¡nista de Madrid, firmada^ por Juan 
I Andrade, en las que se habla de la or-
Iganización del partido, sus progresos 
ly normas a seguir, de detenciones y 
| mertos y de viajes de estudio a Pa-
i r ís , Ber l ín y Moscou. 
¡ En el local de referencia se encon-
i traban, a l llegar la Policía, el presi-
dente de la Directiva, Angel Cardona, 
y Jaime Renoval, secretarlo y conta-
dor. Ambos fueron detenidos. 
cadáver encontrado en la plaza de 
Santa Mar ía ; el de Fel iú es el encon-
trado en el Salón de San Juan, y el 
de Domínguez el hallado en la es-
quina de la calle de Mirallers, cerca 
de su domicilio. 
La noticia de las tres misteriosas 
muertes causó gran impresión entre 
los obreros, sobre todo por las cir-
cunstancias que han concurrido en 
las mismas. Desde luego parece de-
mostrado que los dos asesinatos p r i -
meros si no los tres, tienen una mis-
ma relación y han sido fraguadose 
por las mismas personas. 
E l alcalde señor Mart ínez Domin-
go, con t inúa en muy buen estado. 
La bala que le hir ió ha sido hallada 
entre el forro de la americana. 
Los periodistas que hacen informa-
ción en el Gobierno c iv i l han acorda-
do adquirir una corona entre ellos 
y numerosos empleados de dicho cen-
tro ha ofrendarla a su compañero D. 
Rosendo J iménez , victima del aten-
tado cometido anteayer. Como de la 
suscripción abierta con este objeto 
ha sobrado una cantidad bastante con 
siderable, será entregada a la viuda 
y a los hijos del periodista asesinado, 
que quedan en una si tuación a f l ic t i -
va. Para aliviarla en- lo posible, 
realizan, además , otras gestiones. 
En la Alcaldía siguen recibiéndose 
numerosos telegramas de protesta 
contra el atentado de que ha sido 
víct ima el señor Mart ínez Domingo 
y haciendo votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
Entre los telegramas recibidos f i -
guran del arzobispo de Valencia, 
Presidente del Orfeón donostiarra, de 
los parlamentarios señores Foronda, 
Sedó, Be r t r án y Musitu, Royo Vi l l a -
nova y otros, y de los ministros de 
la Gobernación, Gracia y Justicia y 
del Trabajo. 
El gobernador mi l i ta r in te r iño , 
señor marqués de Catelflorite ha v i -
sitado al alcalde acidental para pro-
testar t ambién contra el atentado, 
en nombre de la guarnic ión de Bar-
celona. 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer celebró el Ayuntamiento sesión 
extraordinaria, presidida por el a l -
calde interino, señor Coll y Rodés, 
con el exclusivo objeto de protestar 
contra el atntado de que ha sido 
víctima el señor Mai t iner Domingo. 
A l comenzar la sesión, el presi-
dente expuso el motivo de la r eun ión 
diciendo que la ciudad hace tiempo 
que es víc t ima de exaltadas pasio-
nes, y en esta ocasió'n tiene que for-
mular una protesta que se salga de 
lo ordinario ( ya que se a t e n t ó contra 
la ciudad al atentar contra su al-
calde. Elogió la serenidad de éste en 
los momentos del atentado y dijo 
que la ciudad debe imitar la fortale-
za de su primer nu.glsirado. Termi-
nó dando un viva «1 alcalde. 
Seguidamente dió cuenta de las 
protestas recibidaá de todas partes 
y propuso al Consistorio que se den 
las gracias a cuantos se han intere-
sado por el estado del señor Mar t í -
nez Domingo. 
Seguidamente se leyó una propo-
sición firmada por los representantes 
de todas las minor ías , pidiendo que 
conste en acta la protesta del Ayun-
tamiento y la satisfacción por quel 
atentado no haya tenido m á s graves 
consecuencias, y que el alcalde ac-
cidental, acompañado por una comi-
sin de los concejales, se t r a s l a d a r á 
Inmediatamente al domicilio del al-
calde para comunicarle oficialmente 
los acuerdos deí Ayuntamiento, de-
seando que pueda reanudar ensegui-
da las tareas de su cargo. En nom-
de la mayor ía aceptó la proposi-
cin el seño?. Nicoiau y luego habla-
ron todos los representantes de las 
minor ías , adhi r iéndose a lo expuesto. 
Acto seguido se levantó la sesión 
trasladándoRe al domicWo del señor 
Mart ínez Dominga el alcalde acciden-
tal y una comisión de concejales, pa-
ra cumplir el acuerdo aer Ayunta-
miento. 
LAS SOLEMNIDADES A C A D l S 
DE AYER 
Recepción de los señores Linares Rivas y conde de Buga 
llal en la Academia Española y en la de Ciencias Mora 
les y Políticas, respectivamente. 
MADRID 
» g DIARIO DE L A M A R I - tt 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
~* Hepública. « 
Madrid, 17 de mayo de 1921. 
Desde las nueve y media de la 
m a ñ a n a de ayer sufrió Madrid el 
asalto de las lindas señor i tas pos-
tulantes en la Fiesta de la Flor oí 
ganizada a beneficio de los enfer-
mos pobres atacados del horrible 
Imal de la tuberculosis, y justo es 
Iconsignar que llenaron so cometido 
a las mi l maravillas, alcanzando la 
' recaudación una impor t an t í s ima su-
'ma. 
Grupos de señor i t as luciendo unas 
lia manti l la y los mantones de Mani-
la, llevando otras sombreros, inva-
i dieron las calles de la Corte, no 11-
¡brándose de su presencia, como en 
años anteriores, ni Bancos, estable-
jcimientos públicos, cafés y otros lo-
cales cerrados, ni los t ranvías , auto-
móviles y carruajes. 
En las estaciones ferroviarias la 
recaudación fué espléndida, asaltan-
do a los viajeros las séñor i t a s que 
daban la bienvenida con la s imbó-
lica flor, obteniendo siempre mone-
das de plata de la mayor ía de los 
viajeros. 
Como todos los años , las señor i -
tas postulantes esperaron a la puer-
ta de Palacio la salida del presiden-
¡te del Consejo y de los ministros de 
i turno, que eran los de Estado y Gra-
'cia y Justicia; por cierto que el se-
jñor Allendesalazar, a l prenderle una 
¡flor la primera muchacha que se le 
acercó, en t r egó como donativo una 
moneda de oro de 25 pesetas, acu-
Idiendo inmediatamente otras bellas 
i señori tas y cubr iéndolo material-
Imente de flores; pero las monedas 
de oro ya se hab ían acabado, y pa-
ra las demás solo hubo monedas de 
.plata. 
Poco después de las dos de la tar-
¡de cayó un fuerte aguacero, que h i -
zo temer el completo deslucimiento 
de la fiesta, pero después volvió a 
lucir el sol y la an imación fué en 
aumento hasta el anochecer. 
A las doce de la m a ñ a n a salló de 
Palacio S. M . la Reina doña Victo-
ria en un au tomóvi l cerrado, en 
compañía de la duquesa de San Car-
los y del marqués de B e n d a ñ a . I n -
mediatamente fué asaltado el auto-
móvil reglo por las señor i tas postu-
lantes, que prendieron gran núme-
¡ro de flores en el pecho de nuestra 
bella Soberana, quien pagó las f lo-
res con donativos de cinco pesetas. 
Doña Victoria se dir igió a la pla-
za de Isabel I I , cuya mesa pres id ía 
la marquesa de Alhucemas. Después 
de Interesarse por la marcha de la 
recaudación, y de dejar nuevos do-
jnativos a las señor i tas , el a u t o m ó -
v i l regio prosiguió su camino, reco-
rriendo la mayor ía de las mesas y 
I regresando a Palacio cerca de las 
dos de la tarde. 
La Reina' escuchó constantes ova-
¡ciones en el trayecto, de ten iéndose 
,en varios puntos e interrogando a 
|las presidentas de las mesas acerca 
^e la recaudación. 
A la una de la tarde salió del 
¡Regio Alcázar el Monarca, acompa-
|fiado del jefe de su Casa Mil i ta r , ge-
neral Milans del Boách. E l Sobera-
¡no marchó con dirección al Tiro de 
¡Pichón, y al pasar por la plaza de 
I España se detuvo en la mesa peti-
| torIa all í establecida, que pres idía 
,1a marquesa de Espeja, dejando en 
¡ella un Importante donativo. Su Ma-
ijestad fué ovacionado calurosamen-
|te. 
También los Infantes recorrieron 
¡las mesas petitorias, dejando en to-
das éllas su óbolo. 
Como en años anteriores, ayer tar-
de, acudieron a la Bolsa varias dis-
tinguidas y bellas señor i t a s de las 
.que postulaban con motivo de la 
¡Fiesta de la Flor, las cuales logra-
r o n buen n ú m e r o de donativos del 
público que as is t ía a la sesión, 
i Eran las bellas asaltantes las se-
Iñoritas María Africa Carvajal y Ma-
¡ría Sol Portago, adscritas a la me-
sa de la señora marquesa de Urqui -
¡jo, y las señor i tas de Lalcoitia, Po-
'testad, Saavedra y Costi, todas las 
.cuales fueron obsequiadas con pas-
Jtas y "champagne" por la Junta 
¡Sindical del Colegio de Agentes, que 
' además ha donado, como en otros 
¡años, 750 pesetas, y el Colegio de 
iCorredores, 260. 
La instalación dispuesta en la 
Castellana por la marquesa de Ur-
((uijo, fué, como ya es costumbre, 
de extremado gusto y originalidad, 
siendo muy elogiada. 
En los cuatro extremos de la Ins-
talación se elevaban cuatro cabafias, 
una de ellas destinada al té de sus 
Majestades y Altezas, y otra con-
vertida en bar. En el centro se ha-
bía dispuesto otra cabaña , donde la 
orquesta Boldi In te rpre tó escogidas 
composiciones de su repertorio. 
Para el priblico se h a b í a n dispues-
to gran número de mesas, a r t í s t ica-
mente cubiertas con tapetes amari-
llos y negros, des tacándose sobre 
éllas búcaros de cristal negro con 
flores blancas. Las sillas eran se-
villanas, de paja y madera negra, y 
las cabañas estaban adornadas, en-
tonando sus colores con los de las 
¡mesas. 
La Reina doña Victoria llegó a las 
cinco de la tarde, con la duquesa de 
San Carlos y el marqués de Benda-
jña, siendo recibida por los marque-
ses de Urquijo y sus hijos. La Rei-
|na tomó el té y conversó animada-
mente con las a r i s toc rá t i cas señoras 
iy señori tas que postulaban en unión 
.de la marquesa de Urqui jo. 
• Más tarde estuvieron t a m b i é n to-
;mando el t é la Reina doña Cristina 
y la Infante doña Isabel. 
I A media tarde, ascendía la re-
jcaudación en esta mesa, aparte de 
!donativos especiales, a la cantidad 
de seis mi l pesetas. 
El Centro de Hijos de Madrid, si-
'guiendo tradicional costumbre, ha 
contribuido con 500 pesetas a la 
suscripción que, patrocinada por la 
Reina doña Victoria , se dedica a l 
sostenimiento de los sanatorios de 
tuberculosos. 
| En casa de la tesorera de la Jun-
ta, señora condesa de Hered ia -Spí -
nola, se siguen recibiendo donativos 
a favor de esta suscripción, f iguran-
'do entre los generosos donantes, don 
Jacobo Scheeider, con 100 pesetas; 
el Banco de Vizcaya, con 100; Ban-
ca López Quesada, 100; Sociedad 
Gran Peña , 1,000; señor conde de 
Cerra jer ía , 1,000; Banco Español de 
Crédito, 150; Sociedad Meta lú rg ica 
Duro-Felguera, 150; Banco A l e m á n 
• Trasa t lán t ico , 100 y Compañía Ge-
'neral de Carbones, 100. 
i Aunque es muy difícil dar un 
avance de la recaudac ión , por la 
impor tan t í s ima cantidad de calderi-
lla recaudada en todas las mesas, 
|que hace no se pueda calcular con 
probabilidades de éxito, sin embar-
go, se cree que no desmerecerá de 
lio recaudado en años anteriores. 
Tal vez se haya obtenido menos en 
la calle; pero en cambio, los dona-
tivos particulares han sido más nu-
Imerosos, 
Madrid 16 de mayo de 1921 
E l amplio salón de actos de la Aca-
demia Española presentaba en la tar-
de del domingo brillante aspecto, f i -
gurando entre la numerosa concu-
rrencia distinguidas y bellas damas 
que realzaban con su presencia el ac-
to. 
La Academia Celebra sesión solem-
ne para recibir como académico de 
n ú m e r o al insigne dramaturgo D, 
Manuel Linares Rivas. 
Pres id ió el director de la Acade-
mia, D. Antonio Maura, teniendo a su 
derecha a los señores obispos de San 
Luis de Potosí , académico correspon-
diente y Cotarelo secretario de la Aca-
demia, y a su izquierda al tesorero Sr. 
Cor tázar , y al censor Sr. Ortega M u -
nil la . 
En los demás sillones tomaron 
asiento los académicos Sres. Rodr í -
guez Marin, Menéndez Pidal, Torres 
Quevedo, León Rodr íguez , Carracido, 
Asín y Palacios, Sandoval, Cavestany, 
Cásares , marqués de Figueroa, conde 
de la Viña, Echegaray, Alemany, Ca-
no, Camero y Salaregui. 
Antes de leer su discurso, el nuevo 
académico r indió un homenaje a la 
mepioria de la eximia escritora Doña 
Emil ia Pardo Bazán, honra de Gali-
cia a la que tanto ama el Sr. Linares 
Rivas, que se enorgullece de ser galle-
go. 
En su discurso comenzó por dedi-
car un sentido recuerdo a la memoria 
de su predecesor en eu sillo, D. Ja-
vier Ugarte, y dice que sus escritos 
reflejan siempre su modo especial de 
ver las cosas, mezclando burlas y ve-
ras, pues ve las penas y las comparte 
pero no puede dejar de ver la mueca 
de los que lloran, y dándoles mucha 
lás t ima por lo que sufren, t ambién 
le da un poco de lás t ima por lo feos 
que se ponen. 
Como tema de su discurso desarro-
lló una admirable semblanza del gran 
poeta gallego Curros Enr íquez , y d i -
ce que la musa del inspirado autor de 
'Aires d'a miña t é r r a , " aun pulsando 
toda la-l i ra , no es definitivamente lí-
rica n i épica, sino humanitaria. Cu-
rros es el apóstol que predica en ver-
so, el profeta que predica en estrofas, 
el flagelador que lleva r i tmo y armo-
nía en los latigazos. Relata una gra-
ciosísima anécdota del gran sainete-
ro Ricardo de la Vega, y cuenta el cu-
rioso Ingreso de Curros Enr íquez en 
la redacción de " E l Imparcial ," y su 
pintoresca Iniciación como novelista 
en un folletín, sá t i r a contra la guerra 
y los resultados de carne de cañón, 
que se publicó en un periódico de La 
Coruña. 
Hace historia de la vida andariega 
y vagabunda del gran poeta, y sobre 
todas las manifestaciones de su vida 
y de su t e m p é r a m e t e hace resaltar la 
personalidad de Curros como poeta 
gallego, su portentosa fluidez, la ter-
nura de su l i ra , que es maravillosa y 
gime sobrehumana en la inmensa ago-
nía de lo irremediable. 
Terminó su bello discurso diciendo, 
que al alabar a Curros alababa tam-
bién a Galicia, a la que ama con amor 
inmenso, pero, no desea verla sepa-
rada por fronteras irreductibles, que 
él rechaza no solo entre las provin-
cias sino entre las naciones, y puesto 
que no hay para nosotros más que un 
solo mundo, como no hay más que un 
solo cielo y un solo infierno, que no 
haya tampoco para la Humanidad 
más que un sola Patria, una sola Fe 
y un solo Amor. 
Contestó al recipiendario el Sr. Or-
tega Munil la , ensalzando Ja figura del 
Sr. Linares Rivas, representativa y 
triunfante del Ingenio que ac túa en 
los teatros, que educa a las muche-
dumbres. Habla de la a t racc ión que 
ejerce el teatro sobre los españoles , 
acaso porque en unas horas queda re-
suelto el problema o hundido para 
siempre o tr iunfo completo, y a este 
propósi to relata diferentes anécdo ta s 
de D. José Echegaray y sucesoso ocu-
rridos al propio orador, escuchando 
lectoras de obras mal í s imas e i r re -
presentables. Aludiendo al tema ele-
gido por Linares Rivas dedica unos 
bellísimos párrafos a Curros En r í -
quez, y a cont inuación se ocupa de la 
obra de Linares Rivas, desde su p r i -
mer estreno "Aires de afuera" (1903) 
1 hasta "Frente a la vida," estrenada 
recientemente en el teatro Lara. En 
este período. Linares Rivas ha dado a 
la escena cincuenta y una obras, ade-
más de otros trabajos, cuentos, c ró-
nicas, ar t ículos en periódicos de Es-
paña y de Amér i ca . . . Las obras de 
Linares Rivas han sido traducidas a 
casi todos los Idiomas y sirven de tex-
to en las escuelas españolas de Puer-
to Rico, Londres y Nueva York. 
Te rminó su discurso diciendo que 
Linares Rivas ha sabido Ir desde los 
años de su juventud a los de la edad 
madura sin tropezar con un grave 
'obs tácu lo , acertando siempre con el 
¡secreto que cada oyente encierra en 
su mentalidad y haciéndose aplaudir 
¡has ta de aquellos a quienes imponía 
¡ásperas lecciones. 
Ambos oradores fueron aplaudidos 
con calor por el numeroso público que 
asist ía a la solemnidad, y muy fel ici-
tados por los demás académicos. 
Para terminar, el Sr. Maura impu-
so la medalla de académico a l Sr. L i -
nares Rivas con el ceremonial de cos-
humbre. 
La Academia de Ciencias Morales y 
Pol í t icas también se reunió el domin-
igo por la tarde para dar posesión de 
la plaza de académico al Excmo. Sr. 
¡D. Gabino Bugallal , conde de Buga-
Il laL 
El acto resu l tó muy solemne, ocu-
pando la presidencia el Sr. Sánchez 
de Toca presidente de la Corporación, 
acompañado de los presidentes del 
Consejo y del Congreso, Sres. Al l en -
desalazar y Sánchez Guerra; el obis-
po de Madrid Alcalá, el patriarca de 
las Indias y los ministros de Estado, 
Instrucción pública, Marina, Hacien-
da y Trabajo. 
Vest ía el conde de Bugallal unifor-
me de ministro, y cruzaba su pecho la 
banda de la Corona de Bélgica. 
El nuevo académico eligió para su 
discurso de entrada el tema " Inv io -
labilidad parlamentaria," extenso y 
acabado estudio de tan interesante 
asunto. Sus primeras palabras fueron 
un sent idís imo recuerdo a la m 
del Sr. Conde Besada, p i a n ^ ^ 1 5 
a explanar el tema d ; T n a ¿ n ^ ( 
Expuso primeramente com» So-
la inviolabilidad P a r l a m e n t é ^ 
tivada por las luchas entre i * ' ?c 
narcas y los Parlamentos en anu^ 
época en que se abría un nuevo í?1 
men. mediante renuncias de antf 81 
derechos por parte de aqueUos ^C 
quisjción de nuevas prerrogatl».!'3 
conquistas por parte de e S ' ^ 
ta del criterio mantenido en eSa l^ ] 
tena en todos los Parlamen os 
mundo, y de las personas a m,1 d( 
• alcanza la inviolabilidad, ané ^ 
protege y qué lugares quedan^ 
su amparo, citando infinidad de*! 
sos in teresant ís imos, estudiadL 
resueltos en distintos ParlaiW» 
seña lando también ju r i sp rudencX, 
¡nues t ro Tribunal Supremo ' 
i Habla del poco respeto que en o J 
I gunos períodos alcanzó la libertart H J 
! t r ibuna en la historia parlamentan! 
y se ocupa del funcionamiento de inl 
¡Cortes , sin abusóse ni entorpeci 
¡mientes que coarten su libertad conV 
¡ ocurre en los países escandinavod 
¡donde la prerrogativa apenas nuedl 
decirse que esté reconocida, y dond J 
j sin embargo, la función parlamenta! 
i r ía goza de una absoluta y entera lu 
bertad de acción. 
Estudia brevemente, en la últimj 
parte de su discurso, el aspecto de l] 
cues t ión en nuestro Parlamento j 
termina diciendo que todo conduce I 
la consecuencia de que urge imitar l | 
prerrogativa a su propia esencia, eA 
to es, a la ga ran t í a para la liberta! 
de los votos y las opiniones, buscaiJ 
do el medio, en otras naciones alcaa 
zando, de que no estorbe al derecho 
al honor de los demás ciudadanos 
mediante los abusóse que se realizan 
Isu amparo, en espera del día en qul 
sea posible su desaparición, por ha 
i berse llegado a la convicción generJ 
jde que no es indispensable en los mq 
I demos tiempos para el desempeño 
ila función que trata de amparar. 
Encargado de contestar al nue-i 
' académico estaba el conde de Lizil 
rraga, ministro del Trabajo, secreti 
r io perpé tuo de la Academia. 
Comenzó por trazar una biografí 
del conde de Bugallal, haciendo r t 
saltar las dotes de talento y prudeij 
cía, y hablando de su labor como g( 
bernante, deteniéndose especialmei 
te en la labor económica que realiz 
¡como ministro de Hacienda en 1c 
| años 1914 y 1915, y en el presupuel 
to que redac tó en Instrucción púbH 
¡ca, en 1904. Hab ló luego del tei 
j desarrolado por el nuevo academice 
i del e r róneo concepto que se tiene di 
¡significado del concepto de libertaj 
'comparando la conducta que respel 
to a esta materia observkn países cf 
mo Francia, Inglaterra y/los Estadc 
Unidos, y te rminó saludando al nue^ 
académico, quien, por sus altos nir 
ritos y cualidades está llamado coi 
pocos a realizar esa noble empresa 
.asegurar la paz social, mediante 
imperio del Derecho y la aplicaciól 
¡ de la Justicia. ¡ 
! Tanto el conde de Lizárraga comí 
¡el Sr. Bugallal fueron aplaudidísimof 
recibiendo gran número de felicitad^ 
nes el ministro de la Gobernación pe 




L A VOTACION EN EL" SEXAD( 
í POR L A F A M I L I A DEL MAQUINA 
TA MONTERO—MISION AL PER! 
Madrid 18 de junio de 1921. 
E l Gobierno obtuvo ayer un nuevj 
tr iunfo con la votación tetm*"*,.¡ 
el Senado del proyecto de TaDaog 
Tomaron parte en ella 222 senadoro 
' abs ten iéndose el capitán general oí 
¡Weyler, que así lo hizo constar. 
A favor del proyecto emitieron UJ 
sufragios y en contra 60 l i b e r a ^ 
demócra tas , albistas y lo3.^3" '1 ' 1 
¡Sres. Goicochea y Ortega Morejón ( J 
¡Luís.) E l "Quorum" era ^ 1 .S ^ 1 
i de modo que esta cifra fué reo- i 
¡en 44 sufragios. nopul 
¡ E l presidente de la Cámara pop q 
lar, Sr. Sánchez Guerra, ^ . ^ ' / J 
¡una carta circular a los s e ñ o r e s ^ 
'putados proponiéndoles que d 
¡vención para f ^ ^ " 1 0 1 3 , ^ lo coiJ 
cobrar el l o . de Julio, d^ 
¡venido para socorrer a Ia f3ro^ndaiu 
¡maquin i s ta del expreso de A 
cía, Sr. Montero. ,Tor m 
El ú l t imo párrafo, dice- 0 \ i 
parte, celebrar ía que, cuando 
"total idad," se destmara la ^ ¿ 1 
parte posible de la ^ . f ^ t H ó t i c a ^ 
obra, a l j i a r n ^ ^ ^ ^ ^ e m p l o , ^ 
' El presidente ha dado ejem* 
jando sus 500 Pe3e.t3S-dÍDUtados del 
Suponiendo que 103 cadJ 
jen un promedio d e j ^ f ^as cieJ 
uno, s u m a r á la suscripción • 
m i l pesetas que unidas a 10 1 otraj 
duci rán , calculando por ^Jci;arent J 
suscripciones, suman ™f* a infortuj 
mi l duros lo que ^ ^ ^ r f a n i t o - ] 
nada viuda y Io8, " s ^ r a Santan 
I Ayer noche salió P ^ f o n s o XIIT 
Idonde embarcara en el A ' 1 " TCÍA 
\ a misión española Q " ^ ^ 0 ^ M 
dencia del conde de } de la m 
t i r a las fiestas del centenrio 
dependencia del Per"- la yiñazf. 
Acompañan al conde de la ^ 
embajador extraordmano. ^ .er0 
de Torata como ministro el ayu 
el general Bermudez tas i r p 
danto de campo comandante ^ Al 
dencio González Pu" *riega J 
varo Nuñez, secretario^ rrorard 
El agregado na>al se m 
en Balboa. ^ iñaza lle^3 * .J 
El conde de la \"iazaav oro c i n H 
Ctna una arqueta de P ' ^ ^ „„ Ü e M 
lada, de puro est,lo.^g cuatro b ^ l 
en sus cuatro e^" '"" castilla. I^0,J 
Wlos con los escudo:» u de i» ají 
i Ca ta luña y ^ ^ S - o pergamino ' i 
clón peruana. 
A i W L X X X I X f U R I O D E U M A R I N A Julio ' 2 9 de 1921 
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C O R R E O D E L 4 M U J E R 
pimienta y perejil: se dejan enfriar 
y se cortan en trocitos del tamaño de 
una nuez, espolvoreándolos con sal 
y moándolos^n Vinagre, donde se de-
án un cuarto de hora: se escurren lúe 
rar la pasta siguien^: 1* echa un huevo; sazonádolo tod 
Se toma una cantidad de harina, con sal molida y pimienta. Se mezcl. 
propocionada a las frituras que se ha- | muy hien hasta que tenga- la paste 
yan de hacer; se coloca en una fuen- una median consistencia y se le agre-
te, formándole un hueco en el centro, ga una clara de huevo batida a la im-
án un cuarto ae ñora: se escurren me- te, lormauuuic uu u u ^ u ^ v , , - w l l n ^ t n <;P envuelve 
go con cuidado y se dejan para prepa- ly por cada media libra de harina, se . ^ . una vez hecho esto, se envuelve 
ada trocito de seso en una cuchara-
ía de pasta, y se echan a freir en 
lanteca muy caliente y muy abun-
!aute. 
Hay que servirlos-enseguida, des-
iiiés de adornarlos con perejil. 
- c w -
Moda no ofrece nuevas formas 
â íes en la presente estación, sin 
Jfl ^ p0rque son tantas las que to-
^ que se contenta con ellas. L a 
recta, entre otras, tiene innu-
'neables partidarias; hay quien pre-
los drapeados y a muchas les 
Jantan los panlers. 
TTno de los Itimos caprichos de 
modistos ha sido el realzar esos 
' g ¿e suaves o liger|simas telas, 
largos écharpes que cortienzan-
en ei talle, o bajo la cinta que 
rodea, se pliegan en forma de co-
las de golondrinas y terminan en 
puntas que sobresalen de la falda. 
Se llevan muchos vestidos de te-
las y colores diferentes, mezclados 
entre sí; no obstante hay quien no 
se adapta a ellos, y no comprende 
la elegancia más que con tejidos y 
,tonos de idéntica clase y color; po-
j ro es tan completo el eclecticismo 
I que reina; tan intransigente, (per-
mítaseme la frare en atención a que 
hoy lo que no se tolera es rechazar 
nada,) que hasta una misma perso-
na, cualquiera que puedan ser sus 
predilecciones, su figura y las for-
mas que la favorezcan, reúne en su 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90, Teléfono A-3584. 
E - P . D . 
E I ^ S E Ñ O R 
R a m ó n P i j u á n y S á n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro, para mañana, sábado, 30, a las 8 
y media a. m.; su hijo que suscribe', por sí y en nombre de 
los demás familiares, ruega a las personas de su amistad se 
sirvan asistir a la hora indicada a la casa mortuoria: Lampa-
rilla, número 90, para acompañar el cadáver al Cementerio 
General; favor qu* agradeceré. 
Habana, 29 de Julio de 1921, 
Ramón Pijuán Rodríguez 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C G522 lt-29 
gaurdarropa trajes de las hechuras 
más distintas que pueda imaginarse. 
Así lo exige el modernismo. 
Se hacen este verano muchas blu-
sas, o cuerpos diferentes que las fal-
das, y estas se llevan, bien plegadas 
en acordeón, o rectas, con vuelos de 
ondas muy profundas. Algunas, por 
la disposición de sus volantes^ imi-
tan sobros faldas y túnicas. 
E n lencería se ven muchos vesti-
dos de linón, organdí, velos de seda 
y muselinas, bordados con ese en-
caje inglés que se ha lucido hasta la 
saciedad en tafetanes, y en toda cla-
se de telas flexibles. 
E l foulard, algo abandonado des-
de hace algún tiempo, ha vuelto a 
entrar en el dominio de la moda, y 
se ven muchos trajes de ese foulard 
tan fresco, tan agradable de llevar, 
y que tan pocos adornos exige; pero 
los moderaos, en vez de pequeñas 
obras copian grandes y antiguos di-
bujos. 
También, .en medio de la aglome-
ración de telas que muestran los 
grandes almacenes de París, se ven 
tules bordados, y crépes Madelaine, 
de todos colores, pero especialmen-
te blancos, negros, color carey, pan 
tostado, azul nattier, ladrillo, rouille 
y otros muchos de nombres intra-
ducibies; pero a cual más modernos 
y extraños. 
Los trajes de noche, se dividen 
generalmente en tres formas, más o 
menos variadas entre sí; el vestido 
redondo con paniers a la Infanta, 
vulgarmente llamado de baile, y que 
le presta a la que lo lleva una gra-
cia' de bibelot. E l traje liso, cuya 
falda se adiciona con cadas dé chi-
ffon o de tul, que partiendo de la 
cintura flotan al más ligero impul-
so del aire y el vestido drapeado, 
que se ciñe admirablemente al cuer-
po, dándole un aspecto escultural. 
Estos drapeados parten del busto, 
continúan en la falda y terminan en 
la puntiaguda cola, prolongando así 
la silueta. 
E l escote se cierra en el hombro 
derecho con una joya. 
"VVort, fué el que inventó esa for- j 
ma de trajes, y salen de su taller los : 
más elegantes modelos en crépes de I 
Chine, lama de plata y brocado de 
oro, formando con sus combinado-1 
nes, tan brillantes coloridos, que se 
rían dignos del pincel del más afa 
mado pintor. 
D Í R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de visita de la Q u i l l a de De 
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquídeo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-9819. Horas espe-
ciales. 
Dr. J . D1AGO 
Afecciones 3e las v í a s ur inar ias . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a , 72. 
De 2 a 4. 
Hab ana 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO , , 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
27459 7 ag. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
aita frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
M. GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
A B O G A D O Y NOTARÍO 
Calle Habana, 123. Consultas: de • a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 ^n 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados d& tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio-: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Teléfono M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobrea. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-02'75. 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M I G U E L V I V A N C 0 S GARCÍA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo Se negocios vent i -
lables en España, especialmente /Decla-
ra tor ia de Heroderos de españole» pjira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a lós T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
27636 9 ag 
D R . ANTONIO P I T A 
Ha trasladado su nlstituto Médico a 
su edificio acabaüu dé construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antea San Lázaro) entro 
Industria y Prado. Telf. A-6965. 
C57i( ind. 28 Jn 
E . P . D . 
E L . S E Ñ O R 
Enrique Adolfo Campí Hernández 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, 30, a las 8 y me-
dia a, m., su viuda, hijos, hijo político, hermanos, hermanos po-
lít icos, padre polít ico, familiares y amigos que suscriben, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a 
la casa calle 19, esquina a 8 (Vedado), para acompañar el cadáver 
al Cementerio General; favor que agradecerán. 
Habana, 29 de Julio de 1921. 
Ri ta María Abadía, viuda de Campi; Caridad, Enrique y Guiller-
mo Campí y Abadía; Serafín Ros; José Abadía; Xiucas, I>uis, Gusta-
vo (ausente); doctora Adela Rafael y Ramiro Campi y Hernández; 
Adelaida Campi, viuda de Gril lo; Armando de Rota y Campi; María 
Antonia; José Manuel, R a m ó n y Agust ín Abadía y González; f r a n -
cisco Fernández; Purdy and Hender 0 n; Dr. Celio Rodríguez l e n d l á n . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
ARMONIAS D E L ( R OPUSCULO 
Con la pesada cruz del sufrimiento 
sobre la espalda a cuestas, 
una pobre alma su calvario sube 
sin exalar un grito ni una queja. 
¡Es el milagro del amor, que en ro-
' (sas 
convierte las espinas mas sangrientas, 
y lo calvarios todos, 
de hermosos flores, perfumadas, siem-
(bra! 
N. T O R C A L . 
R A R A S COSTUMBRES 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Miguel 63. . Teléfono A-4348 
HABANA LAWN TENNIS 
(MOLINO ROJO) 
ación Diaria.—Sába<k)s y Domin-
gos Matinées. 
611 la cancha de Galiano y Neptuno; 
janoche hizo prodigios con el racket 
y hubiera hecho aún de no tener 
pntrarias tan fuertes. 
El amor propio, oumo siempre de 
0'a hizo que ésta también fuera 
â constante amenaza para sus con-
loarlas. 
Las distinguidas del tercer cuadro 
leron en primer término Oriente, 
tediante su ju^go y la gra-cia 
Ij 6 la caracteriza ha legrado meter-
l*el público en un bolsillo, y Cama-
IcoT' ^ perdió ya el n îedo escéni-
I logró anotarse su primer triunfo 
| antes de anoche, 
ôs tenedores dfe boletos de Ca-
Kuey (Dulce) se revolvieron en la 
almibita que ésta dajó, al cobrar un 
jugoso dividendo. 
Véanse a continuación los divi-
dendos pagados: 
Oriente (azul) . . . . . . . . 3.98 
Matanzas (carmelij'í) . . . 2.18 
Oriente (azul) 4.82 
-Matanzas (carmelila) . . 2.19 
Daliti (verde) 2.82 
América (amarillo) . . . . 6.23 
Africa (azul) . . . . . . 2.65 
Lola (blanco) 8.09 
Africa (azul) 3.41 
Gloria (azul) 14.28 
Elvira (carmelita) . . . . 4.16 
Amada (rojo) /. . . 7.89 
Sara (blanco) . . . . . . . 7.41 
Elvlraa (carmelita) . . . . 3.83. 
Celia (verde) . . . 8.94 
Elvira (carmelita) . . . . 3.26 
Sara (blanco) 3.33 
Celia (verdey) 4.23" 
Elvira^(carmelita) . . . . 2.80 
Existe en cierto pueblo de Bélgica 
una curiosa tradición. Durante el mes 
de Mayo, exactamente el día 12, las 
"meriendas matrimoniales" reúnen 
cada año un gran número de solteros, 
que acudne desde todas las comarcas 
del país. Con ese objeto, en una ciu-
dad del Haiuant, las muchachas in-
vitan a todos los jóvenes a que asis-
tan a su "merienda." Para ello, preci-
sa ser soltero y enviar su adhesión, 
antes del lo. de Mayo, ^ l a presidenta 
de la Comisión organizadora, forma-
da exclusivamente por doncellas. 
Después de firmar en el "Libro de 
oro" del Ayuntamiento, los invitados, 
quq.con su misma presencia se erigen 
en candidatos al matrimonio, desfilan 
ordenadamente, con una banda de 
música al frente, por las calles de la 
ciudad. 
A las tres de la tarde se celebra la 
recepción de dichos candidatos por la 
Comisión de solteras; a las cuatro la 
merienda, con brindis, cantos y diver-
sas distracciones: a las cinco, un bai-
le popular y un gran farándula, don-
de los jóvenes de los sexos alterna-
dos; se dan las manos para formar 
una inmensa cadena; y, por último, 
a la noche, iluminación general de la 
ciudad y despedida de los solteros re-
calcitrantes. ' 
E l mismo día, en otra ciudad bel-
ga, Ronquieres, se celebra una fiesta 
análoga^ pero allí son las instadas 
las óvenes soltaras, a quienes se re-
cibe con suma amabilidad y se ofre-
cen varias diversiones ,entre otras, 
una visita al "Bosque de las Rocas," 
donde se abre una capillita, que las 
jóvenes que desean casarse • conocen 
perfectamnte, y al pié de cuyo altar 
piden al cielo que les conceda un 
buen marido. 
Claro es que no todas lo logran; pe-
ro muchas ..de ellas se casan, lo que 
demuestra la eficacia de esas costum-
bres populares tan sencillas y tan pin-
torescas. 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Qulfiones. Teléfon ) 
18030 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
2310fi > 30 jn. 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 0 
Abogado y Notario, Amargura. 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 , 30 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía^ en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media; Virtu-
1 des, 144-B, Te lé fono M-2461. Domici-
| lio: Baños , 61. Teléfono F-4483. 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
vislti'.s. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo -
no A-9203. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en ias enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ü l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is c rónica , asegur.in-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Te lé fono A-6050. Grat is a los po-
bres. Lunes, Miérco les y Viernes^ 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O E á N T I S T A 
De ia Universidad de Columbia, Facul-
tad Médica de Costa Ri sa y Universi-
dad do la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científ icos. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a C. Mon-
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 a g 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consyiltas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 j l 
E L Dr. C E L I O R. L E N D I A N 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas' todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
nifios. 
27218 31 Jl 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscóp icos y 
cis toscópicos. Examen del r iüón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9Ü61. 
5906 30 d-lo. 
D R . P E D R O R. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a (i. Precios 
médicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
27610 7 ag 
Dr. Augusto Renté y G . de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe' do los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. días iiábi>e3. 
Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-\7 ' 
Dr. ANTONIO C A S T E L L 
M E D I C O T C I R U J A N O - D E N T I S T A 
i De las Facultades de Philadelphla, Bo-
Igotá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentaria. Enfer-
medades de la boca, encías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Estrella, 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
Dr. JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades do la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te léfo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
26339 ' 31 Jl 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Ponsylvania y Ha-
, baña. Horas fijas para cada cliente, 
i Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
1 sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
1,4105 30 Jn 
l a b o r a t o r i o s ' ' 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a dumicllio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga,J y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas'•especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3810 30d-8 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. ?4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
Igado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál i s i s químicos en gb-
lneral 
C2607 Süd.-lo. 
Dr. R O B E L I N 
Piel, sangre y tnfermedades secretas. 
Curación rflpida por sistema modernísi-
mo. Consultas: do 12 a 4. Pobres, gratis . 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
I>e 4 y media a tí. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
22416 Su jn 
Laboratorio 
de — 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teló-
fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 'Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
Clínica Urológ ica del Dr. Venero, 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San! 
<í icolás . Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a I 
tamiento de las enfermedades genitales i 
y urinarias del hombre y la mujer. I 
Examen directo de la vejiga, riñónos, ¡ 
etc. Rayos X . Se practican anál i s i s de. 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se • 
aplican nuevos especí f icos y Neosalvar-1 
s.'m. Consultas de 7 y media a 8 y me 
dia. 
M m U E L V Í E t A 
Estómago o intestinos, debilidad sexual 
o I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ind. 8 ag 
Dr. M . . L O P E Z P R A D E S 
Médico ciruiano de las Facultades de 
Madrid y de Ta Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A1O226. 
28829 x 14 ag. 
Instituto M é d i c o de la Habana 
Edificio acabado de constrr.lr. Unico 
en su clase en1 Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
r a el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X . labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la Rejjíflblica No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-
1 tria. 
5894 30d 2 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Boncficevicia y Ma-
ternidad. Especialista en la3 enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
Dr. ANTONIO R I V A " 
Corazón y P r i m ó n o s y Enfermedades 
del pecho cxi:lusivamonte. Consultas: 
de 12 a 2, Dernaza, 27, bajos, 
27221 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. \ 
27222 31 j l 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del i í o so i ta l 
San Luis , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas • ñ o r convenio. Campa-
nario ( 13, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
27219 * 31 11 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fe r , 
nández v oculista del Centro Gallego. 
Consulta's: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 j l 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 30 l-lo. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado» 52. 
27220 31 j l 
31 j l 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indufilria, 37. 
C3261 ind 28 ab 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
T^iiversidad de la Hg,bana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades do niños. Con 
saltas do 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Eécobar, 27 . 'Te lé fono A-5717. Ha-
i baña. 
27711 31 Jl 
| Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
, Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
1 lista en v ías urinárias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
I los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
| 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
t mero 69. 
i 24450 • . 30 Jn. 
24450 30 Jn 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
do, 105, entro Teniente Rey y Dragor|;3. 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
LUIS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba., con t ítulo universitario. 
E n el despacho, ?1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A - 3 8 1 ^ Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. F J L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rk) " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
SESOS HUECOfS 
Se cuecen los sesos en agua con sal, 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. jg de^l a 3 p. m. 
1 Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74 Telé fono .M-4252. 
26942 y . ^ 4 ag. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". HS' regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermodadas de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección I 
do nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-1 
sulado, 128, entre Virtudes y Animas 
C5856 31d.-lo. 
Dr. J , A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular ñor oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-¡ 
dicina interna en general. Espoclalmen-1 
te: Enfermedades del sistema nervioso, i 
Lúes' y Enfermedades del Corazón. Con-1 
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 29, altos 
C5858 31-d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr! G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Fncultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8435 
29442 20 ag. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni- ¡ 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anos-! 
tesia por el gas. Hora fija al paciente. ¡ 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 Jn. I 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargara, 
Hacen pagos por el cabla; facilitan cari 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable^ 
giran letras a corta y larga vista sobrsi 
todas las capitales y ciudades impor. 
tantos de los Estados Unidos, Méxic» 
y Europa, así como sobre todos loi 
pueblos de España. Dan cartas de eré» 
dito sobift' New York, Filadelfia, NeM 
Orleans, San Francisco, Londres, Parí* 
Hamburgo, Madrid y Baí celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveda co ia 
truída con todos los adelantos moden 
nos y las alquilamos para guardar \ f u 
lores de todas clases bajo la prop.'^ 
custodia de los interesados. E n esta ofi. 
ciña daremos todos l i s detalles que M 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 10 9 d 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
do, 38. 
D i T E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
ICnfermedade? de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 ñ 3. Lagunas, 40 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-446S. I 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
1« 31-d-lo. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. E N a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el clblo y giran je-
tras a corta y larga viuta sobre JJew 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is laa 
Baleares y Canari ÍS. Agentes de .la Oom 
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Z A L D 0 Y COMtPANIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pegos por cable, giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , . Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y E u r o -
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se r e -
ciben depósitos en cuenta corriente. 
_ F O L l J E T j N _ ^ 0 
Q Sitio d e L a R o c h e l a 
o 
La Desgracia y la Conciencia 
0BaA E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
Mma. D E G E N U S 
'en ta i " L a Moderna PocDÍa". 
Obispo 1Í5 
(Continúa) 
*«lo al?: cuando a mi lado v i mor i r a l ; 
r^. 'nigo que me quedaba en l a tie-1 
í1"14;8 pnal),,a yo Prometido soportar la 
2¡>« gu" el de l i r ió de mi dolor, pensé 
U s,)oiíer ^erte me daba derecho para 
I ^DefjJ, .̂ e e l l a . . . . ; Conque .ya me 
«H i' ^P, mor i r ! exc lamé , y me lan-
ía gi!:8, f l las enemigas, «o buscan-
nara „ de l11^ estaba desasido, si-
í?c|a ah lltrar el f ' " de una exÍK" 
4̂  CoHo irrecida- Comba t í mucho tiem-
herid (lesesPerado, sin recibir ni 
Pasada' en í i n ' entrando la noche. 
Ierra tttPor (̂ os bayonetazos; caído 
^ocirnt do Por ^os caballos, perdí 
¡n el " eMto y me dejaron por muer-
habta ^lr>0 fle batalla. E l combate 
IfcT' y lo«Sltl0 largo acalló con la no-
l ^ i - o a " vencedores fatigados deter-
aa enterraaen ios nj»erto« 
hasta el amanecer. Distaba mucho el 
campo de batalla de toda habitación. 
L a casa m á s cercana a aquella llanu-
ra era la prroquia de una pequeña a l -
dea, cuyo cura acababa de morir. Ha-
bía ocho días que la serv ía un religio-
so, entre tanto que nombraban un nue-
vo pastor. Sabiendo este religioso, por 
algunos soldados fugitivos o extravia-
dos, que había terminado la batalla, de-
terminó él solo ir a visitar el campo, 
con la esperanza de arrancar a la muer 
te algunas v íc t imas de la guerra. Des-
pués de haber andado un cuarto de le-
gua se encontró en aquella IRinura que 
pocas horas antes presentaba el cuadro 
más tumultuoso del odio y del furor, y 
oue ahora, silenciosa, solitaria, no ofre-
cía a sus miradas m á s que los funestos 
resultados de la discordia, campos ta-
lados y muerte. E l religioso, guiado por 
un t iernís imo sentimiento de humani-
dad, a travesó estos tristes lugares, de-
rramando piadosas lágr imas a la vis-
ta de tantos guerreros tendidos en el 
nolvo- atreviéndose a preguntar a la 
muerte, examinó otdos los cadáveres . 
Allí su voz llorosa los llama: el eco 
oue' hicieron resonar en el día gritos 
belicosos, no repite ya en esta f oche 
lútrubro sino los acentos de la plfcdad... 
•Anuí este enviado del cielo pone una 
rodilla en tierra, se inclina para escu-
char si podrá recoger un suspiro, y dar 
a alguno la últ ima a b s o l u c i ó n ! . . . Míen 
tras aue su caridad ardiente prodiga 
tantos cuidados supérf luos , todo es tá 
helado, todo está inmóvi l a su alrede-
dor: estrechando en sus brazos cuer-
nos inanimados, inút i lmente ha mad-
?hado de sangre sus manos >' vestidos. 
Pero Dios que le inspira esta con ei. 
Un celo tan santo no será infructuoso 
va a recibir su recompensa; salvara a 
ua dataraclado. . . £ • acero* a mí, po-
ne su mano sobre mi corazón, siente 
un débil latido, y arebatado de gozo, 
• me levanta, venda mis heridas, me car-
1 ga sobre sus espaldas y se determina 
I a llevarme a su casa (1). 
"Al vorver en mí, me encontré en un 
i cuarto, sobre una cama, y en los bra-
i zos de un hombre, cuyo rostro no veía. 
[ Por algunos instantes no pude unir el 
¡ roto hilo de mis ideas; en fin, reco-
brando todo mi conocimiento, volví a 
, l a vida con horror y me entregué a 
; todos los arebatos insensatos de la d<í-
' s e s p e r a c i ó n . . . . ¿Quién me- ha desper-
i tado de tntre los muertos?, exclamé. 
I ¿Qué mano enemiga quiero prolongar 
. mi suplicio?. . . Cualquiera que tú' seas, 
no esperes reconocimiento de un des-
graciado que todo lo ha perdido y quie-
re m o r i r . . . d é j a m e . . . . Al decir estas 
; palabras, hice un esfuerzo penoso para 
1 incorporarme; volviéndome, miré al que 
I me tenía en sus brazos, y quedé hela-
do de espánto reconociendo al P. Ar-
son io . . . . No le había vuelto a ver 
desde aquella época en que sa lvó mi 
casa del incendK es decir, desde dos 
años ; su vista, sin hacerme variar de 
resolución, me embarazó y cortó, y que-
dé en silencio. No, dijo, no moriréis, 
(1) E n todos tiempos la rel igión ha 
producido acciones dé esta tierna e in-
| toresante caridad; y aún en nuestros 
días un piadoso ec les iást ico ha salva-
do así la vida a un Joven dignís imo 
¿ por sus sentimientos, conducta y -valor, 
i un hijo de M. Bourgoing. 
Para pintar toda la sublimidad de la 
• caridad cristiana, nada es posible in-
ventar: la realidad excede a cuanto la 
imaginación puede crpnr. E s t a caridad 
generosa es- un fuego celestial, que pa-
rece menos brillante en ciertas é.pücas, 
pero que Jamás se apagará. 
y yo me atrevo a ' prometerlo. Estas 
palabras me volvieron todo mi furor. 
Escuchad, le dije, ahorraos de sermo-
nes supérf luos ; yo s é todo lo que se 
puede decir contra el designio de qui-
tarse la vida; mas estoy abandonado, 
del cielo y de los hombres, gozaré a l 
lo menos el ú l t imo placer, sat i s faré to- ' 
da mi rabia. A l decir esto, quise aran- ' 
car el vendaje que había puesto sobre 
mis heridas. Cogióme las manos que 
contuvo fuertemente con las suyas; no 
pude oponerle en el estado de debill-, 
dad en que me hallaba m á s que una I 
débil resistencia; la cólera me sofoca-
b a . . . . Escuchadme, me dijo; veo que 
| habéis abjurado todo sentimiento de re-! 
j l igión. Pero sois militar, ipuede que' 
i c o n s e r v é i s todavía a lgún apego al ho-' 
¡ñor: c'n un francés puede sobrevivir la 
• r a z ó n . . . Yo cedí en mi resistencia, y | 
• le escuché. ¿No es una acción indig-1 
I na, prosiguió, de spués de la fatiga que | 
me ha costado trasportaros hasta aquí 
en medio de la noche, que en mi casa, 
I en mi misma cama que os he cedido, 
i me deis el lw>roroso espectáculo que 
: meditáis? Fuera de esto recinto ningún 
j derecho tengo sobre vos; pero aquí i 
l i a hospitalidad me los asegura to-
! dos. . . . Es te discurso me hizo una pro-' 
I funda impresión; el P. Arsenio se apro' 
vechó para obligarme adar palabra de 
honor de que, en tanto que estuviese 
en su casa, no atentaría contra mi vida, i 
que me dejarla curar, y que tomaría I 
i las bebidas y alimentos que me pre-i 
i sentase. Solemnemente prometí todo es- • 
¡ to, con la condición de que no había' 
I venir cirujano, que no me llamaría si-I 
no por mi nombre de bautismo y que j 
dejaría creer aue yo era más que un 
simple soldado; porque yo no queriaj 
me viniesen abuscar a esta casa, del 
14a cual las tropas no estabas, utdavlal 
muy lejos. L a aldeíta cercana se halla-
ba enteramente desierta, porque la gue-
rra había hecho huir a todos sus ha-
bitantes a excepción de cinco o seis an-
cianos, y de algunos enfermos que cui-
daba el P. Arsenio. 
"Este, qufe deseaba con Igual ardor 
mi salud y mi convers ión, se condujo 
con tanta prudencia como celo. Yo hu-
biera rechazado sus exhortaciones; no 
me las repitió; pero su presencia y 
acciones me hablaban do Dios a todo ins 
tanto. L a doctrina evangé l ica brillaba 
en toda su conducta. Se esmeraba en 
cuidarme con un afecto y simplicidad 
que a pesar mío subyugaban mi recono-
cimiento. Me propuse no hablarle sino 
con sequedad, poco, y con enfado; por-
que conocía que abandonándome a lo 
que yo sentía, habría tomado sobre mí 
un imperio que no quería cederle. Le 
dije muchas veces que me importuna-
ba ve lánádome: me respondió solamen-
te: SI me acostase no dormiría; y pa-
saba as í todas las noches. Me servía 
siempre en silencio. Luego que se sen-
taba, se ponía a leer en un libro devo-
to. Oraba una gran parte de la noche; 
pero siempre en silencio, de rodillas, 
detrás de mi cama, y puesto de mane-
ra que yo no. podía verle, sino incorpo-
rándome y vo lv iéndome de aquel lado. 
Entre tanto que él estaba en aquella 
postura, yo me sent ía conmovido viva-
mente. . . no dudaba ser el objeto prin-
cipal de los votos que dirigía al cielo. 
Me parecía que sus oraciones obraban 
en mí; mi turbaclón^fie aumentaba, gra-
duánádose según áu d u r a c i ó n . . . mas 
yo res i s t ía a estos ^novimtentos sa-
ludables, y. a menudo una, sola refle-
xión sobre mi estado, me volv ía a su-
mergir en l a desesperación. 
".Mis heridas eran peligrosas; el P. 
Arsenio habla estudiado cirugía en su 
Juventud; conoció fác i lmente mi situa-
ción y el octavo día desesperó de mi 
vida. Por la tarde, después de haberme 
curado, se sentó a loh pnes de la ca-
ma; y mirándome con un profundo en-
ternecimiento: "-Joven desgraciado!, 
me dijo ;vas a moorir! . . . y toda mi 
vida lloraré sobre t í ! . . . . " E l tono con 
que pronunció estas palabras, penetró 
hasta el fondo d» mi corazón. No te 
aflijas, le contes té yo, no me resta a l -
gún consuelo en la tierra, y la desgra-
cia ha marchitado mi alma: soy Indig-
no del pesar que me muestras . . . me 
detuve, porque una- horrorosa opresión 
me cortó la palabra. E l P. Arsenio cre-
yó que iba aexpirar, me tomó el pulso, 
> asustado se puso de rodillas dicien-
do: ¡Oh, Dios de misericordia! ¡con-
servad su vida o haced que os conozca 
con una lúa repentina!. . ." E s imposi-
ble describir el efecto que estas pa-
labras causaron en mi corazón. Jamás 
había oído al P. Arsenio orar en alta 
voz. ni aun visto hincarse de rodillas 
sino con cierto misterio y a escondi-
das. Su acción afectuosa, su voz sono-
ra, sü acento patético, me causaron un 
trastorno inexplicable. . . Mis vanos pe-
sares, la idea de mis desgracias, todo 
se borró do mi memoria, todo cedió a 
un solo pensamiento, nuevo y terrible, 
el temor de los Juicios de Dios, pronun-
ciados Irrevocablemente, tal vez dentro 
de pocos minutos. . . ¡Me encontraba en 
el borde resbaladizo de un abismo, sin 
otro apoyo que el ángel tutelar, cu-
yas oraciones fervorosas me suspendían 
para que no cayese! . . . Había dejado' 
df> hablar; pero todavía de rodillas ora-
ab mentalmente por mí. ¡El conoci-
miento claro y distinto de mis culpas i 
me impedía hasta invocar a Dios, me 
WTiouIlab» ante el poder supremo, sin 
atreverme a Implorarle!.^ jEsporabai 
temblando mi sentencia)!... Repentina-
mente se levanta transportado el P. 
Arsenio, me abraza, diciendo con «1 en-
tusiasmo de la inspiración: ¡SI, tus ojos 
van a abrirse! ¡los i luminará una cla-
ridad celestial! ¡Dios mismo se dignará 
hablar a tu corazón! ¡purifícate para 
oirle! Es tas palabras en boca de un 
profeta no me habrían inspirado mavor 
respeto y sumisión. Obedecí sin titu-
bear con todo el candor de la fe m-'is 
viva; porque la fe religiosa puede ad-
quirirse en un momento, y una vez ad 
quirida jamás se pierde. Para conser-
varse no tiene necesidad, como todas 
las opiniones humanas, de costumbres 
de sentimientos, ni de ideas prepara-
torias. Viene algunas veces por era 
duaciones insensibles; mas puede tam" 
bién concederse como yo la he recil I 
do; y este milagro, tan conocido dé" 
borla a lo menos mostrar al incrédniñ 
toda la utilidad de la fe l ig ión ;Se lia 
visto j a m á s que la sabiduría h'urnqna 
calme tan repentinamente todos lo* 
arrebatos de la desesperación, de n, i. 
palabra del hombre este grado de' no 
der, derrame de una vez un bálsaní" 
consolador en las heridas del corarAn 
despedazado, y por sus e x h o r t a c i ó n ^ 
logrando los sacrificios más costoso 
restituya en un momento a la virtmi í 
que era juguete infeliz de las nasi 
nes? Confesé sinceramente tnTi. J 
mis extravíos , y me consolaba non" ', 
do que mi amigo, mi bienhechor í,„ 
Ma recibido de Dios mismo « 0 ^ ; ha--
ra absolverme.. . . Toda su exhorto 'i1" • 
se redujo a estas palabras: HHn ^,6n 
si tus días se han cuiriplido, ' 
paz; si Dios te vuelve -A la vida Jn ,Cn » 
dato que no hay piedad sin ^oo^'-" 
miento, ni verdadero arepentimient^ .'* 
expiación. í 7 ^^Qto sin, 
"Pqsé una noche apacible, A !„ 
*- ISL ma* 
Julio 29 de 1921. DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centavos. 
DESDE P U E R T O MANGO 
( V i l ) 
Tuve ocasión, según dije en mi an-
terior carta, de conocer al Presiden-
te de la Colonia Española. Ello fué, 
como recordarán ustedes, en la sun-
tuosa fiesta celebrada en casa de 
los esposos Gómez Piedra. 
Y tuve Ocasión en la misma casa, 
7 durante la misma fiesta, de cono-
cer al Presidente de la socidad ' E l 
Liceo." 
Y pude comprobar que en Puerto 
Mango, igual que ocurre en otras 
poblaciones, ambas sociedades viven 
en perfecta armonía y que, repre-
sentando una al elemento español y 
la otra al elemento del país, no hay 
fiesta española a la que no concu-
rran los socios de " E l Liceo" ni fies-
ta cubana a la que no concurran los 
de la Colonia. 
L a solemne velada, con baile y 
lunch, que se estaba preparando pa-
ra solemnizar debidamente la festi-
vidad del Apóstol Santiago en la 
Colonia, se suspendió debido a los 
sucesos de Marruecos. Igual se hizo 
en España según hemos visto en los 
diarios. E inútil es decir que la or-
den de suspensión de la fiesta ha va-
lido a don Segismundo León, que 
así se llama el Presidente de la So-
ciedad, la mar de felicitaciones. 
Aprovechando la calma de una 
noche que hubiese sido de gran ani-
mación a celebrarse la fiesta, fui a 
casa de don José Pómez a ofrecerle 
mis excusas por mi desaparición de 
su casa durante el baile. 
Don José y su esposa, me discul-
paron. 
—Comprendimos que estaría us-
ted preocupado y np nos pareció mal 
su huida. 
Después de breve visita, invitado 
por don José fuimos a visitar la so-
ciedad " E l Liceo." Y luego fui, solo, 
a la Colonia. Y me hice la ilusión de 
que ambas sociedades me eran cono-
cidísimas . . . 
L a cosa tiene su explicación. 
E n todos los "Liceos" de la Isla, 
he visto lo mismo; e igual me ha 
ocurrido en las "Colonias." 
E n los primeros, poca concurren-
cia esparcida por los distintos de-
partamentos. Sencillez en el mobi-
liario y adorno, sencillez severamen-
te elegante: cierta rigidez de buen 
tono, y cierto rcogimiento, salvo en 
algún corrillo en el que la política 
local y nacional fuese el tema obli-
gado. L a concurrencia toda con as-
pecto burocrático menos una parte 
típicamente agrícola, pero de altu-
ra: colonos, dueños de Centrales etc. 
. E n las segundas, las "Colonias", 
bastante animación en todos los de-
partamentos. Cierto lujo recargado 
en mobiliario y adorno. Familiari-
dad, discusiones en voz alta, mucho 
ruido de fichas de dominó y de taco I 
y bolas; mucha concurrencia y mo-
vimiento. E n la sala de Juntas un 
retrato al óleo, tamaño natural cuan-
do menos, de Alfonso X I I I , retrato 
desastroso, por regla general. E n la 
sala, grande y ventilada, un piano 
de cola, o de media cola, cuidadosa-
mente enfundado, ocupando el lu-
gar de la orquesta al pié del esce-
nario del pequeño teatro. 
E n los "Liceos" el retrato del 
Presidente de la República, en lugar 
preferente: los de los caudillos de la 
Revolución en otros lugares adecua-
d0Y entre Liceos y Colonias y Colo-
nias y Liceos, la mejor harmonía; a 
tal punto que en muchas localidades 
los socios del Liceo son socios de la 
Colonia y viceversa, y todos contri-
buyen al mayor esplendor de las 
fiestas que celebran ambas entida-
des. . . , 
Hechas las visitas y prometiendo 
ser constante concurrente, salí a la 
calle solo: ¡solo! Y de noche. . . 
¡Cómo me gusta la noche y cómo 
me gusta ser forastero en cualquier 
población! 
Pasar inadvertido; meterme en 
cualquier sitio público, teatro, ca-
fé, restaurant, lo que fuere, y que 
nadie me diga ¡hola, amigo! . . . . 
Marcharme en cuanto me aburra, 
pedir lo que se me antoje de comer 
o de beber, ver cómo me roban unos 
centavos por forastero y aquello de 
"ave de paso, cañazo", y hacer que 
no me entero. 
Puerto Mango, de noche, no es 
muy animado; y en cuanto terminan 
los espectáculos desaparece la ani-
mación, y la poca o mucha de que 
unos cuantos están poseídos se re-
fugia en algún restaurant de los que 
no cierran nunca sus puertas, en los 
alrededores a los que se va en auto-
móvil, y. . . E n uno de estos me me-
tí, y le dije al chauffeur. 
—Llévame a tomar fresco, dame 
luego un paseo por la ciudad y déja-
me en el restaurant más concurri-
do. a . 
Pasamos por el Malecón, fuimos 
al reparto, que conocí pronto porque 
vi enclavado en él al "Nuevo Gran 
Hotel", desierto, obscuro, abandona-
do a su triste suerte; recorrimos lu-
gares frescos y sumamente solita-
rios, regresamos a la ciudad, cruza-
mos varias calles solitarias también, 
dos plazas, más calles. . . 
— ¿ N o hay ladrones en Puerto 
Mango?—pregunté al cheuffeur. 
— ¿ P o r qué me lo pregunta? 
—Porque da la casualidad de que 
no he visto ni un solo vigilante. 
E l chauffeur sonrió, y tomó nue-
vo rumbo. 
Más calles; algo concurridas, al-
gún cafetín de no muy limpio aspec-
to. Un vigilante, otro, otro; tres en 
una cuadra. Seguimos el paseo: otro 
vigilante en mitad de otra cuadra, 
y así, salteados, conté hasta diez o 
doce vigilantes. 
Comprendí que regresábamos al 
centro de la población. V i una pla-
za regular, y en un ángulo de la mis- i 
ma vi muy bien alumbrado un . esta-
blecimiento concurrido; café-restau-j 
r a n t . . . 
Detúvose el auto. 
—Este es el mejor restaurant de j 
noche. Hay reservados, añadió mis-
teriosamente el chauffeur. 
—Bien; y dime ¿qué hacían tan-j 
tos vigilantes por aquellas calles que 
hemos recorrido? 
—¿Qué hacían? Vigilar a la gente 
de mal vivir. 
Ah, Puerto Mango. . . ya sé que I 
hay que hacer para no estar huér- j 
fano de vigilancia: ¡ser gente de) 
mal vivir! 
Enrique C O L L . 
1 
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E » M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e u B h o n S y p h ó n " 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Y . Sierra, 5 barriles jamón. 
A. A. 300 sacos avena. 
Dufau y Cp. 100 cajas jabón. 
W. B. Fair , 15 barriles cacao. 
T. Ezquerro, 340 sacos harina. 
Acosta Cp. 1000 sacos arroz. 
P. Incláán Cp. 25 tercerolas manteca. 
Proveedora Cuba 120 cajas bacalao 
coles y alpiste. f 
M. Lav ln y Cp. 50 sacos frijol. 
M. S. 100 cajas menudos. 
Wllson Cp. 175 id. manteca, 25 ba-
rriles aceite. 
Nestle S. Milk, 5000 cajas leche y 
110 id. chocolate. 
Acosta y Cp. 275 sacos garganzos. 
González y Suárez, 300 id . id. y 367 
id. arroz. 
361.—30 cajas jabón. 
J . M; Droper, 5000 id. leche. 
Acevedo M, 50 id. aceite. 
W. A. Chandl'er, 100 huacales frutas. 
N. A. H. 2635 sacos arroz. 
E N C A R G O S 
P. Oliva, 1 caja conservas. 
Convento de la Preciosa Sangre, 1 id. 
pinturas. 
M A N I F I E S T O 90 
Avión americano Ponce de León, ca-
pitán Cobli, procedente de Key West, 
consignado a F . Rodríguez. 
M A N I F I E S T O 91 
I d . , 3 
60 bul-
M A N I P I E S T O 83 
Vapor ing lés Toloa. Capitán Grant . 
Procedente de N é w York. Consignado a 
W . M. Daniel. 
V I V E R E S : 
A . Marco: 1 caja ch ícharos . 
P . R . C : 50 cajas puro. 
J . Calle C o . : 25 atados ciruelas. 
J . A . V . : 50 cajas leche. 
Llamas y Ruiz: 200 sacos cerea-
les . 
R . Suárez C o . : 300 sacos harina. 
Argüel les y Balboa: 6 atados que-
sos . 
Swift Co . : 15 id. id. 
Wilson Co . : 125 cajas manteca. 
J . Gallarreta C o . : 6 atados quesos, 
120 bultos frutas. 
López Redondo Co . : 105 id 
atados quesos. 
Lozano Acosta Co. : 15 id. id. 
tos frutas. 
Cuban Frui ts : 7 atados quesos, 6 ca-
jas pasteles. 
1 barril cereales, 10 bultos legumbres, 
25 cajas bacalao, 115 bultos frutas, 3 
huacales apio. 
J . J iménez: 15 atados quesos, 5 ca-
jas mantequilla, 120 bultos frutas. 
N . Cosotni: 54 id . Id . , 2 atados que-
sos. 
Zabaleta C o . : 100 cajas aceite. 
López Pereda C o . : 250 sacos cebo-
l las . 
Montané Hermano: 100 cajas lecho, 9 . 
bultos café y extractos, 10 cajas sla, | 
10 id. coco, 3 Id. sopa, 1 id. especies, 2 
cajas nueces, 10 Id. cereales, 5 id. cre-
mas, 10 id. butifarras, 5 id . leche. 
Cooperativa Itale Cubana: 195 ca-
jas macarrón, 1 Id. quesos, 2 id . carne, 
2 id. aceite. 
A . Armand e hijo: 50 atados quesos, 
70 bultos frutas. 
Acosta C o . : 4000 sacos arroz. 
Villapol C e : 599 id. harina . 
5: 1000 sacos arroz. 
17: 1476 id . id. 
R . HuRuet: 2 atados quesos, 
mantequilla. 4 cajas frutas. 
M I S C E L A N E A S : 
H . Clay Box Co . : 1 caja tabaco 
Armour Witt: 1 id. tacones. 
Centro Gallego: 12 id. drogas. 
S . Zoller: 12 Id . cuellos. 
J . Gottardi: 1 id . cuero. 
J . Weinshonk: 19 id . b e t ú n . 
L . Brihuega: 6 id. anillos. 
Solana Hermanos Co. : 9 id 
Cuban Telé fonos: 11 id . 
les. 
^ainz Hermano: 50 i d . toallas. 
JCV™' Vallin: 2, id. accesorios. 
Cubana de Fonógrafos : 7 Id . discos. 
íuaa do Humara: 7 id . Id . 
J . L . Vil lamll: 2 bultos máqu inas . 
Parga C : 2 cajas efectos. 
¿J. H . : ] id. f erre ter ías . 
Sérez: 3 cajas camisas. 
M. Campa Co . : 2 I d . correaje. 
caudales y Marina: 50 Para 
Barro G . Co . : 35 fardos fieltro 
Montoto y Mestre: 1 huacal rueda. 
MercedJta Sugar: 79 bultos ladrillo y 
muelles. " ' Cuban Portland Cement: 14 bultos materiales. ^unoa 
B . B . C o . : 13 Id. Id. 
R . G . C . C P . : 1 huacal l íquido . 
Karman: 2 cajas fibras 
J . M . C o . : 5 cajas cintlllas. 
J . Y . Fegler: 9 cajas tuercas. 
L . F . Martí: 2 cajas esmeril. 
F . González C o . : 10 cajas unto. 
Prasso C o . : 1 caja cuchillos. 
C . B . Zotina: 6 bultos cuero, 
C . González: 9 id. vidrios. 
Taboas Vi la : 24 bultos ferreter ías . 
Jaffe Co . : 10 cajas tejidos. 
M A N I F I E S T O 84 
Vapor americano J . R. Parrott, ca-
pitán Harrinprton, procedente de Key 
W.est consignado a R. L . Branan. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Jaruco, 74 bultos tubos y 
accesorio*». 
Mira nda, 6 carros. 
F . C. Unidos, 16 id 
M A N I F I E S T O 85 
Vapor Inglés Oriana, capitán Okley, 
procedente de Valparaíso y escalas, con-
signado aDussaq y Cp. 
D E COQUIMBO 
L . S. 20 cajas cerveza. 





R . Cabal Co.: 2 id. camisas. 
P . Fernández y Co . : 2 cajas papel 
National Cash R . C o . : 3 cajas libros 
1 Id. accesorios. ' 
1. Electr lcal : 1 caja fibras. 
V. Real: 1 fardo cinturones. 
ir* í^- TPrrSs: 7 cajas calzado 
¿ V . G . Mendoza: 2 cajas empaq'ueta-
J - Caba C o . : 6 cajas p e l í c u l a s . 
M . Fernández Co. : 5 id. calzado. 
M A N I F I E S T O 86 
Vapor americano Yucatán, capitán 
Seastrom, procedente de Veracruz y es-
calas, consignado a W. H. Smith. 
Con carga en trAnsito. 
M A N I F I E S T O 87 
Vapor americano Pastores. capitán 
Llvlngton, procedente de Colón y esca-
las, consignado a W. H. Daniel. 
Con carga, en tránsito. 
M A N I F I E S T O 88 
Vapor americano Siboney, capitán Ml -
11er, procedente de Santander y esca-
las, consignado a W. H. Smith. 
B E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : (, 
T. Moretón Hno. 70 cartos vino. 
Proveedora Cbana, 35 cajas mante-
quilla. 
R. Maza 5 Id . alpargatas. 
F . Rodríguez. 43 bultos vino. 
González y Suárez, 33S6 cajas sidra. 
M I S C E L A N E A S : 
C. Alonso, 300 cajas aguas minera-
les. 
B. Larrazábal. 32 Id. Id . 
A. Gan, 5 id. jabón. 
M. A. de la Fuente, 1 bulto escope-
F . Arias F , 1 Id. Id. 
P. Taquechel, 200 cajas aguas mine-
rales y 1 id. etiqueta. 
R. García, 200 id . aguas minerales. 
Droguería Johnson, 3 Id. perfume-
rías. 
E . S. BarImanto,.T 1 I d . tejidos. 
Artes Gráficas , 7 cajas libros y 1 Id. 
cas tafias. 
B E X.A C O n V Ñ A 
J . Rodríguez, 900 cajas vino. 
M A N I F I E S T O 89 
Vapor americano H. R. Mallory, ca-
pitán Barstow, procedente de New York 
consipnado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
M. González, 20 atados andullos. 
Alonso Cp. 100 sacos frijol. 
Y . R. Cp, 25 id. maní. 
A. .B. 50 cajas jugo de manzana. 
P. C. 49 id. quesos. 
Galbán L , Cp. 100 Id. i d . 
Suárez López 100 Id. I d . 
R. Suárez Cp. 50 Id. id . 
M. C. 25 sacos chícharos. 
J . G. 25 Id . frijol. 
J . C. H . 125 Id. Id. 
J . C. B . 25 id . Id . 
Suárez López y Cp. 25 Id. id 
A. C. B 25 id . I d . 
A. C. W. 50 id. Id . 
García Fernández Cp. 50 Id. garban-
zos. 
Galbo, 300 Id . Id . -
Galbán L . Cp. "5 tercerolas jamón, mil 
sacos arroz. 
R. J . H. 1 caja conservas. 
García F . Cp. 50 sacos chícharos. 
G. Llamedo Cp. 50 Id. Id. 
Vapor americano Abangarez capi tán 
Card, procedente de Colón y escalas, 
consignado a W. M. Daniel. 
P A R A N E W O R B E A N S 
Para varios, 28.000 racimos p lá tanos 
1428 bultos efectos. . 
M A N I F I E S T O 92 
Vapor Inglés Berwlndvale, capitán 
Willioms. procedente de Newport, con-
signado aHavana Coal Co. 
Havana Coal Cp. 7968 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 93 
Vapor cubano Guantánamo, capitán 
Domenech, procedente de Ponce y es-
calas, consignado a la Empresa Na-
viera. 
B E F O N C E 
C A F E : 
P. Gómez Mena e hijo 260 sacos café. 
J . Pascuas, 1010 id . Id. 
Várela y Cp. 250 Id. Id. 
A. García Cp. 122 id . id . 
García Fernández Cp, 50 id. Id . 
González y Suáárez, 500 id. id . .• 
i Suero yCp. 50 Id . id . 
F . Llopart, 115 id . id . 
L . L . 72 id. id. 
Quer y Cp. 100 id . Id. 
Z M. Rodríguez. 100 Id. id . 
Galatos Grandio, 350 id . id . 
Carral y Cp. 225 Id. id . 
D E A G U A D I L L A 
C A F E : 
H . AstorquI y Cp. 400 sacos café. 
R. Suárez Cp. 65 id . id . 
E . Quer Cp, 100 id . id . 
Tauler Sánchez Cp, 200 Id . Id . 
P. Inclán Cp. 50 Id . Id . 
Suero y Cp. 250 id . id . 
C. M. 54 Id. id . 
, P A R A C A I B A R I E N 
M. Romañach 50 sacos caf/ 
R. G. 100 id . Id . 
B E M A Y A G U E Z 
C A F E : 
Suero yCp, 250 sacos café. 
J . Várela Cp. 170 id. Id. 
R . G. 100 id . id . 
R. R. 50 Id. id. 
M. O: 82 Id. Id. 
Cuban Medal F i l m 1 caja, pe l ículas . 
1 Caribbean Fi lm, 4 Id. Id. 
A. Zafra García, 6 id . sombreros. 
B E SANTO DOMINGO 
B. Portugal, 3 tozas de cedro. 
A. del Pino, 4 bultos imáquinas y 
tintas. 
M A N I F I E S T O 94 
Vapor americano Cuba, capitán Whl -
te, procedente de Key West, consigna-
do' a. R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces, Lantarón y Cp, 2 cajas ca-
morones y 1 id. pescado, 13 barriles id. 
salado. 
I . Chávez, 2 cajas camarones y 20 
huacales frutas. 
V. Casaus, 2 cajas camarones. 
M I S C E L A N E A S : 
General Electrlcal, 6 cajas accesorios. 
Electrlcal Equlment, 2 id. id . 
H . Renedo, 1 auto. 
American R, Express para varios, 43 
bultos express. 
M A N I F I E S T O 95 
Vapor americano H. R . Flager, capi-
tán Albury, procedente de K e y West, 
consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Canales y Sobrino, 380 cajas huevos. 
García Hno. 500 cajas Id. 
N! Quiroga, 800 Id . id . 
No Marca, 200 barriles papas. 
A. Reboredo, 200 Id. Id. 
Armour Cp. 300 cajas 429 tercerolas 
manteca, 44.296 kilos carne puerco. 
Wilson Cp. 100 tercerolas manteca. 
A. Ríos , 12 609 kilos melones. 
A. Armand E hijo, 416 cajas huevos. 
Galbán Lobo y Cp. 500 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Dolores, 2 cajas maquinarias. 
Céspedes, 2 Id. id . 
Agramonte, 2 huacales Id. 
Jaruco, C4 bultos id . 
Ortega Fernández, 3 autos 18 bultos 
accesorios. 
E l l i s Bros, 680 sacos yeso. 
J . A. Miller, 1863 atados cortes. 
T. F . Turul l Cp. 100 barriles re-
sina. 
M A N I F I E S T O 96 
Vapor americano J . R. Parrott, ca- A 
pitán Harrington procedente de Key ™ 
West, consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
A. Armand e hijo 1201 barriles papas. 
Tópez Pereda yCp. 1000 Id . id. 
F . Bowman, 606 Id. id . 
A. Pérez, 400 Id . id. 
M A N I F I E S T O 97 
Vapor holandés Zeelandla, capitán 
Plansen, procedente de New Orleans, 
jonsignado' a A. J . Martínez. 
P A S A A M S T E R D A M Y R O T T E R B A M 
Para varios, 27.899 sacos harina y 
1000 Id. avena, 10.187 Id. arroz; 14 ba-
rriles tabaco, 240 Id. miel, 148 atados 
remos. 
M A N I F I E S T O 98 
Avión americano Ponce dp León, ca-
pitán Cobb. procedente de Matanzas, 
consignado a F . Rodríguez. 
M A N I F I E S T O 99 
Vapor americano Cuba, capitán Whl -
le, procedente de Key West, consigna-
do a R L . Branan. 
V V K l í E S : 
Luaces Lantarón Cp. 2 cajas camarón. 
V. Casaus, 1 id. id. 1 id . pescado. 
I. Chávez, 2 id. id 2 Id . camarón 4 
huacales legumbres, 21 id . frutas 9 Id. 
naranjas. 
M I S C E L A N E A S : 
H. E . Swan, 2 cajas libros. 
American R. Express para varios va-
rios 9 bultos express. 
M E T A L I C O S 
Banco del Canadá, 1 saco con plata 
americana. 
National City Bank, 1 id . id. 
M A N I F I E S T O 100 
Vapor americano H. M. Flager ca-
pitán Albury, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
A. Armand e hijo, 1200 barriles pa-
pas. 
No Marca, 801 id . Id . 
J . A. Palacio Cp. 400 Id. Id . 
F . Bowman 200 Id . id . 
F . Amaral 201 id. Id. 
A. Pérez, 200 Id. Id . 
J . Castellanos, 400 cajas huevos. 
Armour Cp. 200 id. manteca. 
Galbán, Lobo y Cp. 36 Id. 150 terce-
rolas Id. 500 sacos harina. 
Acosta Cp. 300 id. i d . 
I s la Gutiérrez y Cp. 300 id. Id. 
W, H. Bro.^n, 1860 atados cortes. 
P A R A S A G U A 
Moran Cp. 300 sacos maíz. 
P A R A C A R B E N A S 
L . del Valle, 300 sacos maíz. 
M A N I F I E S T O 101 
Vapor danés Anna Maersk, capitán 
Andersen, procedente de Baltimore, con 
signado a Munson S. Line . * 
V I V E R E S : 
Sánchez Solana y Cp. 250 sacos fr i -
joles. 
No Marca, 415 Id. sal no viene. 
Martínez Lavín y Cp. 100 cajts puro 
200 id. guisantes 25 Id. ostras. 
P. Corones 10 Id. id . 60 id. guisan-
tes 100 id. tomates. 
Fernánádáez Hnos. 50 id. id. 50 Id . 
frijoles 200 Id. guisantes. 
Sun Sin Lung, 100 sacos maní. 
Lykes Bros, 2 barriles pimienta 1 
caja especias y 1 tambor semillas. 
Alvaré Cp. 300 cajas guisantes. 
. Carvajal y Caballín 165 id . Id . 
A. Campos 20 Id . id . y 10 Id. toma-
tes. 
J . F . Burguet, 10 Id . ostras 
id. fruisantes. 
Fernández Hermanos 100 Id. 
25 Id. tomates. 
Estrada Salsamendi Cp. 50 id, 
Tejen Ramos Cp. 25 Id . id. 
id . frijol. 
Armour y Cp. 250 I d . Id . y 100 Id . 
tomates. 
Havana Shlpchandlery Cp. 150 cajas 
conservas y 5 id . tomates. 
Sanitary Baking, 86 cajas guisantes 
100 id. maíz y 100 Id. tomates. 
Herreras Valle (Ys la ) 10 id. Id . 
M I S C E L A N E A S : 
• Santamaría Cp. 75 atados hierro. 
Gil y Cp. 1125 rollos techado y l ca-
j a cemento; 1 id. rótulo. 
Purdy and Henderson 25 huacales de-
pósi tos . 
E . B . 6 cajas barras. 
Compañía Inmobilia 8 Id. bañadoras, 
no viene. 
Méndez y Cp. 44 barriles cristale-
rías. 
Isidoro Pelea, 5 Id. I . . 
Casteleiro Vizoso Cp. 1 caja tala-
dros. 
Sánchez Hermanos, 3 barriles acceso-
rios tubos. 
Ortega Fernández, 500 rollos techa-
dos. 
Lykes Bros, 1 caja accesorios, 
R. Dosal Hermanos 11 barriles cris-
talerías . 
M. Saríego, 16 Id. Id . 
Fuente Presa y Cp, 5 cajas para cau-
dales. 
Pbolet y Mundet, 4 cajas calzado no 
viene. 
Canoura Cp. 15 baúles vacíos, no 
viene. 
L a Paz, 45 cajas tapones. 
L a Española, 1 caja accesorios. 
Compañía Inmobiliaria. 6 bultos mue-
bles. 
6S9, 225 vigas. 
Havana Electr ic R. 612 bultos mate-
riales. 
Simón Acobé Cp. 100 sacos estearina. 
Podre Cp. 1 caja máquinas . 
Steel Cp. 4 cajas maquinarlas. 
Sabaté^-y Cp. 100 tambores seda. 
J . Alió, 25 huacales depósitos. 
A. R . Langwith Cp. 355 sacos a l i -
mentos y 9 cajas semillas. 
G. G. Autran, 25 barriles grasa. 
Havana Elec'tric, 11 cajas materiales. 
C. Romero, 9 barriles cristalerías . 
R. 
R. 
National Mili Supply, 800 sacos ce-
mento. 
Cunagua, 20200 ladrillos. 
Penabad González, 70 cajas vidrios. 
Miranda. 50 bultos maquinarla. 
F . C. Unidos, 10 carros. 
M A N I F I E S T O 103 
Vapor Inglés Harmonldes, capitán 
Hughes, procedente de Buenos Aires y 
escalas, consignado a J . Balcells Cp. 
B E B U E N O S A I R E S 
V I V E R E S : 
L . Bargueiras, 1 caja maquinarla, 90 
Id. fideos, 4 Id. perdices; 7 Id. esco-
bas, 1 id . cubos, ?0 id. quesos; 42 id . 
manteca, 2 id. efectos. 
R. D. B. 200 sacos alpiste. 
J . A. R, 200 Id. id . 
A. G. 100 cajas aceite y 50 id. con-
servas. 
G. B. G. 100 Id . aceita. 
A. B. C. 1000 Id. Id. 
G. B. C. 100 id . Id , 
R. G. 50 Id. Id. 
A. G. 100 Id . id . 
U . C. 500 sacos alpiste. 
J . Balcells Cp. 500 id . Id. y 1250 
Id. maíz. 
J . A. R. 4Q0 Id . I d . 
F . E . 6.000 id . I d . 
A. C. 2000 id. Id . 
Nota: 72 sacos maíz; 12 id. alpiste en 
duda y5 cajas no embarcadas, no dice 
contevido. 
B E M O N T E V I D E O 
V I V E R E S : 
H. Artorqui yCp. 2020 fardos tasaji. 
A. B. 1000 id . Id . 
E . F . 1000 ^1. Id . 
Carbonell Dalmau 1000 id . Id . 
P. 50 Id . Id . 
27. —500 id . Id . 
25. —1000 id. Id . 
26. —1000 id . id . 
28. —295 id . id . 
C. A. B, 673 Id, I d . 
J . A. -R. 12S Id. Id. 
D. D. 1000 Id. Id . 
E . E . 1000 Id. Id. 
P. D. C. 2930 id . Id. 
H . H . 326 id. Id. 
H . E . 59 id . Id. 
R. M. 765 id . id. 
J . P. M. 2315 id . Id . 
U . B. 500 Id . Id. 
J . Calle y Cp. 101 id . Id, 
R. T. 2536 id . id . 
Morris y Cp. 2547 l id . Id . 
M. P. 2227 id. Id . 
Swift Cp. 5227 Id. Id. y 1178 monos. 
S. G. , 3530 Id . Id. 
E . J . 100 sacos lentejas. 
Varias marca?- 10.266 fardos tasajo. 
Nota: 90 fardos tasajo en duda sin 
decir la marca.-
Q U I S I Í C © 
f e 
ron la suscripción iniciada por este 
periódico, van poco a poco embar-
cándose hacia sus lejanos y queridos 
lares, de donde, quizás, no hará mu-
rra, esperanzados y fornidos, y ahora, 
1-etornan tristes y débiles. 
L a caridad, es verdad quê  lo pue-
de todo. 
Mas para que haya caridad ver-
^ dadera, espontánea como esta promo-





M A N I F I E S T O 104 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi -
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón C o . : 19 jaulas aves, 
1 Id. pavos. 
V. Casaus: 1 caja pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Shrall Electr lcal y C o . : 4 bultos ac-
cesorios e léctr icos . 
I . Chávez: 7 id . muebles. 
American R . E . Express, para los se-
ñores siguientes: 
Casa Guichard: 4 latas pescaditos. 
Hilradez Costa: 5 huacales conejos. 
Cuban American Jockly: 1 caja semi-
l las . 
T . Ridoen: 1 caja accesorios te lé fo-
nos. 
Central Pilar, 2 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 105 
Vapor americano R . M . Flager. Ca -
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Cuban Frui t s : 250 sacos cebollas. 
F . Bowman: 500 cajas huevos, 400 
barriles papas. 
A . Pérez: 400 id. id . 
J . A . Palacio Co . : 200 Id. Id. 
F . Amaral: 200 Id . id. 
López Pereda: 200 Id. Id . 
A . Armand e hijo: 600 id . id. 
No marca: 598 Id. Id . 
F . García y C o . : 200 Id . Id. 
Armour y C o . : 16102 kilos carne puer-
co, 400 cajas, 72 tercerolas manteca. 
Galbán Lobo y C o . : 300 cajas id . , 500 
sacos harina. 
Wllson y C o . : 100 tercerolas mante-
ca, 50 cajas tocino. 
M A N I F I E S T O 106 
Motor americano Corona. Capitán Da-
vis. Procedente de New Yor y escalas. 
Consignado a A . J . Martínez. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 107 
Vapor danés Brynhilds. Capitán Huus. 
Procedente de Norfolk. Consignado a 
Munson S. L I n e . 
Cuban Coal y Co. , 3208 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 108 
Vapor americano H . R . Parrott . C a -
pitán Harrigton. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Cuban Fru i t s : 300 sacos cebollas.' 
A . Armand e hijo: 200 barriles pa-
pas. 
F . Amaral: 200 id . Id . 
M I S C E L A N E A S : 
Fábrica de Hielo: 107924 botellas va-
cías . 
Harper Bros: 240 huacales Id . Id. 
Barañano Gorostiza y C o . : 25 cajas 
vidrios, 22 cuñetes carburo. 
Cortada y Morris: 100 piezas, 600 ata-
dos (325 Id. , no viene tubos) 
F . C . Unidos: 16 carros. 
Jaruco: 32 cajas accesorios eléctri-
cos, 96 id . Id . . No viene. 
Horshey Corp. : 2 carros. No viene. . 
M A N I F I E S T O 109 
Vapor Inglés Carmarthenshlre. Capi-
tán Wakeman. Procedente de Galves-
ton. Consignado a Dussak y C o . : 
Con carga, en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 110 
Avión americano Balboa. Capitán 
Lamb. Procedente de K e y West. Con-
signado a F . Rodríguez . 
M A N I F I E S T O 111 
Vapor americano Cotopaxi. Capitán 
Myers. Procedente do Charleston. Con-
signado a Pelleya y Hermanos. 
Pelleya Hermanos: 3,761 toneladas 
carbón mineral.. 
M A N I F I E S T O 112 
Vapor americano Black Arrow. Capi-
tán Wilke. Procedente de New York. 
Consignado a W . H . Smith. 
Con carga, en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 113 
Vapor ing lés Orcoma. Capitán Pear-
son. Procedente de Liverpool y escala. 
Consignado a Dussaq v Co. 
( D E VIGÓ) 
V I V E R E S : 
R . Laluerza: 18 cajas pescado. 
H . C : 100 id. sardinas, 50 Id. ca-
lamares . 
Martínez Lavín C o . : 50 id . 
Orts Pereira Co . : 50 Id . Id . 
E s t e v á n e z C o . : 50 Id. Id. 
Los inmigrantes españoles que felices trabajadores que ant 
amparados por la inagotable caridad ayer fueron enviados a su patrf8 
de tantas almas nobles que engrosa- diante el dinero recolectado me 
- caridad de este pueblo todo o POr 1 
sobre el que reina inmarcecibl̂ 12011 
cólume la sacra y unitaria rlv ^ 
católica, que hubimos de hered- 01 
cho tiempo partieron para esta tie- nuestros antepasados..'. eaar 4 
Sólo algunos espíritus di» 
que siempre existen enturbiand 6801 
agüas niveas y dulces de los er 0 
conglomerados habránse res 
por sus envidias y pequeñeces 
triunfo obtenido por el DIARIO ^ 
pensar, que detrás de nuestras SÍ 
que tantas penas ha socorrido, hayjpias fuerzas, se esconde otra má ^ 
que buscarla en la religión, la cual|goro6a aún, que es la que nos d ' 
comprende no sólo el soplo inspirador i impulso suficiente, para atreve «J 
- y de las ciencias; l a j a pedir limosnas; el convencim/110 
e- de que España y los española ^ 
radora y omnímoda Je todos los mo 
vimientos civilizadores del mundo, 
sino también la fuente maravillosa 
que sin cesar derrocha raudales in-
I mensos de virtud y caridad. 
E l pueblo cubano, en su gran ma-
yoría y en su íntima esencia es emi-
nentemente simpatizador de las cau-
sas que atañen a España; que si al-
gún odio ha existido alguna vez en-
tre Cuba y nuestra ex-Metrópoli, ha-
brá sido, sin duda, el que más se 
acercó al cariño, puesto que termi-
nadas nuestras guerras de indepen-
dencia y absorvidos o desaparecidos 
ciertos caracteres Intransigentes, la 
sublime antorcha del amor iluminó 
los corazones filiales de los cubanos! 
y españoles. 
Los españoles y cubanos, todos i 
unidos, hemos contribuido en lo que¡ 
pudo cada uno, a embarcar a esos in- i 
de las artes
cual no es sólo la emperatriz gen      l  olea 
tienen más enemigos aquí en r k 
que algún que otro ligero de ca<Ü 
que no ama a España como met 
tierra tan preclara y heroica 
al mundo santas como Teresa de T* 
sús, héroes como el Cid y Pefayo n 
tas como Ercil la y Núñez de Áríl 
filósofos como Balmes y SalmenS 
tribunos como Castelar, Mella Nn 
dal, y tantos otrosí 
* * * 
Y los Inmigrantes Ge van, se van 
Y los patrioteros españolizantei 
se quedan aquí, tal vez para que n™ 
otros inspirados por sus acciona 
recordemos lo que el lírico pensó d 
semejantes entes: 
"la envidia torpe y rastrera 
de todo aquel que se arrastra 
contra todo lo que vuela." 
F A K I R 
Id. 
R . G . de Garay: 1 caja tarjetas. 
Wilson C o . : 1 id . efectos de escrito-
rios . 
R . L . Branan: 5 Id. Id. 
Q. Hing C : 1 cajas drogas. 
M A N I F I E S T O 115 
Vapor americano H . L . Flager . Ca -
pitán Albury. Procedente de Key West., 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 1012 melones. 
R . Suárez C o . : 500 sacos harina. 
O . Mestre y C o . : 300 Id. Id. 
No marca: 400 barriles papas. 
J . Pérez C o . : 200 Id. id . 
Llamas y Ruiz: 200 id . Id. 
J . A . Palacio y C o . : 600 Id. Id. 
A . Reboredo: 200 Id. Id. 
Galbán Lobo y C o . : 750 sacos hari -
na . 
A . Amarnd e hijo: 75 cajas mante-
quilla, 900 id . huevos. 
Swift C o . : 500 id. id. 
N . Quiroga: 777 Id. Id. 
Armour y C o . : 100 tercerolas mante-
ca . 
LIbby M . Libby: 25 barriles aceitu-
nas. 
F . Wolfe: 188 cerdos. 
Harpor Bros; 24 vacas, 12 c r í a s . 
M A N I F I E S T O 116 
Vapor americano Tuscan. Capitán 
Seeberg. Procedente de Mobila. Con-
signado a Munson S . L l n e . 
V I V E R E S : 
Barraqué Maclá C o . : 500 sacos hari-
na . 
H . B . C : 700 id . id . 
T . Ezquerro: 500 Id. id. 
Vi l l a Hermano: 50 id . id . 
S. López: 150 Id. Id. 
Fernández Salas: 50 id. Id . 
I n Sanchoen: 50 Id. Id . 
R . García: 50 Id . Id . 
J . A . Mavedo: 50 Id. Id. 
Garrido Hermano: 100 Id. id 
E , V . Amador: 100 Id . Id . v 
F . Vl l lar lño: 50 id. Id. 
González y Suárez: 1000 Id . Id . 
M . Rabasa: 250 Id. id. 
R . Alvarez: 300 Id. id . 
A . E . León: 250 Id. id . . No viene. 
Acosta C o . : 600 Id. I d . , 600 id . maíz 
B . Fernández y Co . : 300 Id. id 
Otero y C o . : 360 Id. Id. 
Beis y C o . : 300 Id . Id . 
Ramos Larrea y C o . : 300 Id. Id 
A . Alonso: 300 Id. I d . 
M . Barreras y C o . : 300 Id . Id. 
M . Nazábal : 300 id. Id. 
F . Amaral: 500 Id. Id . 
F . E r v i t i : 2100 id. id . , 1 en duda 
G . García y C o . : 500 Id. I d . . No vie-
ne . 
Barrueta y C o . : 300 sacos aveno. No 
viene. 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Electr ic: 100 cajas aguarrás. 
,.:ráArlca de Hielo: 145 cajas malta, 
144 Id. id. . No viene. 
F . A . Ortlz: 8 bultos accesorios pa-
ra s a r c ó f a g o s . , 
A* í t?raita: 3 cajas pape ler ías . 
F . Wolfe: 253 cerdos. 
A . Mestre: 780 atados mangos 
V I V E R E S ( : P A R A M A T A N Z A S ) 
Cudahy Packin: 125 cajas, 75 terce-
rolas manteca, 215 cajas carne, 20 hua-
cales j a m ó n . 
Casalin Maribona y C o . : 200 maíz . 
Hijos Luque: 250 id . harina. 
Amezaga y C o . : 600 cajas velas, 
tercerolas manteca. 
Lahul ler y C o . : 250 sacos maíz. 
J . C . Hernández: 250 Id. I d . 
Cossio y Rossio: 300 id. harina 
N . Sama: 250 Id . id 
Cañizo y C o . : 300 id. I d . , 250 
que pasa de Cabotaje a Travesía A 
Empresa N£\.Iera. 
MUSEO NACIONAL 
DONATIVO D E AUTOGRAFOS 
Se ha enriquecido la colección d< 
aufógrafos del Museo Nacional. 
L a Sra. Adelaida Latté, viuda d( 
'la Torre, madre del inolvidable 
malogrado .patriota Federico de I 
Torre, muerto en nuestra última 
guerra de independencia, ha donadí 
al Museo Nacional, por conducto de 
Sr. Secretario de Instrucción Públi 
blica y Bellas Artes, una carta qu( 
en 16 de Noviembre de 1895 le di 
rigió el Generalísimo Máximo Gó 
mez, excitándola a que organizan 
un club, que podría llamarse, dice 
"Las Hijas de la Libertad", qu( 
ayudase a la empresa que se habíai 
propuesto llevar a cabo, reuniende 
fondos y remitiéndolos al Agente di 
Cuba en el extranjero, D. Tomás Es 
trada Palma, para que les comprar! 
armas y parque. 
Federico de la Torre, que se ha 
liaba con el General Gómez, le es 
cribe, con la misma fecha y en 1 
propia carta a su señora madre 
manifestándole que el General, qui 
está fuerte y animado, espera ve] 
cumplidos sus deseos. 
Este interesantísimo autógrafo h¡ 
sido remitido ya al Museo, y por é 
el Sr. Secretario ha dado las gracia 
más expresivas a la señora viuda é 
la Torre, en nombre del Departa 
mentó y en el suyo propio. 
CUBA LAWN TENNIS 
E l 
FRONTON JAf-ALAI 




maíz . id. 
M A N I F I E S T O 114 
Vapor «americano Cuba. Capitán Whi-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Branan. 
P. Caballero, 1 va2KTrwymfwyp V I V E R E S : 
F . Caballero, 12 cajas para cau- Luaces Lantarón Co.t 2 cajas cama-
Vapor americano J . R. Parrot, 
tán Harrington, procedente de 
aR. L . Branan West, consipnado 
M I S C E L A N E A S . 
Arellano yCp. 32.000 tejas, 37.000 Id, 
del vlpje anterior. 
R. J . Drn Cp. 1665 rollos techado. 
Fernández y Cp, 200 neveras. 
Jaruco, 6 piezas tubos. 
Fernández Ortega, 4 autos 29 
accesorios. 
rón. 
I . Chávez: 1 Id. Id. 
capí- V . Casaus: 1 id. , 1 barril Id . 
K e y M I S C E L A N E A S : 
M. A . Cordallos: 2 bultos coche? y 
accesorios. 
Lango y C o . : 2 cajas accesorios au-
| to. 
Harr ls y Hermanos C o . : 1 caja pape-
ler ías . 
American R . Express. Para los seño-
cajas res siguientes: 
' Coca Cola Cw, 
Martín, 4.300 piezas madera. 
F . R. Turul l Cp. 200 barriles re- j 
1 caja accesorios. 
M . A . Dossau: 1 Id. id. 
Cuban American Jockley: 1 saco se-
millas. 
í ' ¥?rá-?dfz e hli0: 250 1(1 • harina. 
A . Menéndez: 15 tercerolas manteca. 
D . Pérez I . : n id. id. 
Gbregón y Gómez: 16 Id. Id 
^JRlera Roohe y Co . : 25 barriles resl-
Central Galope: 3 bultos acero. 
M A N I F I E S T O 117 
Vapor americano Ausable. Capitán 
Kel ley. Procedente de Galveston. Con-
signado a Havana Steam Shlp. 
Con azufre en tránsito. 
Y además , 53 chinos devueltos. 
M A N I F I E S T O 118 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado aR. L . Branan. 
V I V E R E S : 
J . Castellanos, 400 cajas huevos. 
A. Armand e hijo, 1050 melones 
C. Echev:k;-rl y Cp. 200 barriles pa-
pas. 
No marca 3268 Id. Id. 
Wllson y Cp. 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Miranda Sugar, 273 piezas acero. 
R. G. Lañe, 5 barriles 24* cajas te-
Jas. 
Goodyear Tire Rubber, 1649 bultos ac-
cesorios para autos. 
M A N I F I E S T O 119 
Remolcador americano Amelia, capi-
tán Nelson, procedente de Key West, 
consignado a la orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 120 
Vapor cubano Jul ián Alonso. Es te bu-
E I día primero dol mes de Agost 
debutarán las jóvenes tennistas ame 
ricanas que han llegado a la Haban 
contratadas por la Empresa del Cu 
ba Lawn Tennis, que actúa en el edi 
ficio del antiguo roFnton 
Desde ayer por la tarde ínlciaroi 
sus prácticas en el court del Cubi 
Lawn Tennis, y, a pesar de que n( 
lo conocían bien, demostraraon sel 
excelentes jugadoras contra las cua 
les las players locales tendrán qu( 
esforzarse para lograr vencerlas 
Mañana prometemos dar a los lee 
tores algunos de los records conquia 
tados por las nuevas tennistas qu( 
atraerán un público numerosísimo a 
Antiguo Frontón la noche del debut 
Las quinielas jugadas anoche rê  
saltaron en extremo interesantes 
pues las contendientes se portaroi 
colosalmente. Desarrollaron brillan 
tes pelotees que fueron aplaudido! 
estruendosamente por los especiado' 
res. 
Elena especialmente, venció fre^ 
cuentemente. Blanca también 1 
sus maravillosas facultades en 
tennis. 
Los resultados de anoche fueron 
los siguientes: 
Dalia (rosa) . . . , . . i 
Elena (amarillo) . . .. 
Ofelia (verde) . .. . 
Mercedes (azul) . . i . . . 
Alicia (azul) 
Elena (carmelita) . . . 
Mercedes (azul) 
Elena (azul) 
Blanca (blanco) . . i .. • 
Blanca (amarillo) . . . 
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F i l t r o i n g l é s G a l b o 
Si desea usted beber el agua pnr» 
uno por ió lo 75 centavos; »• 
i todas las llaves de pila y n -compre adapta 
vera. 
entra Caunjanarlo y Perseverancia. 
era. KVV 
Ferretería " L A L L A V E , " NePtnno, 1 » 
l « o n o A-44tiü. 
. m i n e r a l í v M e / c o c k " 
I N A T U R A L f r M f / o Í A B L M c Z ¡ % ' ' \ ^ E S T O M A © O 
Embotellada en e l manantial WAUKESHA i / . S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCABEPTÍ. Aguiarn9Í36.Habana. 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical̂ ! 
